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RESUM.- Novetats ornitològiques de 2004.
Gener. Comença l’any amb la reintroducció, per primera vegada, de 20 exem-
plars de fotja banyuda Fulica cristata a s’Albufera de Mallorca.
Febrer. Un bon any per a les observacions de coaric Aegithalus caudatus; cons-
tatam fins a vuit registres repartits entre febrer, juliol, setembre i desembre, tots
a Mallorca.
Març. S’aconsegueix el primer registre (dels darrers 30 anys de seguiment de
l’espècie) de nidificació de baldritja Puffinus mauretanicus a l’illa de Cabrera.
I en aquesta meteixa illa es va troba a la mar un cucui reial Clamator glandarius
ferit, estroba pendent d’homologació.
A Menorca, s’observa un rascletó Porzana parva a s’Albufera des Grau,
pendent d’homologació.
Abril. El busqueret emmascarat Sylvia hortensis aconsegueix 10 registres entre
el 21 d’abril i 2 de maig: dos a l’illot de sa Conillera, tres a Cabrera, quatre a
Formentera i un altre a sa Dragonera.
A Mallorca, s’observa la subespècie d’aligot Buteo buteo vulpinus els dies
3 d’abril i 25 de juny. És també un bon mes per al boscaler Locustella lusci-
nioides: cinc registres a s’Albufera, pendents d’homologació. La darrera obser-
vació hivernenca de gralla de bec vermell Pyrrhocorax pyrrhocorax va ser el dia
10 d’aquest mes. I s’observa un hortolà capblanc Emberiza leucocephalos, pen-
dent d’homologació, que, si s’accepta, serà el primer registre a Balears.
A Cabrera es va poder veure un abellerol gola-roig Merops persicus molt
confiat. Si és homologat, serà el primer registre per a Balears. Tambe es va veure
un altre cucui reial, pendent d’homologació.
A Menorca, es veu un rasclet gris Porzana pusilla a s’Albufera des Grau,
pendent d’homologació.
A l’illa de l’Aire, s’anellen dos exemplars de siboc Caprimulgus ruficollis
els dies 21 i 29.
Maig. Durant aquest mes, s’ha fet el recompte nidificant de la gavina de bec ver-
mell Larus audouinii a Balears, que ha donat un resultat d’unes 1.195 parelles.
Un bon mes quant a registres de coadreta Cercotrichas galactotes: dos exem-
plars a Mallorca, i un per illa a sa Dragonera, l’illa de l’Aire, i Formentera. I
també s’han comptabilitzat dos registres de bosqueta pàl·lida Hippolais opaca;
un a l’illot de sa Conillera i l’altre a sa Dragonera.
A Mallorca, es veu una cigonya negra Ciconia nigra durant aquest mes i fins
a finals de juny pel terme municipal d’Escorca. Espectacular pas prenupcial del
falcó vesper Pernis apivorus, amb un màxim de 1.400 exemplars el dia 4 a
Cases Velles de Formentor. S’observa un aligot gros Buteo rufinus, pendent
d’homologació. I es publiquen les primeres dades de cria de la gavina vulgar
Larus michahellis als edificis de Palma.
A Cabrera, s’observen dos exemplars de bruixa Oceanodroma leucorhoa al
freu, pendent d’homologació.
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A Formentera, s’anella un siboc el dia 14 a Can Marroig.
Juny. A Mallorca, es comprova per tercer any consecutiu la cria de soterí gros
Podiceps cristatus a s’Albufera. Es confirma la cria per tercer any de l’àguila
d’albufera Circus pygargus amb la troballa de dos nius amb ous. És bona època
per a la llambritja becvermella Sterna caspia: fins a sis registres, el 25 i 27 de
juny i del 8 fins al 30 de setembre, tots a s’Albufera.
A Menorca, es comprova per primera vegada la cria de gall faver Porphyrio
porphyrio a s’Albufera des Grau, fet que converteix la localitat en la tercera zona
de cria de l’illa.
Juliol. A Mallorca, es confirma la cria per primera vegada d’un estornell exòtic:
el minà comú Acridotheres tristis al port d’Andratx.
A Menorca, té lloc el primer registre de nidificació de la subespècie de bus-
queret de garriga Sylvia cantillans moltonii a s’Albufera des Grau.
Agost. A Mallorca, la reproducció de voltor Aegypius monachus va ser bona i
s’arriba a comptabilitzar set polls volant per primera vegada del seguiment de
l’espècie. També a partir d’aquest mes es pot veure en llibertat una àguila reial
Aquila chrysaetos que va fugir a un falconer.
Setembre. Durant aquest mes es va dur a terme el recompte de falcó marí Falco
eleonorae a Balears, que va donar un resultat de 1.257 exemplars.
Mallorca es veu afectada per una fortíssima tempesta el dia 15 amb cala-
bruix, pluges i fort vent. A s’Albufera el calabruix va capolar la zona des Colom-
bars i una bona part dels Rotlos, fet que provocà un descens del recompte men-
sual del ardeids com l’agró blanc Egretta garzetta i l’esplugabous Bubulcus ibis,
sensiblement inferior a l’any anterior. El dia 24 s’alliberen 14 joves d’ànnera
capblanca Oxyura leucocephala a s’Albufera. Al COFIB es rep un xoriguer
Falco tinnunculus albí i s’observa una bosqueta asiàtica Hippolais caligata al
cap de Formentor, pendent d’homologació.
A Formentera, es registren tres exemplars de la subespècie coablanca
Oenanthe oenanthe leucorhoa en el pas de tardor.
Octubre. A Mallorca, es veuen dos exemplars de corriol fosc Calidris maritima
el dia 15 al Salobrar de Campos.
A Menorca, es recull un cigne mut Cygnus olor a Sant Lluís, pendent d’ho-
mologació.
A Formentera es van poder veure al cap de Barbaria diversos exemplars de
fuell de collar Charadrius morinellus, pendents d’homologació. I també el dia
23 es varen observar milers de tords Turdus philomelos arribant a l’illa.
Novembre. A sa Dragonera, s’anella un hortolà groc Emberiza citrinella el
dia 4.
A Eivissa es va observar un gall faver Porphyrio porhyrio a ses Salines. És
la segona observació per a l’illa, i també a final de mes es va presenciar el pas
d’un esbart de 40 grues Grus grus a sa Granada.
Desembre. Sembla que el temporal i les pluges de principi de mes van fer
moure alguns ocells. Així, trobam a Eivissa un gallet faver africà Porphyrio alle-
ni, primer registre d’aquesta espècie per a l’illa, pendent d’homologació.
SUMMARY.- Ornithological highlights of 2004.
January. The year began with the reintroduction, for the first time, of 20 Crest-
ed Coots Fulica cristata at s’Albufera de Mallorca.
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February. It was a good year for sightings of Long-tailed Tits Aegithalus cau-
datus; we received up to eight records divided between February, July, Setem-
ber and December, all in Mallorca.
March. The first record was obtained (in 30 years of monitoring of the species)
of breeding by the Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus on the island of
Cabrera. And in the same island a Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius
was found injured in the sea, pending acceptance .
In Menorca, a Little Crake Porzana parva was observed at s’Albufera des
Grau, pending acceptance.
April. The Orphean Warbler Sylvia hortensis produced 10 records between 21st
April and 2nd May: two on the islet of sa Conillera, three at Cabrera, four at For-
mentera and another at sa Dragonera.
In Mallorca, the subspecies of the Buzzard Buteo buteo vulpinus was seen
on 3rd April and 25th June. It was a good month too for the Savi’s Warbler
Locustella luscinioides: five records at s’Albufera, pending acceptance. The
last record of the winter for the Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax was on 10th
of the month. Also seen was a Pine Bunting Emberiza leucocephalos, pending
acceptance, which, if accepted, will be the first record for the Balearics.
In Cabrera a Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus was recorded with a
high level of confidence. If accepted, it will be the first record for the Balearics.
Also a Great Spotted Cuckoo was seen, pending acceptance.
In Menorca, a Baillon’s Crake Porzana pusilla was seen at s’Albufera des
Grau, pending acceptance.
On the island of l’Aire, two Red-necked Nightjars Caprimulgus ruficollis
were ringed, one on 21st and one on 29th.
May. A census of breeding Audouin’s Gulls Larus audouinii in the Balearics
was conducted during the month, resulting in some 1,195 pairs being recorded.
It was good month for records of the Rufous Bush Chat Cercotrichas galactotes:
two individuals in Mallorca, and single birds on the island of sa Dragonera, l’il-
la de l’Aire, and Formentera. There were also two records of Olivaceous War-
bler Hippolais opaca; one of the islet of sa Conillera and the other at sa Drag-
onera.
In Mallorca, a Black Stork Ciconia nigra was seen during the month and
right up to the end of June in the municipal district of Escorca. There was a spec-
tacular pre-nuptial passage of Honey Buzzards Pernis apivorus, with a maxi-
mum of 1,400 individuals on 4th at Cases Velles on Formentor. A Long-legged
Buzzard was seen Buteo rufinus, pending acceptance. Also, the first data on the
breeding of the Yellow-legged Herring Gull Larus michahellis on the buildings
of Palma were published.
Two Leach’s Petrels Oceanodroma leucorhoa were seen on the crossing to
Cabrera, pending acceptance.
In Formentera, a Red-necked Nightjar was ringed on 14th at Can Marroig.
June. In Mallorca, the Great Crested Grebe Podiceps cristatus was confirmed
breeding for the third consecutive year at s’Albufera. Breeding was confirmed
for the third consecutive year for Montagu’s Harrier Circus pygargus with the
discovery of two nests with eggs. It was a good period for the Caspian Tern Ster-
na caspia: up to 6 records, on 25th and 27th June and from 8th to 30th Septem-
ber, all at s’Albufera.
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In Menorca, the Purple Gallinule Porphyrio porphyrio was proved breeding
for the first time at s’Albufera des Grau, making this the third breeding site in the
island.
July. In Mallorca, an exotic starling was confirmed breeding for the first time:
the Common Mynah Acridotheres tristis at the port of Andratx.
In Menorca, the first breeding record of the Subalpine Warbler subspecies
Sylvia cantillans moltonii took place at s’Albufera des Grau.
August. In Mallorca, the breeding of the Black Vulture Aegypius monachus
went well and 7 fledged chicks were accounted for for the first time in the mon-
itoring of the species. This month also saw the release of a Golden Eagle Aquila
chrysaetos which had escaped from a falconer.
September. During this month the census of Eleonora’s Falcons Falco eleono-
rae in the Balearics was completed, resulting in a total of 1,257 exemplars.
Mallorca was affected by a severe storm on 15th with hail, rain and strong
wind. At s’Albufera the hail flattened the area of es Colombars and a good part
of els Rotlos, which provoked a decrease in the annual count of Ardeidae with
Little Egret Egretta garzetta and Cattle Egret Bubulcus ibis numbers markedly
lower than the previous year. On 24th 14 juvenile White-headed Ducks Oxyura
leucocephala were released at s’Albufera. A white Kestrel Falco tinnunculus was
brought to the COFIB (Wild Animal Recovery Centre) and a Booted Warbler
Hippolais caligata was observed at the point of Formentor, pending acceptance.
In Formentera, 3 Wheatears of the subspecies Oenanthe oenanthe leucorhoa
were recorded on autumn passage.
October. In Mallorca, two Purple Sandpipers Calidris maritima were seen on
15th at the Salobrar de Campos.
In Menorca, a Mute Swan Cygnus olor was found at Sant Lluís, pending
acceptance.
In Formentera it was possible to seen a number of Dotterels Charadrius
morinellus, pending acceptance. Also, on 23rd, thousands of Song Thrushes
were observed arriving on the island.
November. On sa Dragonera, a Yellowhammer Emberiza citrinella was ringed
on 4th.
In Eivissa a Purple Gallinule Porphyrio porhyrio was observed at ses
Salines. This is the second sighting for the isle; also at the end of the month there
was a passage of a flock of 40 Cranes Grus grus at sa Granada.
December. It seems that the storm and rains at the beginning of the month
stirred up movement amongst some birds. Thus, in Eivissa an Allen’s Gallinule
Porphyrio alleni from Africa was found, the first record of this species for the
isle, pending acceptance.
1 GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma (Balears)
ornitologia@gobmallorca.com
2 c/ General Luque 34, 3B. 07300 Inca (Balears)
matiesrb@yahoo.es
3 SOM Societat Ornitològica de Menorca. Apartat de correus 42. 07700 Maó
(Balears)
4 GEN GOB Eivissa. Apartat de correus 1.189, 07800 Eivissa (Balears) 
gen-gob@teleline.es
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Les observacions d’aucells de
Balears que publicam corresponen a
l’any 2004, encara que també s’incluoen
registres d’anys anteriors si l’interès ho
justifica. Tots ells són una selecció de
les observacions que figuren a l’arxiu
del GOB Mallorca, GEN-GOB Eivissa,
GOB Formentera i de la Societat Orni-
tològica de Menorca (SOM). També
s’han consultat els arxius del Parc
Nacional Marítimo-terrestre de l’Ar-
xipèlag de Cabrera, del Parc Natural de
s’Albufera de Mallorca, del Parc Natural
de l’Albufera des Grau (Menorca) i de la
Reserva Natural de ses Salines (Eivis-
sa). Tenint en compte els punts següents:
— La present llista d’espècies
segueix l’ordre sistemàtic de K.H.
Voous (The List of Birds of the Western
Palearctic, 1978), amb les modifica-
cions acordades per l’Associació de
Comitès de Registres i Rareses Euro-
peus, i el Comitè Assessor Taxonòmic
(AERC-TAC). D’aquesta llista presen-
tam 333 espècies de les quals disposam
de registres des de 1950. Les espècies
sotmeses a homologació pels comitès de
rareses de la SEO o del GOB figuren
també amb més detalls en el capítol que
porta per títol “Homologació de rareses
ornitològiques a Balears, Informe de
2004”.
— De cada espècie es proporciona
la informació següent:
Nom científic. Nom popular de
cada illa
Estatus. Criteri de selecció:
Illa: localitat, nombre d’exemplars,
data, comentaris dels observadors.
Comentaris dels editors
— Símbols utilitzats a les taules
mensuals: * són les dates extremes; ( )
registres aïllats; + indica presència
exemplars sense avaluar quantitats; 0
zero, recompte amb resultat negatiu i P
fa referència al nombre de polls.
— Els noms populars de cada illa
són els que ens ha facilitat cada grup
local del GOB. En el cas de les espècies
noves per a les illes, s’ha hagut de donar
un nom provisional.
— L’estatus a les Balears, figura a
l’annex II. S’empren els següents con-
ceptes:
Sedentari: població present tot
l’any (nidificant).
Estival: població present sols en
època de reproducció.
Hivernant: població present sols a
l’hivern.
Migrant: població present sols en
migracions pre i/o postnupcials.
Accidental: espècie molt rara, allu-
nyada de la seva àrea normal de distri-
bució, migració o hivernada.
Divagant: espècie que apareix
extralimitant el seu àmbit geogràfic de
presència habitual.
Falta informació o ?: estatus
dubtós.
— Les informacions sobre cada
aucell s’agrupen per illes, a cada illa, els
diferents registres s’han ordenat cro-
nològicament.
— El criteri de selecció dels regis-
tres apareix a cada espècie a continuació
de l’estatus, i s’especifica breument el
criteri seguit per a la publicació de les
observacions rebudes. D’aquesta mane-
ra es pretén informar el lector sobre
quins són els registres que s’han publi-
cat de cada aucell.
— Es publiquen les dades segures
sobre reproducció, primers i darrers
registres d’aus migrants, hivernants,
concentracions d’una mateixa espècie,
aus rares i escasses. En aquest darrer
cas, no es publiquen si no van acompa-
nyades d’una bona descripció de l’au-
cell i de les condicions en què va ser
vist. No es publiquen determinats regis-
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tres detallats de nidificació per motius
conservacionistes.
— Els registres són publicats amb
els seus respectius autors. Quan el nom-
bre d’observadors és superior a tres,
només se’n menciona el primer. Les
observacions publicades han de consig-
nar-se com a autor/autors, es recomana
la següent manera: AUTOR/S a SUÁREZ,
M. et al. 2005. “Registres Ornitològics
2004”. Anuari Ornitològic de les
Balears, 2004. Vol. 19. GOB. Palma.
— En el cas de les espècies pre-
sents a les Balears d’origen natural
desconegut figuren a la llista comple-
mentària. S’indica de quina regió és
originària.
— Enguany els dibuixos que il·lus-
tren aquest capítol són d’Ulf Meyer, un
apassionat ornitòleg que passa algunes
temporades a Formentera i a Mallorca,
són reproduccions del seu quadern de
camp amb les seves anotacions en ale-
many.
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LLISTA SISTEMÀTICA D’OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2004
Cygnus olor. Cigne mut
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un exemplar recollit a Sant Lluís (Menorca). Pendent d’ho-
mologació pel Comitè de Rareses.
Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser albifrons. Oca carablanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser erythropus. Oca petita
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Darrer registre hivernal el 28-I, i un màxim de 13 ex. al
gener. Primera arribada el 7-XI amb 5 ex. fins a finals d’any
(VIC, STA, RID, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 4 ex. des del 24-XI fins a finals d’any
(GRI, PNAG)..
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 18 ex. 17-I (COL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 9-XI (ARB, CAL).
Branta leucopsis. Oca de galta blanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
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Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Gran part dels registres de les illes corresponen a aucells escapats de captivitat.
Mallorca: bassa a la crta. Randa-Montuïri. 2 ex. el 26-I (ROG).
Llucmajor. 1 ex. el 28-I al golf de Son Antem (MUN).
S’Albufera. Vist del 6-II fins al 2-IV amb un màxim de 6 ex. Un
mascle els dies 13, 14 i 15-V. Un ex. el 12-VIII (VIC, STA, RID,
RES, PNAM).
Menorca: Addaia: 4 ex. el 29-VI (CAE, PNAG)
Tadorna tadorna. Ànnera blanca , àneda blanca (ME)
Estival rar (MA-EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar
(FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals (BUQ, GAN, SUA, GAN;
CAA, GAR, MAT, MMA; STA; MUN; DIE; RES).
Dates I II III IV 22-V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 41 65 70 10 1+8P 82 44 + 47 29 75 66
S’Albufera. Enguany ha criat una parella amb 4 polls. Observació
de polls a partir del 27-IV, i joves el 21-V. Màxims mensuals
(VIC, STA, RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 2 4 3 5 2+2J 6+3J + 14 4 1 1 3
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 2 ex. el 17-II a l’illot de na Mol-
tona (MCM, ROD).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 7-III (MUN) i el 26-III (RES).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 17 ex. el 6-III. 40 ex. el 28-VII.
47 ex. el 10-IX (MUN).
Torrent de Son Real (Santa Margalida). 1 colla el 2-V (VIC).
Badia de Pollença. 12 ex. el 29-VIII (SUA, RNSA).
Aeroport (Palma). 1 ex. el 3-IX (MUN).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 27-III (COL, PON).
Addaia. Observat un ex. juvenil des del 14-VII fins al 4-VIII. Un
mascle adult el 24-XI i el 31-XII (GRI, PNAG).
Albufera des Grau (Maó).Un mascle adult el 10-XI dins es Prat.Un
ex. jove el 14-VIII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Enguany han nidificat unes 7-9 parelles.
Màxims mensuals (MAR, PAL, GCC, CAR, EST, CAN, GRC).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 63 34 22 49 116 + 108 + 19 7 63
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Formentera: estany Pudent. Enguany han nidificat 3 parelles amb 3, 2, 1 polls
vist el 30-VI (COS). Un màxim de 14 ex. el 30-IV (MEY).
S’Espalmador: (Sant Francesc). 8 ex el 20-I (CAR, MAR, ARB, CAL).
Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i
escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Observació aïllada d’una parela copulant el 25-III a la
depuradora (STA). Màxims mensuals, i dates extremes amb
asterisc (VIC, STA, RID, PNAM; GAN).
Dates I II III 1-IV* V VI VII VIII 30-IX* X XI XII
Ex. 149 110 46 1 0 0 0 0 2 14 93 168
Albufereta (Pollença). Darrer registre prenupcial, el 7-III amb 40 ex.
Primer registre postnupcial el 21-IX amb 9 ex. (MUN).
Salobrar de Campos. Un màxim de 56 ex. a gener (SUA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 111 88 5 0 0 0 0 0 2 12 68 89
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un màxim de 62 ex. el 17-I (COL).
Prat de Son Bou (Alaior). 3 ex. el 15-II (CAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 12 ex. el 17-I. Primera observació post-
nupcial de 2 ex el 9-X, i un màxim de 13 ex. el 8-XII (PAL,
MAR).
Anas strepera. Grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO)
Estival escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-
FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que han criat 75 colles. Vists polls a partir del
15-V, i joves del 2-VI. Màxims mensuals (VIC, STA, RID,
PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 215 47 58 + + + + + + 27 56 13
Albufereta (Pollença). 1 mascle el 13-II (GAN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG; CAM).
Dates I II 1-III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 21 23 14 0 0 0 1 0 2 0 10 28
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Anas crecca. Sel·la rossa, anedó (ME), sorçó d’hivern (EI)
Hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-
ME-FO) i escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc. Un
registre aïllat els dies 20 i 22-VII. (VIC, STA, RID, PNAM).
Dates I II III IV 21-IV* V-VI VII 5-VIII* VIII IX X XI XII
Ex. 1.329 + + 50 2 0 (1) 3 26 200 241 810 600
Salobrar de Campos. Un màxim de 22 ex. el 13-XI (RES).
Santa Ponça (Calvià). 9 ex. el 26-I, i 2 ex. el 23-II ambdós al Golf
I (GAN).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 40 ex. el 16-II (MUN, RES,
GEL).
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 12 ex. el 18-XI (ROG).
Cabrera: 1 femella el 8-X (CAÑ, POL).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG; CAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 80 123 16 10 9 2 64 54
Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 31 15 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial, el 22-II
amb 12 ex., i un màxim de 25 ex. el 17-I (MAR, PAL, EST,
CAN). Primera observació postnupcial de 24 ex. el 21-IX, i un
màxim hivernal amb 27 ex. el 30-XI (MAR, GCC).
Anas platyrhynchos. Capblau, collblau (ME), collverd (EI)
Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar
(FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Vist còpules a partir del 25-II, polls del 9-III (polls aïllat
el 25-I), i joves del 2-VI. Màxims mensuals (VIC, STA, RID,
PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 5.017 + + + + + + 1.500 700 1.500 + +
Salobrar de Campos. Present tot l’any. Un màxim de 471 ex. a
gener (SUA), i 300 ex. el 13-XI (RES).
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Golf de Son Muntaner (Palma). Almanco 2 femelles amb 5 i 1 polls
el 18-IV (MUN, MAY). Un mascle híbrid d’A. platyrhynchos x
A. acuta el 18-I, ja hi era l’hivern passat (MAY, MUN).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 300 ex. el 16-II (MUN, RES,
GEL).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 146 ex. el 6-III, 80 ex. el 28-VII,
245 ex. el 10-IX, 100 ex. el 21-X, 150 ex. el 31-XII (MUN).
Sa Teulera (Petra). 2 adults i 9 polls el 10-IV (GAI).
Vilafranca. 1 adult a un niu amb 9 ous el 24-IV dins un camp de blat
a l’Enzell (ADR).
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 558 ex. a gener (SUA), i 260
ex. el 18-XI (ROG).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). El nombre de parelles nidificants ha estat
unes 100 colles a l’Albufera i 2 a Morella. S’observa un aug-
ment del nombre d’hivernants. Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 236 215 139 135 156 215 426 557 643 598 515 425
Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 126 113 99 93 144 116 28 10 0 0 50 60
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un màxim de 400 ex. el 17-I (COL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Es detecta la nidificació de tres parelles
amb l’observació de 3 femelles amb polls durant el mes de maig
(MAR). Màxims mensuals (SOR, MAR, CAR, PAL, GRC,
GCC).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 35 13 18 19 27 64 71 76
Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI)
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
STA, RID, PNAM).
Dates I II III 3-IV* V VI VII VIII IX 11-X* XI XII
Ex. 28 28 33 2 0 0 0 0 0 5 1 6
Salobrar de Campos. 35 ex. el 10-I (ADR), i 4 ex. el 23-IX (VIC,
GOL, SEB).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 5 ex. el 6-III (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
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Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 2 2 0 0 0 0 0 2 4 7 14
Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 32 38 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 9 ex. el 17-I (PAL, MAR).
Darrera observació prenupcial, el 18-IV amb 2 ex. (CAR). Pri-
mer registre postnupcial el 21-IX amb 6 ex. (MAR, GCC). El
24-X observat 1 mascle amb plomatge d’eclipsi (GRC).
Aeroport des Codolar (Sant Josep), el 24-V es reccollit 1 mascle
ferit a les pistes (SAZ).
Anas querquedula. Sel·la blanca, anedó blanc (ME), sorçó (EI)
Hivernant escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC,
STA, RID, PNAM).
Dates I-II 7-III* III IV 20-IV* V-VI VII VIII IX 18-X XI XII
Ex. 0 5 21 17 1 0 0 0 0 2 0 0
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S’observa 1 ex. el 24-III (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). El dia 24-III observats 4 ex, dels quals tres
són mascles (GRC), i 2 ex el 30-V (SOR, PAL).
Anas discors. Sel·la alablava, anedó alablau (ME)
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anas clypeata. Cullerot
Hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat
(MA) i escàs (EI-FO). Cria des de 2001 (MA).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que han criat de 4 a 6 parelles.
Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 1.277350 + 20 4 2 0 3 15 200 650 700
Albufereta (Pollença). Un màxim de 150 ex. el 16-II (MUN, RES,
GEL).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 6 ex. el 6-III (MUN).
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 26 ex. el 18-XI (ROG).
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Salobrar de Campos. Pas postnupcial, present a partir del 23-XI
amb 65 ex. (GAN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 76 64 27 2 0 0 0 5 44 65 126 68
Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 24 13 0 12 0 0 0 0 0 0 0 15
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un màxim de 185 ex. el 17-I (COL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). El 17-I observats 13 ex. (MAR, PAL).
Darrer ex. prenupcial, el 30-III (GRC). Primera observació post-
nupcial, el 21-IX amb 2 ex. (GCC, MAR), i un màxim de 15 ex.
el 9-XII (MAR, GRC).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 mascle amb plomatge d’eclipsi
el 25-XI (MAR).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 1 i 3-IX (MEY), i 3 ex. el 18-IX (COS).
Marmaronetta angustirostris. Sel·la marbrenca, anedó marbrenc (ME)
Estival rar (MA). Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’ Albufera. Enguany ha tornat criar una parella amb 6 polls.
Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (VIC, RID,
PNAM).
Dates I II-III 7-IV* IV V VI VII VIII IX 5-X* XI XII
Ex. 0 0 2 3 2 2 7 4 1 3 0 0
Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 8-VI (SUN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 24-X (GRC).
Netta rufina. Becvermell, àneda de bec vermell (ME), japonès (EI)
Sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA, tots els registres a ME-EI-FO.
Mallorca: s’Albufera. Enguany han criat 100 colles. Vists polls a partir del 22-
IV, i joves del 2-VI. Màxims mensuals (VIC, STA, RID,
PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 238 106 98 65 + + + + + 3 50 55
Albufereta (Pollença). 20 ex. el 24-V (MUN).
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Menorca: Albufera des Grau (Maó). Hivernant una femella adulta des del 20-
X fins a finals d’any (GRI, PNAG).
Aythya ferina. Moretó, rabassot (ME), moretó capvermell (EI)
Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (F0). Migrant escàs
(ME-EI-FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany han criat 9 parelles. Vists polls a partir del 14-
VI. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; HED).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 161 12 11 40 8 7 + 21 36 54 176 250
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals: 9 ex. l’11-I, 35 ex. el 22-II,
i 22 ex. el 10-III (STA). Postnupcial 78 ex. el 7-XI, i 149 ex. el
3-XII (RES).
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 6 ex. el 18-XI (ROG).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 233 236 2 0 1 1 0 1 11 59 236 212
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial, el 9-II amb 1
mascle 9-II (GRC). Primera observació postnupcial, el 21-IX
amb 3 mascles i 3 femelles (MAR, GCC).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 1 i 3-IX (MEY).
Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Hivernada fins al 23-I amb un màxim de 3 ex. (VIC,
STA, RID, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat a la bassa de Morella des del
20-X fins al 24-XI amb un màxim de 8 ex. el primer dia. Vist a
l’albufera des del 9-XII fins al 15-XII amb un màxim de 2 ex.
dia 9-XII (GRI, PNAG).
Aythya fuligula. Moretó de puput, rabassot de cresta (ME), ànec de plomall
(EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC,
STA, RID, PNAM).
Dates I II III IV 2-IV* VI VII VIII-IX 25-X* X XI XII
Ex. 42 28 39 17 2 0 0 0 1 3 16 30
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Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals: 20 ex. l’11-I, 14 ex. el 15-
II, i 6 ex. el 10-III (STA). Postnupcial, 1 ex. el 7-XI, i 4 ex. el 3-
XII (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S’observà des del 7-I fins al 27-II amb un
màxim de 5 ex. el 20-II. S’observen 2 ex. el 7 i 11-VIII i des del
9-XII fins dia 31-XII, amb un màxim de 3 ex. el 19-XII (GRI,
PNAG; CAM).
Aythya marila. Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Clangula hyemalis. Ànnera glacial, àneda glacial (ME)
Accidental. Selecció: Tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Melanitta nigra. Negreta, àneda negreta (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Bucephala clangula. Ànnera d’ulls grocs
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Mergus serrator. Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Palma. 1 ex. el 24-XII en front a Ciutat Jardí (VEN).
Eivissa: Sant Josep: s’observa una femella el 8-XI a la platja des Codolar
(MAR). 1 ex. el 13-XI a ses Salines (GRC).
Illot de sa Conillera (Sant Josep). 1 immadur el 25-XI (GCA, CAL).
Badia de Portmany (Sant Antoni). 1 ex el 20-XII (SAT).
Mergus merganser. Ànnera peixetera grossa
Rectificació: a l’AOB volum 5 es va publicar a la pàgina 49 un registre d’un
ex. vist a la platja de Ciudad Jardí (Palma), recentment l’autor Pere Garcias rectifi-
ca afirmant que el que va veure amb seguretat va ser una ànnera peixetera Mergus
serrator. Pel que no ens consta d’aquesta raresa cap registre homologat des de l’1 de
gener de 1950.
Alectoris rufa. Perdiu
Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.
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Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Coturnix coturnix. Guàtlera
Sedentari abundant (EI) i moderat (ME). Estival moderat (MA) i escàs (FO).
Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO). Espècie sotmesa a gestió cinegètica.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Campos. 3 ex. són escoltats el 16-V a s’Hort de Can Moliner
(MFX).
Aeroport de Palma. Recollit 1 ex. totalment esgotat el 15-IX (NIC).
Cabrera: 1 ex. el 2-V a cap Ventós (SAL, PNAC; OLI).
Eivissa: pla de Corona (Sant Antoni). 1 mascle cantant el 25-V (MAR).
Formentera: Can Marroig, anellat 1 ex. el 1-V (BON, PNSS).
Gavia stellata. Cabussó petit, calàbria petita (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Gavia arctica. Cabussó, calàbria agulla (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Gavia immer. Cabussó gros, calàbria grossa (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME)
Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs
(EI). Accidental (FO). Falta informació. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Observació dels primers polls a partir del 13-V. Estima
un màxim de 250 ex. al gener (VIC, STA, RID, PNAM).
Golf de Son Antem (Llucmajor). 7 ex. el 28-I (MUN).
Albufereta (Pollença). Un màxim d’11 ex. el 28-VII (SAU, RNSA).
Maristany (Alcúdia). Present tot l’any. Un màxim de 78 ex. el 12-IX
(CAA, MMA).
Golf de Son Muntaner (Palma). 12 ex. el 18-IX (MUN).
Son Navata (Felanitx). Present tot l’any. Un màxim de 27 ex. a
gener (SUA), i 26 ex. el 18-IX (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Nombre de parelles nidificants de 4 a 5
parelles. Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 96 50 9 6 8 42 109 150 213 223 233 194
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Addaia (Maó). Nombre de parelles nidificants ha estat d’una pare-
lla. S’observa des del 7-I fins al 21-VII amb un màxim de 6 ex.
el 29-VI (GRI, PNAG).
Bassa de Morella (Maó). 14 ex. l’1-VIII (CAM).
Eivissa: bassa de sa Rota (Sta. Eulària). 4 ex. el 21-I. I entre el 25-XI i 29-
XII, quatre observacions amb un màxim de 7 ex. el 25-XI
(MAR).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. els dies 9-XI i 6-XII (GRC).
Camp de golf de Roca Llisa (Sta. Eulària). 1 ex. el 15-XII (MAR).
Podiceps cristatus. Soterí gros
Hivernant rar (MA-ME). Accidental (EI). Cria accidental a 2002 i 2003 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Tercer any consecutiu que se comprova la cria, enguany
hi han criat 4 parelles. Observació dels primers polls a partir del
4-VI. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; GON, GAN,
MMA).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 5 5 2 3 7 3 3 5 5 4 2
Estany des Ponts (Alcúdia). 2 ex. junts el 21 i 23-IV (MUN).
Badia de Pollença. 1 ex. el 27-XII (SUA).
Cabrera: 1 ex. els dies 18 i 19-III al port (CNT, SAL, RIP, PNAC; MCM,
ROD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Enguany 1 ex. estival des del 16-VI.
Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V 16-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 7 8 2 0 0 1 1 1 2 2 3 4
Podiceps grisegena. Soterí gris
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Podiceps auritus. Soterí de coll blanc, soterí orellut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Podiceps nigricollis. Soterí, soterí collnegre (ME), cabussonero (FO)
Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant
escàs (MA-ME-EI). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Present fins al 22-III amb un màxim de 2 ex. el 29-I. Pas
postnupcial, a partir del 5-IX amb un màxim de 3 ex. el 17 i 25-
XI (VIC, STA, RID, PNAM; MUN).
Salobrar de Campos. Tardor, 2 ex. el 28 i 30-VII (MUN).
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Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 1-XI (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 29 28 0 0 0 0 0 0 2 36 24 12
Addaia (Maó). Observat un exemplar des del 2-I fins al 17-I (GRI,
PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 17-I (COL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals, dates extremes amb
asterisc, i un registre aïllat el 5-V (MAR, PAL, CAR, GRC,
CAN, SOR, EST).
Dates I II 24-III* IV V VI 4-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 65 30 3 (2) 10 + 117 164 127 +
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària). 3 ex. el 21-I, i s’observen 4 ex. els
dies 25-XI i 19-XII (MAR).
Formentera: estany Pudent. 8 ex. el 26-IV (MEY).
Calonectris diomedea. Virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO)
Estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: badia d’Alcúdia. 15 ex. el 24-I (GAN).
Es Malgrats (Calvià). Un màxim de 170 ex. el 9-III (GAN).
Com cada any entren a terra alguns exemplars despistats: 1 jove el
15-X a Santa Ponça (Calvià), i altre jove el 18-X a Sant Elm
(Andratx) (PAR).
Mola d’Andratx. 5 ex. el 19-XI (ROG, SUA, MAT).
Fe d’errades: el registre publicat a l’AOB 2003 vol.18 corresponent a la
Colònia de San Pere (Artà). Quasi 1.000 ex. movent-se cap a l’E el 5-
III-2003 (GAN), corespon en realitat a la baldritja Puffinus mauretani-
cus.
Cabrera: observació de balses: de 250 ex. el 9-III a prop de l’illa Esponja; de
800 ex. el 20-III entre l’Imperial i ets Estells; de 800 ex. el 5-IV
a na Foradada; i de 1.000 ex. el 28-VII a na Foradada (MCM,
ROD; LAR, SAL, PNAC). 1 ex. el 19-XI en muda (ROD,
MCM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als illots des Freus s’observen 550 ex. el
12-III (GCC, ARB, MAR). A la platja des Codolar el 24-III, 400
ex. seguint un vaixell de pesca (MAR). Als illots des Freus 138
ex. el 13-V (GCC, MAR, ARB).
Illots de ses Bledes (Sant Josep). 1.004 ex. el 2-IV (CAR, ESP).
Illot de sa Conillera (Sant Josep). 60 ex. el 7-IV (PAL, GCC, CAR),
i 2 ex. el 19-XI (CAR, GRC, VER, SOR).
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Entre l’illot des Vedrà i l’illot de s’Espartar (Sant Josep). el 15-IX
s’observen 54 ex. (FRR, CAR).
Puffinus gravis. Baldritja capnegra
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Puffinus mauretanicus. Baldritja, baldritja petita (ME), virot (EI-FO)
Estival abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI).
Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: Palma. 400 ex. el 15-II a Ciutat Jardí (VEN).
Colònia de San Pere (Artà). Quasi 1.000 ex. movent-se cap a l’E el
5-III-2003 entre les 12:40 i 12:55 (GAN).
Pollença. 400 ex. el 27-V a una milla de Ternelles (MUN).
Escorca. 1 ex. el 22-IX davant sa Calobra, primera observació post-
nupcial (LOU).
Cala de Santa Ponça (Calvià). Una balsa de 26 ex. el 24-IX (LOU).
Punta de n’Amer (Sant Llorenç). Vist fins a 117 ex. el 19-XI (VIC,
MAY).
Es Malgrats: (Calvià). 120 ex. el 22-I seguint a dos vaixells de pesca. Un màxim
de 300 ex. el 1-V (GAN). Una balsa de 1.000 ex. el 9-VI-2003
(MUN. MCM, GOA).
Cabrera: primeres observacions de tardor, dos grups de 6 i 3 ex. el 20-IX a
una milla de Conills. Una balsa de 340 ex. el 19-XI a l’E de
Conills. Primer registre de nidificació en el penya-segat de Pica-
mosques a l’illa de Cabrera en els darrers trenta anys de segui-
ment de l’espècie (MCM, ROD).
Eivissa: illots de Ponent (Sant Josep). 292 ex. el 30-I (EST, CAR, TOR,
CAL, SAT). El 6-II amb 225 ex. (MAR, SOR, CAL, CAR). El
19-III observats 282 ex. (GCC, EST, SOR, CAR). El 19-XI
observats 764 ex. (CAR, SOR, GRC, VER).
Illot de sa Conillera (Sant Josep). 107 ex. el 2-IV (MAR).
Punta de Moscarter (Sant Joan). 43 ex. el 2-IV (PAL).
Illots de ses Bledes (Sant Josep). 400 ex. el 4-VII (MAR).
Sant Josep. Trobat 1 immadur viu a terra el 14-VII a la carretera de
Sant Agustí (MAR).
Cala Portinatx (Sant Joan). 2 ex. el 19-XI (EST).
Puffinus yelkouan. Baldritja mediterrània
Hivernant i migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: cala Morell (Ciutadella). 1 ex. el 9-IV (GUS).
Poble d’es Castell. Recollit 1 ex. el 14-VII, va entrar per desorien-
tació al pati d’una casa (BOC, CRFS).
Son Bou (Alaior). Recollit 1 ex. el 19-VII, va entrar per desorien-
tació a un hotel (BOC, CRFS).
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A rel del projecte Life (Pla de Recuperació de Puffinus mauretanicus a Balea-
res, 1998-2001) se descobrí una colònia de cria de baldritja mediterrània a la Mola
de Maó (Menorca) amb una població reproductora mínima de 100-150 parejas
(SEO/BirdLife, 2001), i així quedà reflectit a l’Atlas de las Aves Reproductoras de
España (RUIZ et al. 2003). Posteriorment la Conselleria de Medi Ambient del Govern
Balear rebé dos estudis dels doctors D. Oro y A. Alcover de l’Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats (IMEDEA) que no arriben a les mateixes conclusions, un indi-
ca una clina en el grup Puffinus yelkouan-Puffinus mauretanicus, i l’altre apunta a un
polimorfisme de P. mauretanicus major de l’esperat. Per la qual cosa el tema segueix
en revisió (RUIZ i MARTÍ, 2004). De confirmar-se la cria de la baldritja mediterrània
a Menorca passaria a ser una espècie més per a Balears i Espanya, i un dels aucells
marins de menor nombre de població reproductora de l’estat.
Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), marineret (ME), paio (EI), fumarell
(FO). Sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA), i ME? Estival escàs (ME-FO).
Falta informació. Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. trobat mort el 26-VI (MFX).
Sant Elm (Andratx). Recollit 1 ex. per col·lisió el 19-VIII el mateix
dia fou amollat (PAR, SUA).
Oceanodroma leucorhoa. Bruixa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre de dos exemplars al freu de Cabrera, pendent d’homologació
pel Comitè de Rareses.
Oceanodroma monorhis. Petrell de Swinhoe
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Morus bassanus. Soteler, mascarell (ME), boix (EI)
Hivernant escàs (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: darrera observació prenupcial el 4-IV amb 2 ex. al cap de ses Sali-
nes (Santanyí) (GON, BON, AMN). Primers registres postnup-
cials el 19-XI: 2 ex. a la Mola d’Andratx (SUA, ROG, MAT), i
un màxim de 6 ex. al cap de Formentor (Pollença) (RES, GEL).
Cabrera: vist 1 ex. el 15-II amb una llinya d’un m. penjada del bec a prop de
na Foradada (SEA, ARE, PNAC). Postnupcial, primera obser-
vació el 19-XI amb 3 ex. (MCM, ROD).
Eivissa: darrera observació prenupcial el 2-IV amb 1 ex. (MAR), i un màxim
de 8 ex. el 25-II a es Freus (MAG, RAI). Primer registre post-
nupcial el 19-XI (VER, GRC; MAR; EST).
Formentera: Can Marroig, darrer ex. el 20-IV (BON, PNSS).
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Phalacrocorax carbo. Corpetassa, corb marí gros (ME-FO-EI)
Migrant moderat (ME), i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME-FO) i escàs
(EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Un registre aïllat el 24-VI. Màxims mensuals i dates
extremes amb asterisc (VIC, STA, RID, PNAM; RES, TOE).
Dates I II III 20-IV* V VI VII 8-VIII* IX X XI XII
Ex. 152 39 80 2 0 (1) 0 1 7 26 132 145
Embassament de Cúber (Escorca). 13 ex. el 4-I (GAN).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 15 ex. el 16-II (MUN, RES,
GEL), i 25 ex. el 7-III (MUN).
Cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. en vol alt en direcció a Cabre-
ra el 23-X (RES).
Escorca. Dos esbarts en migració de 8 i 18 ex. el 30-X al morro de
cala Roja (GON).
Maristany (Alcúdia). Un màxim de 13 ex. el 1-XI (RES).
Cabrera: 1 ex. el 4-III a es freu (MCM, ROD). 1 ex. el 14-XII al port (GON).
Sa Dragonera: 1 ex. el 12-X (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat un ex. de segon hivern amb
anella de color vermella (KH2) i un ex. de tercer hivern amb
anella verda (L3H) procedents tots dos de Dinamarca. Màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 297 396 5 2 1 3 1 1 8 57 255 506
Addaia (Maó). Observat un exemplar del 31-III fins al 6-V, dos
exemplars el 20-X, 8 ex. el 18-XI i 24 ex. el 9-XII (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer ex. prenupcial, 18-IV. Primer regis-
tre postnupcial, el 21-IX amb 3 ex., i un màxim de 30 ex. el 17-
XI (PAL, CAN, MAR, EST, CAR, SOR, GCC, GRC).
S’Espardell: (Sant Francesc). 20 ex. el 23-XI al dormidor (GCC, MAR, ARB).
Phalacrocorax aristotelis. Corb marí
Sedentari abundant (ME-EI-FO), i moderat (MA).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí). Un màxim d’un esbart de 161 ex. el
27-IV (GAN).
Illot na Moltona (ses Salines). Un niu amb 2 polls a un ullastre el
13-V, és la primera vegada que crien a aquest illot (MUN).
Portalls Vells (Calvià). Petita colònia amb 20 nius i 40 adults el 23-
XII (MCM, SEV).
Cabrera: enguany varen criar almanco 127 parelles. Distribuïdes: 100 pare-
lles a l’illa des Conills, 13 p. a na Redona, 6 p. a l’Imperial, i 8
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p. a ets Estells (MCM, ROD). Un màxim d’un esbart de 150 ex.
el 8-III a les illes de l’Olla i des Fonoll (LAR, SAL, PNAC).
S’Espartar: (Sant Josep). 5 nius ocupats el 16-I (CAL, CAR).
Botaurus stellaris. Queca, bitó (ME)
Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha un mínim de 5 territoris.
Sentit cants des del 4-II fins al 28-IV. Un màxim de 3 ex. el 10
i 28-IV (VIC, STA, RID, PNAM).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 17-IV (SUA).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 27-XI (COL, PON, PNS).
Ixobrychus minutus. Quequí, suís (ME)
Estival escàs (MA),(ME?-EI?). Hivernant rar (MA). Migrant escàs. Accidental (FO).
Falta informació. Selecció: reproducció, fenologia, dades d’interès i tots els registres
a FO.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Primers cants a partir del 10-IV, i
joves el 21-VI. Un màxim de 75 ex. a gener (VIC, STA, RID,
PNAM).
Albufereta (Pollença). 1 mascle el 24-V (MUN).
Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 18-IX (MUN).
Cabrera: 1 ex. el 6-X (POL).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat un mascle el 19-V dins es Prat
(GRI, PNAG).
Eivissa: port de Sant Antoni. 1 ex. esgotat, recollit per un pescador el 15-V
(MAR).
Sa Carroca (Sant Josep). 1 ex. recollit amb una ferida a l’ala el 10-
IX (CAR).
Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI)
Sedentari escàs (MA). Estival escàs no reproductor (ME). Migrant moderat (MA-
ME) i escàs (EI-FO). Hivernant escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que han criat enguany 110 parelles. Observa-
ció de nius a partir del 30-IV, i joves del 4-VI. Màxims mensuals
(VIC, STA, RID, PNAM; HED).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 84 33 31 50 + + + + 76 54 46 55
Cala Gamba (Palma). Un esbart de 10 ex. el 14-IV (SAS).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 35 ex. el 28-VII (SUA,
RNSA).
Cabrera: prenupcial, present del 22-IV amb 15 ex. fins el 4-V (CAÑ; MCM,
LAR, FER, MMS, PNAC). Postnupcial, 5 ex. el 27-VIII, i 2 ex.
el 6-X (CAÑ, POL).
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Sa Dragonera: 1 ex. el 17-IV i 4-V. Tardor, sentits varis ex. el 28-IX (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 21-IV fins al 29-VI
amb un màxim de 9 ex. el 13-V. Vists 2 ex. el 28-VII (GRI,
PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 6 ex. el 27-III (COL, PON).
Ciutadella. Recollits 2 ex. per desorientació, un el 14-IV al port, i
l’altre el 15-IV al camí de ses Mongetes (BOC, CRFS).
S’Algar (Sant Lluís). 25 ex. el 14-IX (MEN).
Eivissa: serra de la Mala Costa (Sant Joan). 3 ex. el 28-III (EST).
Ses Salines (Sant Josep). Es recollit 1 ex. ferit el 21-V (GAL). 1 ex.
el 21-IX, volant a la nit (MAR, GCC).
Formentera: Can Marroig, present entre el 19 i el 27-IV (BON, PNSS).
Es Brolls, sentit 1 ex. el 2-IX sobrevolant de nit (MEY).
Cala Saona. 16 ex. el 17-IX passen volant cap a Eivissa (MFX).
Ardeola ralloides. Toret
Estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que han criat enguany de 4 a 6 colles. Obser-
vació d’ous a partir del 10-VI, i de joves el 1-VII. Màxims men-
suals, dates extremes amb asterisc. (VIC, STA, RID, PNAM).
Un registre aïllat el 17-XI (GAN).
Dates I II 27-III* IV V VI VII VIII IX 7-X* XI XII
Ex. 0 0 1 14 31 10 17 10 4 1 (1)
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. els dies 1-V (RES), i 16-V (HER).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 6 fins al 25-V amb un
màxim de 3 ex. el 13-V. Vist un exemplar el 19-VIII (GRI,
PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un màxim de 3 ex. del 17-IV al 22-
V (PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 5-V. Observat 1 ex. el 18-V (GRC).
Bubulcus ibis. Esplugabous
Sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA), i escàs (ME-EI-FO). Migrant
moderat (MA), i escàs (EI). Accidental (FO). Cria accidental 1997 (FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Enguany han criat 132 colles. Observació de nius a par-
tir del 12-IV, ous del 30-IV, polls del 10-VI, i joves de l’1-VII.
Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 432 + + + + + + + 963 906 630 250
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; SUA; HED; VEN).
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Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 14 4 + 74 8 1 3
Estany de ses Gambes (Santanyí). 16 ex. el 28-VII (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 70 ex. el 21-VIII (SUA).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 70 ex. el 21-IX (MUN).
Son Navata (Felanitx). 182 ex. al dormidor el 15-XII (ADR).
Cabrera: prenupcial, vist del 6 al 10-VI amb un màxim de 2 ex. (GRA, SUY,
SEA, CLL, SAL, PNAC). Postnupcial, 1 ex. el 23-IX (CAÑ).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 42 5 12 7 1 5 0 0 5 16 50 14
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un màxim de 70 ex. hivernant el 17-
I (COL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial el 13-IV
amb 12 ex. Primer registre postnupcial l’1-VIII amb 1 ex.
(MAR).
Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI)
Estival escàs (MA), i no reproductor (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-ME-EI)
i escàs (FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que han criat unes 91 parelles. Observació de
nius a partir del 20-IV, d’ous el 30-IV, de polls el 10-VI, i joves
l’1-VII. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, VEN, SUA,
PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 259 + + + + + + + 673 363 392 175
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (SUA, GAN; GAI; MUN;
HED; REU).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 21 21 18 3 1 11 5
Albufereta (Pollença). Present tot l’any. Un màxim de 67 ex. el 28-
VII (SUA, RNSA).
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 14 ex. el 8-VII (ROG).
Cabrera: prenupcial, present del 19-III fins el 19-IV amb un màxim de 2 ex.
(CAÑ; MMS; LAR, PNAC). Postnupcial, deu observacions
entre el 27-VII i el 23-IX amb un màxim de 40 ex. el 27-VII
(MCM, ROD; POL; PNAC; MCM).
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Sa Dragonera: prenupcial, vist entre el 30-IV i el 14-V (GON, AMN). Postnupcial,
20 ex. el 18-IX en vol (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 46 40 15 18 32 10 20 28 75 25 33 37
Addaia: Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 2 4 9 5 14 7 4 5 1 0 2 3
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un màxim de 9 ex. en migració de
primavera el 9-IV (CAM). Un màxim de 14 ex. en migració de
tardor el 7-VIII (PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (CAN, EST, SOR,
CAR, MAR, PAL).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 6 6 10 12 6 9
Cap d’Aubarca (Sant Antoni). Primer registre postnupcial, 6 ex. el
1-IX (CAR, MAR, CAL, BON).
Formentera: Can Marroig, present del 15-IV finse el 14-V (BON, PNSS).
Estany Pudent. 1 ex. el 3-IX (MEY).
Egretta alba. Agró blanc gros
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA). Accidental (EI-FO). Espècie en procés
d’expansió. Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any amb nombre escàs. S’observen 2 ex. A
partir del 20-V sense que s’hagi pogut confirmar la seva cria
(LLP, RES). Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; GAN;
HED; RES).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 10 6 4 1 2 2 1 1 2 2 8 8
Albufereta (Pollença). Prenupcial, 2 ex. el 13-II (GAN), 1 ex. el 16-
II (MUN, GEL, RES), 1 ex. el 26-III (RES). Postnupcial, 1 ex.
el 30-X (MUN). 1 ex. el 27-XII (SUA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dades extremes amb
asterisc (GRI, PNAG; CAM; FOL; GUS).
Dates I II III 10-IV* V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 3 2
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Quatre observacions d’1 ex. entre el 18 i
24-XI (MAR, GCC).
Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI)
Estival escàs (MA) i moderat no reproductor (ME). Hivernant moderat (MA-ME-
EI). Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 47 8 22 8 8 9 13 3 24 37 36 21
Albufereta (Pollença). Present tot l’any. Un màxim de 31 ex. el 28-
VII (SUA, RNSA).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAN; GAI; MUN; VEN; SUA).
Dates I II III IV V 29-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 14 12 1 1 8 6 12 +
Maristany (Alcúdia). Un màxim de 14 ex. el 1-XI (RES).
Son Reus (Palma). Un màxim de 32 ex. el 14-IX (ADR).
Cabrera: pas prenupcial, vist fins al 14-VI (LAR, PNAC). Pas postnupcial,
primer ex. el 12-VIII, amb un màxim de 10 ex. el 19-IX (POL;
GRA, LAR, LLO, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, vist del 16-IX fins al 16-X amb un màxim de 7 ex. el 3-
X (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 44 40 18 20 9 6 16 12 16 13 29 23
Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 3 2 6 3 15 3 5 14 6 3 4 4
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un grup de 13 ex. descansant sobre
els tamarells el 17-IV (PON).
Son Saura del Nord (es Mercadal). Un grup de 25 ex. en vol el 18-
IX (CAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (PAL, CAN, MAR,
CAR, GRC, EST, SOR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 17 13 21 5 5 6 16 +
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Formentera: Can Marroig, present el 15-IV fins el 14-V (BON, PNSS).
Estany Pudent. Un màxim de 33 ex. el 18-IX (COS).
Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)
Estival moderat (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Observació de nius a partir del 20-IV, i joves del 15-VI.
Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc. (VIC, STA,
RID, PNAM; HED).
Dates I-II 9-III* III IV V VI VII VIII IX X 14-X* XI-XII
Ex. 0 1 7 8 19 + + + + 3 1 0
Golf de Son Muntaner (Palma). Almanco 1 ex. el 18-IV (MUN,
MAY).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 30 ex. el 28-VII. S’observa
com un ex. depreda un poll de coll blau el 24-IV (SUA, RNSA).
Can Pastilla (Palma). Un esbart de 18 ex. el 26-IV (VEN).
Ses Fontanelles (Palma). Un esbart de 5 ex. el 27-IV (VEN).
Cabrera: 2 ex. el 22-VIII al cap de Llebeig (SAL, CLL, PNAC).
Sa Dragonera: 5 ex. el 25-IX (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Estival no nidificant, màxims mensuals
(GRI, PNAG; MMA).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 0 0 1 4 1 0 1 0 21 0 0 0
Prat de Son Bou (Alaior). 1 ex. el 23-V (CAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex el 21-III (EST, PAL, SOR).
Ses Margalides (Sant Antoni). 1 immadur l’1-IX (MAR, CAR,
BON, CAL).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 26-IV. Un esbart de 8 ex. el 3-IX (2 adults i
el reste immadurs) (MEY).
Ciconia nigra. Cigonya negra
Migrant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Escorca. Rebuts sis registres d’1 ex. del 5-V fins al 25-VI a diferents
localitats: a Binifaldó (VIC; DIE; RES), a Femenia (MIA), a
Mortitx (DIE), i (immadur) a Cúber (GAN).
S’Albufera. Postnupcial, 2 ex. el 11-X (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), observat un ex. jove el 20-X amb una
cigonya blanca (GRI, PNAG).
Ciconia ciconia. Cigonya , cigonya blanca (ME)
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs.
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Selecció: fenologia i tots els registres rebuts hivernals.
Mallorca: rebuts 19 registres. Pas prenupcial, vist del 23-III fins al 23-VI,
amb un màxim de 3 ex. el 19-IV a Son Reus (Palma). Pas post-
nupcial, primer ex. el dia 19-VIII i darrer ex. el 24-XII . (VIC,
STA, RID, PNAM; ADR; MAT; GAN; MMA; MUÑ; MUN;
CLA; SAN; FEE; DIE; DOM; VEN). Un ex. aïllat l’11 i 14-V a
Son Reus (SAN), el 12-V a l’aeroport de Palma (VEN).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. del 17-I al 7-III (COL,
PON,CAM).
Alaior. 1 ex. el 10-IV a prop de Rafal Rubí (GUS).
Albufera des Grau (Maó), observat un ex. el 21-IV i el 20-X (GRI,
PNAG).
Es Mercadal. 1 ex. sobrevolant el poble, el 18-VI (PON).
Plegadis falcinellus. Ibis negre
Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
STA, RID, PNAM; GAN; HED).
Dates I II III IV 30-IV* V-VI VII 20-VIII* IX X XI XII
Ex. 4 4 4 6 4 0 0 1 2 1 1 1
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 exemplar el 20-X (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. del 9-IV al 22-V (PON, CAM,
FOL).
Formentera: 1 ex. el 18-IX a l’estany Pudent, primera observació a l’illa (COS).
Platalea leucorodia. Becplaner
Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, vist del 30-III fins al 21-IV, sempre 1 ex.
Postnupcial, present del 25-X fins al 27-X amb un màxim de 2
ex. (VIC, STA, RID, PNAM; GON, BON, AMN).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 22-II (GAN). Postnupcial, 1 ex. els
dies 7 i 13-XI (VEN; RES).
Platalea alba. Becplaner africà
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phoenicopterus roseus (abans Ph. ruber). Flamenc
Estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i abundant (EI). Migrant
escàs (MA-ME-FO) i abundant (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: estany de ses Gambes (Santanyí). 10 ex. el 6-III., i 29 ex. el 31-XII
(MUN).
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Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; GAI; MFX, GAR,
SUA; MUN; VEN; DIE; RES).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 41 55 35 47
Badia d’Alcúdia. Volant 2 adults i 2 joves el 28-VIII (MUÑ, ART).
S’Albufera. 1 ex. els dies 13 i 14-XI (VIC, RID, PNAM).
Menorca: cala Blanca (Ciutadella). Un esbart de 30 ex. el 10-IV (GUS).
Albufera des Grau (Maó). Observació d’un adult des del 19-IX fins
al 28-X. Vists 2 juvenils, un amb anella de color (MJSH) anellat
com a poll el 2004 a Sardenya, observats des del 22-IX fins al
24-XI (GRI, PNAG).
Addaia. Observació dels mateixos exemplars juvenils (un amb ane-
lla de color MJSH) observats des del 10-XI fins al 4-XII (GRI,
PNAG).
Ses Salines Velles (es Mercadal). 2 ex. immadurs el 6-XII (TRI).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (GCC, MAR, CAR,
PAL, EST, SOR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 48 41 30 19 21 38 74 143 401 428 340 312
Pernis apivorus. Falcó vesper, aligot vesper (ME)
Migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist a partir del 22-IV fins al 12-VI, amb un espec-
tacular màxim de 1.400 ex. el 4-V a Cases Velles (Pollença), i
1.100 ex. el 6-V a s’Albufera (JIM, TAP; GAN, GON; CAA,
GAR, MAT, MMA; RES, VIC, RID, PNAM, FEE). Un ex. tro-
bat mort i surant al mar el 12-VI a la Colònia de Sant Jordi (ses
Salines) (MFX).
Cabrera: prenupcial, 3 ex. el 4-V, 15 ex. el 5-V (CAÑ. OLI). Postnupcial,
cinc registes del 29-VIII fins el 6-X amb un màxim de 2 ex.
(VEN, TAP, JIM, QUI, CAÑ, POL).
Sa Dragonera: 8 ex. el 7-V (GON). Pas de tardor, 1 ex. els dies 2 i 3-X (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, vist del 5-V fins 30-VI
amb un màxim de 39 ex. el 13-V. Postnupcial, 1 ex. el 16-X
(GRI, PNAG; ESC, MEN).
Binixica (Maó). Un grup en vol de 26 ex. el 6-V (PAB).
Son Bernadí (Ciutadella). 2 ex. en vol el 26-V (PAB).
Eivissa: Serra de la Mala Costa (Sant Joan). El 22-V un esbart de 19 ex.
volant (EST).
Serra Llarga (Sant Antoni). El 16-IX observat 1 ex. volant i recla-
mant (CAR, MAR, CAN).
Formentera: Can Marroig, 1 ex. el 8-V i 2 ex. el 12-V (BON, PNSS).
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Milvus migrans. Milana negra, milà negre (ME-FO)
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia i tots els registres rebuts hivernals.
Mallorca: pas prenupcial amb nou registres, primer ex. el 4-IV a Son Reus
(Palma) (SUA, VIC, RES), i darrer el 16-V a Albercutx
(Pollença) (VEN, JIM, TAP, TAI, CIV, CIE, SAA). Un màxim
d’un esbart de 20 ex. el 25-IV a Albercutx (VEN). Un registre
aïllat d’1 ex. el 8-VI a s’Esgleieta (Valldemossa) (BIB). Pas
postnupcial amb tres registres, primer el 31-VIII amb 6 ex., i
darrer ex. el 24-XI (ADR).
Son Reus (Palma). Un màxim de 12 ex. el 7-V (VEN). 2 ex. el 1-XII
(VEN, SAN).
Son Hortolà (Calvià). Vist 1 ex. el 25-X, volant baix amb dos pen-
jarolls a una cama i bastant confiat (LOP).
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 22-III, i 17 ex. el 22-IV (CAÑ). Postnupcial,
1 ex. l’11-IX (VEN, TAP, JIM, QUI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, vist del 22-IV fins al 7-V amb un màxim de 35 ex.
el 6-V (GON, AMN).
Menorca: Biniarroga (Maó). 1 ex. en vol el 24-V (PAB).
Eivissa: illot de s’Espartar (Sant Josep). El dia 22-V és observat 1 ex. (SOR,
GRC).
Formentera: Can Marroig, 1 ex. els dies 29-IV i 2-V (BON, PNSS).
Milvus milvus. Milana (MA), milà (ME-EI-FO)
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs (EI) i rar
(MA-FO). Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: enguany s’han localitzat 12 parelles nidificants, dels quals 7 parelles
varen realitzar la posta. Volant un total d’11 polls, que han estat
equipats amb emissors per al seu seguiment. Aquests resultats
seposen un increment de 2 colles respecte de l’any anterior. S’a-
lliberen 7 exemplars per el mètode “hacking” a la finca pública
d’Aubarca (Artà), dos d’ells joves de l’any procedents d’un cen-
tre de recuperació d’Aragó. Un màxim de 67 ex. en el recomp-
te complet del 23-XII (ADR). S’han localizat els cadàvers de 2
ex., un d’ells de segon any mort el 10-VIII a Son Termes
(Bunyola) (MUN, GAS).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 4 ex. en es Prat el 28-X
(GRI, PNAG).
Eivissa: pla d’Aubarca (Sant Antoni). 1 ex. els dies 4 i 8-I (MAR).
Neophron percnopterus. Moixeta voltonera, miloca (ME)
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI).
Selecció: reproducció, i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 25-III a la Trapa (ADR).
Artà. Vist del 14-IV fins al 22-VII amb un màxim de 2 adults (ADR,
GON). 1 adult el 7-X (MMA).
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Pollença. 1 ex. el 2-V al vall de Bóquer (GAN). 1 ex. el 14-V a la
zona de la Salve (TOM). 1 ex. el 21-VIII a Gotmar (CRE).
Inca, 1 adult el 30-V a vinyes Son Bordils (CAA, NEG, MMA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Una parella observada el 28-VI en es Prat
(GRI, PNAG).
Addaia. Una parella observada el 10-IV (GRI, PNAG).
Gyps fulvus. Voltor foraster, voltor (ME)
Present un exemplar des de 1983 (MA). Accidental (EI).
Selecció: dades d’interès.
Mallorca: Son Torrella (Escorca). 1 juvenil el 18-I, és segur que no és el
mateix individu dels darrers 20 anys (MAY).
Aegypius monachus. Voltor, voltor negre (ME)
Sedentari rar (MA). Accidental (ME-EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany de les 12 parelles que vàren ocupar
territori, han produït de 10 a 11 postes, i dels quals de 7 a 8 ous
varen eclosionar. La reproducció va ser especialment bona, arri-
bant 7 polls a volar, per primera vegada del seguiment de l’espè-
cie a l’illa. En el centre de cria en captivitat de Son Reus (Palma)
hi ha dues parelles sense èxit en la cria (TEW).
Circaetus gallicus. Àguila marcenca
Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. en vol alt el 27-III (COL, PON).
Albufera des Grau (Maó). Un ex. des del 25-V fins al 2-VI (GRI,
PNAG).
Addaia. Un ex. el 25-V (GRI, PNAG).
Fe d’errades: el registre publicat a l’AOB 2003 vol.18 corresponent a Llu-
riac i Tirant (es Mercadal). Del 2-II al 15-III, amb un màxim de 2 ex. el
15-III (COL, PON), correspon en realitat al cegall coanegre Limosa
limosa.
Circus aeruginosus. Arpella, arpella d’aigua (ME), pilot d’àdenes (EI)
Sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant mode-
rat. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’han detectat 9 nius que han surat 22 joves.
Vists ous a partir del 5-IV, i joves del 7-VI. Un màxim de 65 ex.
a gener (VIC, RID, PNAM).
Sa Vall (ses Salines). Un màxim de 3 ex. el 1-II (ADR).
Albercutx (Pollença). Darrera observació prenupcial el 9-V, amb un
màxim de 7 ex. el 21-III (RES, DOR; VEN, JIM, TAP, QUI).
Salobrar de Campos. Postnupcial, un màxim de 17 ex. el 12-IX
(VEN).
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Cabrera: pas prenupcial, present del 22-III fins el 15-IV, amb un màxim de 7
ex. el 29-III a cap Ventós. Pas postnupcial, vist del 9 al 12-IX,
amb un màxim de 18 ex.(CAÑ; ARN, ARE, SEA, GRA, PNAC;
VEN, TAP, JIM, QUI).
Sa Dragonera: pas de tardor, vist del 2 al 13-X sempre 1 ex. (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 3 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
Addaia. Present un ex. des del 13-I fins al 6-V (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer ex. prenupcial el 24-IV (MAR). Pri-
mer ex. postnupcial el 21-IX (GCC, MAR). Un màxim hivernal
de 4 ex el 19-XII als conreus (MAR).
Formentera: pas prenupcial, 1 ex. el16-IV (BON, PNSS).
Pas postnupcial: 2 ex. el 15-IX a la Mola (COS). 1 ex. els dies 8 i
23-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
Circus cyaneus. Esparver d’albufera, arpella d’albufera (ME)
Hivernant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA). Migrant escàs.
Selecció: fenologia.
Mallorca: darrera observació hivernal el 20-II amb 1 ex. a ses Comunes
(Petra) (ADR). A s’Albufera, en pas prenupcial dos registres
d’1 ex. l’1 i 17-IV, i primer ex. postnupcial el 12-X (VIC, RID,
PNAM; SUA).
Menorca: Tres Jurats (Maó). 1 ex. femella el 16-IV (PAB).
Favaritx (Maó). 2 ex. en vol el 7-V (PAB).
Albufera des Grau (Maó). Un ex. el 4-XI (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 femella el 24-I als conreus (MAR). Vist
el 22 i el 23-IV amb un màxim de 5 ex. (MAR, GCC).
Venda de Morna (Santa Eulària). 1 immadur recollit ferit el 10-XII
(SOM, CAR).
Formentera: pas prenupcial, 1 jove el 23 i 24-IV (BON, PNSS). Postnupcial, 1
femella el 5-IX a la Mola (COS).
Circus macrourus. Arpella pàl·lida, arpella russa (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Circus pygargus. Àguila d’albufera, arpella cendrosa (ME)
Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Cria accidental a 2001 i 2003 (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Vilafranca. Enguany s’ha comprovat la cria per tercer any amb la
trobada de dos nius amb 5 i 3 ous, dels quals varen surar 6 polls
que varen volar (ADR, RIE, SUN, GAS).
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Pas prenupcial, primer ex. el 4-IV a Vilafranca (ADR), fins al 10-V,
i observacions aïllades d’1 ex. melànic el 8-VI, 1 jove el 12-VII,
i 27-VIII a s’Albufera (VIC, RID, PNAM; RES).
Pas postnupcial, primer ex. el 6-IX un mascle adult al Salobrar de
Campos (VEN).
Albufereta (Pollença). Observació aïllada d’1 jove el 21-IX (MUN),
i 5-X (VIC, VEN, RES).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 29-III a cap Ventós. Postnupcial, 1 joven el 29-
VIII (QUI, VEN, CAÑ, POL). 7 ex. el 5-IX a ses Quarterades
(ARN, ARE, PNAC), una femella l’11 i 12-IX (VEN), i 1 ex. el
12-X (CAÑ).
Sa Dragonera: 1 ex. melànic el 23-IV (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 8-II (CAM). Un ex. el 7-IV (GRI,
PNAG).
Son Catlar (Ciutadella). 1 mascle el 9-IV (GUS).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 femella i 1 immadur el 28-III als conreus
(MAR).
Formentera: Can Marroig, 1 femella el 15-IV, i 1 ex. el 23-IV (BON, PNSS).
Accipiter nisus. Falcó torter
Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: darrera observació prenupcial, el 21-III amb 3 ex. a Albercutx
(Pollença) (VEN, JIM, TAP, QUI). Dos registres aïllats d’1 ex.
el 7-V a Bóquer (Pollença) (JIM, TAP), i el 23-VI a Andratx
(NIC). Primer registre postnupcial el 17-IX a Esporles (TAP).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 25-IV (CAÑ). Postnupcial, 1 ex. l’11 i 12-IX
(VEN).
Sa Dragonera: prenupcial, vist 1 ex. el 15-IV (GON, AMN).
Menorca: Santa Rita (es Mercadal). 1 ex. el 14-II (COL).
Camí de Son Blanc (Ciutadella). Recollit 1 ex. el 7-XI, per col·lisió
amb una estesa elèctrica (BOC, CRFS).
Eivissa: postnupcial, rebut tres registres d’1 ex. Vist a partir del 3-X al camí
des Fil (Santa Eulària) (CAR; PAT; MAR).
Buteo buteo. Aligot
Hivernant rar. Migrant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: rebuts quatre registres prenupciales, 1 ex. el 4-III (RES) i 21-III
(VEN, JIM, TAP, QUI), i de la ssp vulpinus els dies 3-IV amb 1
ex. a s’Albufera (STA), i el 25-VI amb 2 ex. a Cúber (Escor-
ca)(GAN).
Postnupcial, rebuts set registres sempre d’1 ex. a partir del 24-IX
fins al 25-XII (MAT, MMA; VEN; RES; ROG; CAY).
Cabrera: 1 ex. el 13-IX (CAÑ).
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Menorca: Ctra. Es Mercadal – Fornells (Es Mercadal). 1 ex. posat sobre un pal
de la xarxa telefònica el 6-I (TRI).
Addaia. Un ex. el 30-I i el 31-XII (GRI, PNAG).
Es Mercadal. 1 ex. en vol l’11-II (PAB).
Albufera des Grau (Maó). Un ex. el 16-X (GRI, PNAG).
Santa Rita (Ferreries). 1 ex. el 21-XI (TRI).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 8-XII (PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. posat a un arbre el 4-I (MAR). Obser-
vat 1 ex. els dies 8 i 23-II (GRC, MAR).
Ses Païsses (Sant Antoni). 1 ex. l’1-II (CAR).
Torrent de Benirràs (Sant Joan). 1 ex. el 23-V (ESP).
Formentera: 1 ex. el 30-XI a la Mola (COS).
Buteo rufinus. Aligot gros
Rebut un registre d’1 exemplar a Mallorca al mes de maig, pendent d’homolo-
gació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au d’origen Paleàrtic (sudest d’Eu-
ropa, Àsia i nord d’Àfrica) no figura en aquesta llista, si hi és acceptada serà el pri-
mer registre del comitè a Balears.
Aquila pomarina. Àguila pomerània
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)
Accidental. Extingit com a reproductor en la dècada de 1950 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME)
Sedentari (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: predi de Morell (Artà). 6 ex. (4 volant junts i 2 en vol nupcial) el 3-
II (MMA).
Cabrera: rebuts dotze registres prenupcials entre el 20-III (2 ex.) i el 8-V amb
un màxim de 3 ex. el 25-IV. Del 24-IV fins al 8-V s’observen 2
ex. fent vols nupcials (CAÑ; QUI; GAR, PNAC).
Postnupcial, rebuts tres registres: 1 ex. el 21-IX a l’illa de na Fora-
dada (MCM, ROD), i 5 ex. caçant del 6 fins al 27-X (CAÑ,
POL; VEN). I un registre hivernal d’1 ex. del 8 al 16-XII
(GON).
Sa Dragonera: vist del 17-IV fins al 12-V amb un màxim de 4 ex. el 7-V (GON,
AMN). Tardor, vist del 24-IX fins al 14-X amb un màxim de 4
ex. varis dies (GON).
Eivissa: rebuts nou registres fins al 18-II amb un màxim de 5 ex. el 4-I
(MAR, EST). I 1 ex. els dies 4 i 15-IV (CAR, PAL). Postnup-
cial, rebudes sis observacions, primer ex. el 26-IX (CAR).
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Formentera: 1 ex. els dies 12 al 18-VI i 3 ex. el 15-IX a la Mola (COS). 4 ex. el
17-IX volant a es Pla (MFX).
Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarrada
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI)
Sedentari escàs (ME) i rar (MA). Hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME). Migrant
escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extingit com a reproductor (EI-FO). Selecció: repro-
ducció i dades d’interès.
Mallorca: el recompte de parelles nidificants ha estat de 7 colles (MUN).
Cabrera: enguany varen ocupar 3 nius. Tan sol una colla ha tingut èxit, és el
niu de l’illa l’Imperial, amb 3 ous, dels cuals han volat 2 joves.
Els nius de cap Ventós i la Cuina del Bisbe s’han iniciat però no
hi ha hagut reproducció (MCM, ROD). Observat 1 jove en
migració el 12-IX (VEN, TAP, JIM, QUI).
Sa Dragonera: 1 ex. els dies 4 i 6-XI (ADR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3
Addaia. Un ex. marcat amb l’anella “0” observat des del 7-I fins al
22-XII. Un ex. sense marcar el 2-X (GRI, PNAG).
Eivissa: rebudes tres observacions hivernals fins al 21-III (MAR, PAL,
CAN, EST; ESP). Postnupcial, rebuts quatre registres, vist de
l’1-VIII fins al 18-XII (MAR, GRC, GCC; MFX).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 3-IX (MEY).
Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)
Migrant rar (MA). Accidental. Falta informació. Extingit com a reproductor (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: aeroport de Palma. Vist un grup de 8 ex. des del principi de març
fins al 12-IV (NIC).
Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME)
Sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (EI) i escàs
(MA). Migrant moderat (MA). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Albercutx (Pollença). Darrera observació en pas prenupcial, el 8-V
(RES, DOR).
Santa Eugènia. Rebut 1 ex. totalment albí el 12-IX al COFIB (PAR,
CRFS).
Cabrera: en migració 1 ex. l’11-IX, i 2 ex. el 12-IX (VEN, TAP, JIM, QUI).
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Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 17-IV (HED), i el 14-IX (VIC,
RID, PNAM).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. del 21 al 26-VIII (SUA ; VEN).
Aeroport de Palma. 1 ex. el 18-IX (SUA).
Andratx. 1 mascle adult el 18-IX (NIC).
Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts de s’Albufera de Mallorca 12 registres, i un de Llucmajor, espècie sot-
mesa a homologació pel Comitè de Rareses, vegeu-ne l’informe.
Falco subbuteo. Falconet
Migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental 1988, 89 i 90 (MA), i 2003
(ME). Accidental (EI). Selecció: fenologia, i tots els registres a EI-FO.
Mallorca: pas prenupcial amb cinc registres, vist del 9-IV fins al 16-V, sempre
1 ex. (CLA; ADR; VIC, RID, PNAM; VEN, JIM, TAP, CIV,
CIE, SAA). Pas postnupcial amb cinc registres, vist de l’11-IX
fins al 26-X amb un màxim de 3 ex. el 15-X (BAU; VIC, RID,
RES, PNAM).
Cabrera: 2 ex. l’11 i 12-IX (VEN, RES), i 1 ex. el 26-IX (CAÑ, POL).
Menorca: Ciutadella. 1 ex. en vol el 29-V a Binipati (PAB). 1 ex. en vol el 2-
VI a Macarella (CAP).
Albufera des Grau (Maó). Un ex. el 26-VIII al pont de Shangril·là
(GRI, PNAG).
Eivissa: es Broll (Sant Antoni). 1 ex. el 26-IV (MAR, GCC, ARB).
Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (EI)
Estival abundant (EI) i moderat (MA). Migrant escàs (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Balears: enguany s’ha realitzat un recompte a totes les colònies de cria
donant un total de 1.257 ex. La porporció entre ambdues fases
de coloració fosc/clars ha estat d’1/3,5 (n=63). La mida mitja de
la posta és de 2,4 ous per colla i la productivitat és d’1,6 polls
per niu (n=62). La posta es produeix principalment entre el 20 i
el 31-VII i l’eclosió d’ous entre el 20-VIII i els primers dies de
IX. Els polls volen a partir del 25-IX (BONNIN, 2004).
Mallorca: primera arribada el 17-IV (HED) fins al 26-X (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: Primer registre el 5-IV amb 8 ex. a ets Estells (MCM, ROD).
Sa Dragonera: en un niu sense polls, trobat depredat els restes d’una papellona,
l’esfinx de calavera Acherontia atropos el 6-X (GON). Darrera
cita postnupcial el 7-XI amb 1 jove (ADR).
Menorca: Torre Saura (Ciutadella). 1 ex. fase fosca el 28-V (PAB).
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Camí de Biniarroca (Sant Lluís). Recollit 1 ex. el 5-VII, per
col·lisió amb una estesa elèctrica (BOC, CRFS).
Eivissa: darrera observació postnupcial, el 15-X amb 2 ex. (MAR, CAR).
Formentera: Can Marroig. Primera arribada el 1-V, i darrer ex. el 18-X (BON;
AMN; PNSS).
Falco biarmicus. Falcó llaner
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI)
Sedentari abundant (EI), moderat (FO) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar
(MA). Migrant (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: dos registres sobre alimentació: un ex. depreda sobre una terrola
posada en terra el 25-XI a s’Allapassa (Llucmajor) (ADR), i
l’altre sobre una polla d’aigua el 21-XI a s’Albufera (RES,
VEN).
Cabrera: enguany han criat 12 parelles a l’arxipèlag. Observat 1 jove el 30-
VIII depredant sobre un juvenil de gavina vulgar i també sobre
virot (MCM, ROD).
Turnix sylvaticus (abans T. sylvatica). Guàtlera andalusa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Rallus aquaticus. Polla de ropit, rascló (ME), riscló (EI)
Sedentari moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant escàs (FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. S’estima un màxim de 300 ex. a gener. I s’ha calculat
que poden criar unes 250 colles (VIC, STA, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). Estimació d’unes 15-20 parelles nidificants
(SUA, RNSA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 3 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). Un màxim de 3 ex. el 22-I (MAR).
Porzana porzana. Rasclet, rasclet pintat (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: depuradora de s’Estanyol-sa Ràpita (Campos). Primer ex. prenup-
cial el 21-III (GAR).
S’Albufera. Prenupcial, vist del 28-III fins al 12-IV (VIC, STA,
RID, PNAM; HED).
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Eivissa: Santa Eulària. 1 ex. el 17-IX a la ctra. de Ca na Negreta-cala Llon-
ga (ROM).
Porzana parva. Rascletó
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre de març d’un ex. a l’Albufera des Grau (Maó), pendent
homologació pel Comitè de Rareses.
Porzana pusilla. Rasclet petit, rasclet gris (ME)
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’abril d’un ex. a l’Albufera des Grau (Maó), pendent homo-
logació pel Comitè de Rareses.
Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Gallinula chloropus. Polla d’aigua
Sedentari (MA-ME) i escàs (EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant (FO) i escàs
(MA-EI). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que poden criar unes 250 parelles. Observació
de polls a partir del 13-V. S’estima un màxim de 500 ex. a gener
(VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). S’estima unes 40 parelles nidificants (SUA,
RNSA).
Golf de Son Muntaner (Palma). Almanco 1 adult amb 1 poll el 18-
IV (MUN, MAY).
Son Navata (Felanitx). Present tot l’any. Un màxim de 360 ex. a
gener (SUA), i 46 ex. el 18-XI (ROG).
Cabrera: 1 ex. el 3 i 4-VIII (QUI).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 15 2 3 5 5 9 23 37 44 59 37 8
Addaia. Observada des del 7-I fins al 21-IV amb un màxim de 2 ex.
el 12-II (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 19 ex. el 11-IV (MAR).
Observació de polls a partir del 5-V (GRC).
Ses Feixes (Eivissa). 12 ex. el 17-I (MAR).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Un màxim de 39 ex. el 24-XII
(MAR).
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Porphyrio porphyrio. Gall faver
Sedentari moderat (MA). Reintroduït al 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Cria des de
2000 (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que poden criar unes 200 parelles. Observació
de polls a partir del 29-III, i joves del 22-VII. S’estima un
màxim de 400 ex. a gener (VIC, STA, RID, PNAM). Observa-
ció d’un adult amb polls depredant sobre polls d’avisador el 2-
VII (RES).
Albufereta (Pollença). S’estima que crien almenys 25 parelles. Un
màxim de 30 ex. el 24-IV (SUA, RNSA).
Felanitx. Trobat 1 ex. fresc ofegat a un safareig el 22-III a Can
Gaya (RAO).
Torrent Major (Sóller). 1 ex. els dies 16-VI i 5-VII (REV, MIR).
Golf de Son Muntaner (Palma). 4 ex. el 18-IX (MUN). 3 adults i 1
juvenil el 26-X-2003, s’ha que suposar que ha criat (MUN,
MAY).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 3 adults junts el 22-IX (MUN).
Golf de sa Porrasa (Calvià). 1 ex. el 18-X, nova localitat (ALO,
AGI).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un adult i 2 joves vists des del 29-VI fins
al 21-VII, pel que és la primera cita de nidificació per al Parc
Natural. Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 4 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0
Addaia. Observat un ex. el 17-I (GRI, PNAG).
Prat de Son Bou (Alaior). 1 ex. amb 1 poll el 13-V, i 2 ex. el 23-V
(CAM). 1 adult amb 1 poll d’uns 15 dies l’1-V-2000 (COL,
PON).
Son Saura del Nord (es Mercadal). En aquesta zona humida es con-
firmà la reproducció a la primavera de 2000 (GOB, 2000).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 8-XI al salicorniar des
Codolar (GRC). És el segon registre que publicam, l’anterior és
de 2002.
Porphyrio alleni. Gallet faver africà
Divagant. Selecció: tots els regitres rebuts.
Rebut un registre d’1 exemplar a Eivissa, pendent d’homologació pel Comitè de
Rareses de la SEO, si hi és acceptada serà el segon registre del comitè a Balears,
l’anterior és del 2002 a Porreres (Mallorca).
Fulica atra. Fotja
Sedentari (ME) i abundant (MA). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (EI).
Migrant escàs (MA-EI-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
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Mallorca: s’Albufera. S’estima que poden criar unes 250 parelles. Observació
de nius a partir del 18-III, polls del 4-V (polls aïllat el 22-I), i
joves del 10-VI. Un màxim de 1.850 ex. a gener (VIC, STA,
RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). S’estima una població nidificant de 100 pare-
lles (SUA, RNSA). Un màxim de 550 ex. el 16-II (MUN, GEL,
RES).
Golf de Son Muntaner (Palma). Almanco 12 pollades (una mitjana
de 4 polls aproximadament) el 18-IV. Un màxim de 101 ex. el
18-I (MUN, MAY).
Maristany (Alcúdia). Un màxim de 380 ex. l’1-XI (RES).
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 104 ex. a gener (SUA), i 110
ex. el 18-XI (ROG).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S’observa l’augment del nombre d’hi-
vernants, màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 409 338 131 126 122 280 577 887 1.190 1.340 1.443 1.197
Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 180 225 207 140 95 60 5 1 0 0 0 0
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un màxim de 467 ex. el 17-I (COL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Vist fins al 25-II amb un màxim de 2 ex.
(MAR). Primer ex. postnupcial el 21-IX es troba mort (GCC,
MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 27-IV (MEY).
Fulica cristata. Fotja banyuda
Reintroduït el 2004 a Mallorca.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Reintroduïda a gener amb 20 ex., reduint-se a 3 ex. a
desembre. Aquest primer any han criat 2 parelles, i s’han vist
polls a partir del 13-V, pero varen morir tots els polls degut a una
malaltia que també va afectar els adults. Tots el exemplars alli-
berats duen una anella de collar numerat, blanc amb lletres
negres, molt visible (VIC, RID, PNAM).
Estany des Ponts (Alcúdia). 1 ex. els dies 7-III, 21 i 22-IV (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un ex. amb collar en el coll pasturant per
la carretera de la Gola el 17-I, i trobada morta a la platja el 20-I
(PNS, GRI, PNAG).
Grus grus. Grua, grulla (FO)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
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Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 12-II, i 2 ex. el 29-II. Pas postnup-
cial, 2 ex. el 31-X (VIC, STA, RID, PNAM; GON).
Salobrar de Campos. 6 ex. el 10-I (ADR).
Campanet. 2 ex. el 1-XI (MUN), probablement les mateixes vistes
també a Sant Joan (DOR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 6 ex. volant el 5-III (GRI, PNAG).
Plans de sa Cavalleria i Ferregut (es Mercadal). 2 ex. pasturant del
24 al 27-III (PAB, COL, PON).
Eivissa: pas postnupcial, rebudes deu observacions, primer registre el 9-XI
(MAR, CAR) amb un màxim de 40 ex. volant el 30-XI a sa Gra-
nada (Sant Antoni) (CAN).
Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Portocolom (Felanitx). 1 ex. el 6 i 7-III (BOE; ADR, MFX, CNT,
MRR).
Badia de Pollença. Vist fins al 2-IV sempre 1 ex. (STA).
Santa Margalida. Un total de 25 ex. el 31-VIII entre l’illa des Porros
i Son Serra de Marina (MOR).
Menorca: Addaia. Un ex. adult el 28-VII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 4-VI a la platja des Codolar
(MAR).
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI)
Estival abundant (EI), moderat (MA), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA).
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany han criat 172 colles. Observació de nius i
còpules a partir del 24-III, ous el 10-IV, polls el 11-V, i joves el
1-VI. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; GAN;
MUN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 43 58 79 + + + 155 120 42 24 38 30
Salobrar de Campos. Present tot l’any. Màxims mensuals (GAN;
GAI; HED; RES; MOL).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 200 + 160 + + 88 8 110 35
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). Màxims mensuals (GAN;
MFX; MUN; RES).
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Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 82 78 70 19 + 32 50 + 205 150 17 120
Albufereta (Pollença). S’estima un població nidificant d’unes 30-40
parelles. Un màxim de 138 ex. el 28-VII (SUA, RNSA).
Ses Fontanelles (Palma). Una còpula el 27-IV (VEN).
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 18 ex. el 8-VII (ROG). Post-
nupcial, 4 ex. el 18-IX (RES).
Estany de ses Gambes (Santanyí). Un màxim de 170 ex. el 28-VII
(MUN).
Cabrera: rebuts quatre registres del 31-III fins el 13-VI amb un màxim de 6
ex. (CAÑ; LLO, SAL, RIP, CLL, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims adults mensuals amb el nombre
de polls (P) (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 0 0 14 7 10+ 20+ 27 +21 1 0 0 0
2P 5P 13P
Addaia: Màxims adults mensuals amb el nombre de polls (P) (GRI,
PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 0 0 18 24 40 37+ 30+ 3 1 0 0 0
2P 9P
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 22-II (MEN). En migració
primaveral un màxim de 18 ex. el 27-III (COL), en migració de
tardor un màxim de 21 ex. el 7-VIII (PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer ex. de l’any el 25-II (MAR, GRC),
i un màxim de 132 ex. els dies 30 i 31-V (CAN, EST, SOR,
CAR, PAL). 3 immadurs l’1-XI, i 4 ex. el 6-XII (MAR, GRC).
Formentera: estany Pudent. 12 adults el 26-IV. 4 adults i 1 immadur l’1-IX, 1
adult i 1 immadur el 3-IX (MEY).
Recurvirostra avosetta. Alena, bec d’alena (ME)
Estival rar (MA). Migrant escàs.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, vist del 20-III fins al 27-III amb un màxim
de 12 ex., i observat els dies 11 i 12-V amb un màxim de 3 ex.
Postnupcial, vist del 21-IX fins al 10-XI amb un màxim de 2 ex.
(VIC, STA, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Almanco 3 ex. covant el 30-IV (MUN).
Màxims mensuals d’adults i de joves (PNN, GAN; MFX, GAR,
SUA; MUN; HED; RES). 20 ex. amb 3 polls el 8-VII-2003
(MUN).
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Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 1 10 12 20 + 40 71 + 40 2 7 9
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 21-III (MMA). 5 ex. el 30-X (MUN).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 3 ex. el 28-VII i 10-IX (MUN).
Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. els dies 10-IX (MUN), i el 18-
IX (RES).
Menorca: Addaia. Un ex. el 10-I (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 17 ex. el 18-IV (CAR, PAL, SOR, EST).
Formentera: Estanyets, es troba 1 ex. mort el 16-VIII (GAU).
Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, Xebel·lí (EI)
Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Hivernant i migrant escàs.
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany han criat 41 colles. Un màxim de 106 ex. el
10-III, i 190 ex. el 5-IX (VIC, STA, RID, PNAM; MUN).
Illot na Moltona (ses Salines). Un niu amb 1 poll a un ullastre el 13-
V (MUN).
Salobrar de Campos. Un màxim de 25 ex. el 23-XI (GAN).
Llucmajor. Un màxim de 60 ex. el 18-XII al camí de s’Àguila
(GON).
Cabrera: trobat 1 poll de pocs dies el 15-V al coll de cala Ganduf (CLL, SAL,
PNAC). 6 ex. el 9-XII (GON).
Sa Dragonera: sentit un ex. del 17-IV fins al 30-IV (GON).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Primavera, vist del 30-III fins al 28-IV amb un màxim
de 8 ex. el 3-IV (VIC, STA, RID, PNAM; GON, BON).
S’Allapassa (Llucmajor). Darrers prenupcials el 19-V amb 4 ex.
(ADR).
Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 30-IV (MUN), i 2 ex. el
15-V (VEN).
Formentera: 1 ex. el 8-V a la Mola (COS).
Glareola nordmanni. Guatlereta d’ala negra, polleta de mar alanegra (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Charadrius dubius. Tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME), picaplatges
petit (EI-FO). Sedentari escàs (MA-EI). Estival (ME). Hivernant escàs (MA).
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
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Mallorca: s’Albufera. S’estima que poden criar unes 50 parelles. Observació
d’ous a partir del 20-IV, polls el 15-V, i joves el 2-VI. Màxims
mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; MUN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 3 10 39 + 15 + 76 50 50 10 3 +
Albufereta (Pollença). S’estima que crien unes 7-8 parelles (SUA,
RNSA).
Salobrar de Campos. Un màxim de 7 ex. el 10-IX (MOL).
Embassament de Cúber (Escorca). Niu amb 3 ous el 5-VI (RAM).
Son Navata (Felanitx). 24 ex. el 15-VII (ADR). Postnupcial, 16 ex.
el 18-IX (RES).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 1 ex. el 28-VII (MUN).
Cabrera: 1 ex. el 4-IV (CAÑ, OLI).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S’observa des del 31-III fins al 4-XI.
Enguany han nidificat 3 parelles. Màxims mensuals (GRI,
PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 0 0 6 12 5 6 6 32 9 5 1 0
Addaia. S’observa des del 24-III fins al 29-IX. Enguany han nidifi-
cat 4 parelles. Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 0 0 10 8 8 6 9 14 6 1 0 0
Platja de Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 2-V (CAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l’any amb 5 ex. el 22-II
(MAR, CAN). Un màxim de 50 ex. el 23-III (GRC). Observats
3 ex. el 31-V (SOR).
Formentea: estany Pudent. 1 ex. el 27-IV (MEY).
Charadrius hiaticula. Tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME), picaplatges
gros (EI-FO). Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME) i
escàs (EI). Cria accidental 1989 (MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals amb les dates extremes amb aste-
risc, i un hivernant aïllat el 24-I (GAN; VIC, RID, PNAM).
Dates I II-III 9-IV* IV V 1-VI* VII 24-VIII* VIII IX X 19-X* XI-XII
Ex. (1) 0 1 19 56 1 0 1 6 9 2 1 0
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb aste-
risc (STA; GAN; MUN; RES; VEN; HED, RES; SUA).
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Dates I II III IV V 23-V* VI-VII-VIII 7-IX* IX X XI XII
Ex. 17 3 4 3 30 13 1 21 20 4 5
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). 2 ex. el 22-II (GAN). 1 ex. el 6-
III (MUN).
Son Navata (Felanitx). Darrera observació prenupcial el 2-V amb 3
ex. (MMA).
Torrent de Son Real (Santa Margalida). 9 ex. el 2-V (VIC).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 4 ex. el 9-IV (CAM).
Addaia. S’observen 3 ex. el 13-V (GRI, PNAG).
Cala Morella (Maó). 5 ex. l’1-VIII (CAM).
Albufera des Grau (Maó). S’observa des del 25-VIII fins al 16-IX
amb un màxim de 7 ex. el 10-IX. En es Cós del Síndic s’obser-
va des del 21-IV fins al 25-V amb un màxim de 3 ex. el 13-V
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, CAR, PAL,
GRC, ARB, EST, CAN, GCC, SOR)
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 12 12 4 3 7 19 2 8
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 27-IV (MEY).
Charadrius alexandrinus. Tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra
(ME), picaplatges camanegra (EI-FO). Sedentari abundant (EI) i moderat (MA-
ME-FO). Hivernant abundant (EI) i moderat (MA-ME). Migrant abundant (MA-
ME-EI). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que poden criar unes 50 parelles. Observació
d’ous a partir del 13-IV, polls del 4-V, i joves del 2-VI. Màxims
mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; MAE; HED).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 95 121 74 100 27 + 110 + 16 50 17 6
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; GAI; MUN; HED;
RES; SUA).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 168 120 30 200 + 88 + + 190 120 140 +
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). Màxims mensuals (GAN;
MUN; RES).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 20 60 24 27 + 29 50 + 32 + + +
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Albufereta (Pollença). S’estima una població nidificant de 10 pare-
lles (SUA, RNSA). Vist un màxim de 40 ex. el 30-X (MUN).
Estany des Ponts (Alcúdia). 1 niu amb dos polls recent nats el 21-IV
(MUN).
Cabrera: 1 ex. el 23-IV al port (GUI, PNAC).
Menorca: Port de Fornells (es Mercadal). 30 ex. el 17-I (COL).
Albufera des Grau (Maó). Enguany no nidifica al Cós del Síndic,
però s’observa del 21-IV fins al 16-VI amb un màxim de 2 ex.
el 6-V (GRI, PNAG).
Addaia. S’observen 2 ex. el 18-VIII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (CAR, MAR, PAL,
GRC, CAN, GCC, EST, SOR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 189 134 174 134 167 + + + + + + +
Formentera: estanys Pudent. 5 ex. el 26-IV (MEY).
S’Espalmador: 4 ex. a la bassa el 20-I (ARB, MAR, CAR, CAL).
Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)
Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts dos registres, un a Formentera i l’altre a l’aeroport de Palma, pendents
ambdós d’homologació pel Comitè de Rareses.
Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)
Hivernant abundant (MA), moderat (EI-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-
ME-EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Un màxim de 595 ex. a gener (SUA). Darrer
registre hivernal el 12-II amb 140 ex. (STA). En pas 2 ex. el 23-
V (HED). Postnupcial, 17 ex. el 23-XI (GAN). 50 ex. el 9-XII
(MUN).
Illot de na Llarga (ses Salines). Hivernant, un màxim de 460 ex. el
4-I (STA).
S’Albufera. Prenupcial, darrer registre el 13-III amb 27 ex. (STA).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 8 ex. el 27-XI (COL, PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 99 ex. el 17-I (PAL, MAR,
SOR, EST), i darrer registre prenupcial el 22-II amb 53 ex.
(MAR).
Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 20-III, del 12 fins al 14-V.
Postnupcial, primers el 7-X amb 4 ex. (STA; VIC, RID, RES,
PNAM).
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Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAN; SUA; MUN; HED; REU; RES).
Dates I II III 15-IV* V VI 6-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 33 1 1 1 1 1 4 7 5
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer ex. prenupcial el 17-V (GRC). Pri-
mer ex. postnupcial el 9-X (MAR).
Formentera: la Mola, 5 ex. el 13-IX (COS).
Vanellus gregarius. Juia gregària
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Vanellus vanellus. Juia
Hivernant abundant (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant abundant (ME)
i moderat (MA-EI-FO). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
STA, RID, PNAM).
Dates I II III 12-III* IV-V VI VII-VIII 24-IX* IX X XI XII
Ex. 562 310 140 1 0 0 0 1 2 26 150 300
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAN; ADR; STA; MUN; RES).
Dates I II 22-II* IV V VI VII VIII IX 15-X* XI XII
Ex. 600 180 1 0 0 0 0 0 0 1 370 50
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 272 ex. a gener (SUA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S’observen des del 7-I fins al 13-II amb
un màxim de 90 ex. el 13-I i des del 4-XI fins al 31-XII amb un
màxim de 26 ex. l’1-XII (GRI, PNAG).
Eivissa: primer ex. postnupcial el 14-X (MAR). Un màxim de 51 ex. el 14-
XI (GRC, MAR).
Calidris canutus. Corriol gros
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 13-V (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. 9 ex. el 15-V (VEN), i 12 ex. el 23-V (HED).
Postnupcial, 1 ex. el 12-IX (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Vist 1 ex. el 6-V a es Cós del Síndic
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Vist 1 ex. entre el 18-XI i el 20-XII
(MAR).
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Calidris alba. Corriol tres-dits
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: platja de Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 4-V (GAN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 30-V (PAL, SOR).
Calidris minuta. Corriol menut
Hivernant moderat (MA-EI). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates estremes amb asterisc (VIC,
STA, RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV V 21-V* VI-VII 3-VIII* VIII IX X XI XII
Ex. 37 14 10 10 6 1 0 1 9 8 11 9 2
Salobrar de Campos. Un registre aïllat el 5-VI. Màxims mensuals i
dates extremes amb asterisc (GAN; MUN; HED; RES; SUA).
Dates I II III IV 30-IV* V 5-VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 139 25 12 32 2 0 (2) 0 0 40 95 140 40
Salines de sa Vall (ses Salines). 10 ex. el 9-I (MUN). 15 ex. el 22-
II (GAN). 10 ex. el 6-III. 6 ex. el 10-IX. 1 ex. el 31-XII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S’observen 5 ex. el 6-V. Observat també
des del 4-VIII fins al 10-IX amb un màxim de 21 ex. el primer
dia. En es Cós del Síndic vists 2 ex. el 16-IX (GRI, PNAG).
Addaia. S’observà des del 13-V fins al 19-V amb un màxim de 2 ex.
el primer dia, i del 28-VII fins al 16-IX amb un màxim de 15 ex.
el 4-VIII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Vist fins al 31-V amb un màxim de 19 ex.
el 17-I (SOR; MAR, PAL, EST). 8 ex. el 24-XI (MAR).
Formentera: estany Pudent. 3 ex. l’1-IX, 1 ex. el 3-IX (MEY), i 15 ex. el 18-IX
(COS).
Calidris temminckii. Corriol de Temminck
Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 3 ex. el 23-III, i 1 ex. el 23-IV. Postnupcial,
2 ex. el 10-VIII, i 1 i 2 ex. els dies 10 i 12-X (VIC, STA, RID,
PNAM; GAN; RES, TOE).
Salobrar de Campos. Pas primaveral, 1 ex. el 4-IV (AMN), 2 ex. el
8-V (RES), i 1 ex. el 23-V (HED).
Son Navata (Felanitx). 2 ex. l’1-V (VIC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. l’1-V (GRC).
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Calidris fuscicollis. Corriol cuablanc
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris melanotos. Corriol pectoral
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris ferruginea. Corriol becllarg
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II-III 27-IV* IV V 21-V* VI-VII 5-VIII* VIII IX 5-X* XI-XII
Ex. 0 0 1 3 12 2 0 3 7 8 2 0
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAN; MUN; VEN; RES; VIC).
Dates I II-III 27-IV* V 30-V* VI 28-VII* VIII IX 23-IX* X-XI XII
Ex. 0 0 11 86 12 0 10 15 1 0 0
Menorca: Albufera del Grau (Maó). Vists 3 ex. el 13-V, i 1 ex. el 29-VI.Obser-
vat des del 28-VII fins al 10-IX amb un màxim de 31 ex. el 4-
VIII (GRI, PNAG).
Addaia. Observat des del 24-III fins al 19-V amb un màxim de 7 ex.
el 13-V. Vists 4 ex. el 4-VIII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 6 ex. el 17-V (GRC). 1 ex. el 30-V (PAL,
SOR). Primer registre postnupcial l’1-VIII amb 4 ex. (GRC). 1
ex. el 21-IX (MAR, GCC).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 29-IV i 8-V (MEY).
Calidris maritima. Corriol fosc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre de 2 ex. el 15-X al Salobrar de Campos, observació homolo-
gada pel Comitè de Rareses. Vegau-ne l’informe.
Calidris alpina. Corriol variant
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
STA, RID, PNAM).
Dates I II III IV V 18-V* VI 26-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 10 8 9 2 6 1 0 3 6 3 6 6 8
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Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (STA; GAN; MUN; RES; SUA; DIE).
Dates I II III IV 30-IV* V-VI VII-VIII 7-IX* IX X XI XII
Ex. 155 100 15 7 2 0 0 1 9 105 50 +
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). 7 ex. el 18-IX (RES).
Menorca: punta Prima (Sant Lluís). 2 ex. l’1-V (CAM).
Albufera des Grau (Maó). S’observa 1 ex. el 6-V. Observats 2 ex.
des del 18-VIII fins al 25-VIII. Vists 2 ex. el 10-XI (GRI,
PNAG).
Addaia. S’observen 2 ex. el 18-VIII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 71 ex. el 17-I ( PAL, EST,
MAR). Darrer ex. prenupcial el 21-III (CAR, CAN, SOR). Post-
nupcial, 22 ex. el 23-XI (MAR).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. l’1-IX (MEY), i 4 ex. el 18-IX (COS).
Calidris himantopus (abans Micropalama himantopus). Corriol camallarg
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tryngites subruficollis. Corriol rogenc
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Philomachus pugnax. Batallaire
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc, (VIC,
STA, RID, PNAM; PAU).
Dates 12-II* II III IV V 14-V* VI 20-VII* VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 6 11 17 2 1 0 1 9 3 1 2 3 1
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAN; MUN; DIE; RES; SUA).
Dates I II III 30-IV* V VI VII-VIII 7-IX* IX X XI XII
Ex. 44 2 2 0 0 0 16 25 30 2 1
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 3 ex. a gener (SUA).
Menorca: Addaia. Observat des del 24-III fins al 31-III amb un màxim de 7
ex. el primer dia. També observats 3 ex. el 21-VII (GRI,
PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Amb un màxim de 10 ex. del 27-III
al 17-IV (COL, PON).
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 21-III (CAR, CAN ). 2 ex. el 21-
IX (GCC, MAR).
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: darrer ex. prenupcial el 4-IV a la depuradora de sa Ràpita (Campos)
(GON, BON, AMN, SUA; VIC, RES). Primer ex. postnupcial el
4-X a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 6 ex. a gener (SUA)
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. observat el 5-III. Vist 1 ex. el 24-XI
(GRI, PNAG).
Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI)
Hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-
ME-EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (VIC,
STA, RID, PNAM; HED).
Dates I II III IV 5-V* VI-VII 5-VIII* VIII IX X XI XII
Ex. 600 + 100 5 1 0 2 4 12 60 + +
Albufereta (Pollença). Un màxim de 40 ex. el 16-II (MUN, RES,
GEL).
Ses Fontanelles (Palma). Un màxim de 7 ex. el 13-III (MFX).
Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 18-IX (MUN).
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 38 ex. a gener (SUA), i 3 ex.
el 18-XI (ROG).
Sa Dragonera: 1 ex. el 4-V (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Des del 17-I fins al 21-IV amb un màxim
de 5 ex. el 20-II. A la tardor des del 10-IX fins al 9-XII amb un
màxim de 15 ex. el 14-X (GRI, PNAG).
Addaia. Observada des del 13-I fins al 31-III amb un màxim de 2
ex. al darrer dia. I a la tardor un ex. observat el 28-VII (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 3 ex. el 22-III (MAR, CAN).
Darrer ex. prenupcial el 27-III (GRC).
Formentera: tardor, 1 ex. el 6-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Limnodromus scolopaceus. Cegall de bec llarg
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
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Homologat un registre de 2002, a s’Albufera de Mallorca, vegeu-ne l’informe
del Comitè de Rareses.
Scolopax rusticola. Cega
Hivernant moderat. Migrant abundant (ME-EI) i moderat (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Mortitx (Escorca). 4 ex. el 11-XI (ADR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada dins el pinar el 6-XII (GRI,
PNAG).
Cabrera: rebuts sis registres hivernals. Vist fins al 26-I amb un màxim de 2
ex. (RIP, FER, PNAC).
Limosa limosa. Cegall de mosson coanegre, cegall coanegre (ME)
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 15 i 20-II, i 1 ex. el 7-VI (VIC, STA,
RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 4-IV (GON, BON,
AMN). Postnupcial, 2 ex. el 12-IX (REU).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 29-II (CAM).
Addaia. Vist 1 ex. el 9-VI (GRI, PNAG).
Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roja, cegall coabarrat (ME)
Hivernant escàs (EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. 2 ex. el 15-II, i 1 ex. el 4-X (VIC, STA, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 4 ex. el 5-VI (HED).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Tardor, vists 2 ex. el 14 i 17-X (GRI,
PNAG; CAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 21-IX (MAR, GCC).
Formentera: 1 ex. el 30-IX a l’estany Pudent (COS).
Estany des Peix, 1 ex. del 6 al 14-X (ADR, AMN).
Numenius phaeopus. Curlera, curlera cantaire (ME)
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: dos registres hivernals d’1 ex.: el 9-I al torrent de Son Bauló (Santa
Margalida) (MUÑ, ART), i el 24-XII a Ciutat Jardí (Palma)
(VEN).
Pas prenupcial, 3 ex. el 23-IV (GAN), i 1 ex. el 3-V, ambdós a
s’Albufera. Pas postnupcial, quatre registres, vist del 28-VII
amb 3 ex. a l’estany de ses Gambes (MUN), fins al 5-X amb 2
ex. a l’Albufereta (Pollença) (VIC, VEN, RES). Un màxim de 5
ex. el 12-VIII a s’Albufera (VIC, STA, RID, PNAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. els dies 11-IV i 18-V. 1 ex. l’1-VII i
24-X (EST, MAR, GRC).
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Numenius arquata. Curlera reial
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, vist del 25-II fins al 26-III amb un màxim de
4 ex. el 13-III. Postnupcial, rebuts tres registres, vist del 13-VII
fins al 15-IX sempre 1 ex. (VIC, STA, RID, PNAM; GAN;
MUN).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (STA; GAN; GAI; MUN; HED; VEN; DIE; RES).
Dates I II III III 15-IV* V 26-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 13 8 2 1 1 0 1 1 13 7 14 3
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 5-VII (GAN).
Formentera: pas de tardor, vist del 7 al 17-X a Can Marroig (AMN, ADR,
PNSS).
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estival rar (MA). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
STA, RID, PNAM; HEd).
Dates I II III IV V 7-V* VI 1-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 40 18 26 15 6 4 0 4 4 3 30 9 9
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAN; MUN; HED, RES; SUA).
Dates I II III 15-IV* V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 25 31 6 30 0 0 13 110 40 +
Estany de ses Gambes (Santanyí). 1 ex. el 6-III (MUN).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 19-XI (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 6-V. 1 ex. el
4-VIII. Observat des del 29-IX fins a l’1-XII amb un màxim de
3 ex. el 20-X (GRI, PNAG).
Addaia. Observat un ex. el 24-III, el 8-VII, el 28-X i el 22-XII
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 18-IV (CAR). 1 ex. el 21-IX (GCC,
MAR).
Formentera : 1 ex. el 29 i 30-VI a l’estany Pudent (COS).
Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)
Estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
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Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; GAN;
MEY; HED).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 2 2 22 9 71 2 9 0 1 4 2 0
Salobrar de Campos. Present tot l’any. Màxims mensuals (GAN;
GAI; MUN; HED; VIC, GOL, SEB; RES; SUA).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 25 14 5 10 + + 20 + 50 45 45 +
Ses Salines de sa Vall (ses Salines). Un màxim de 9 ex. el 6-III
(MUN).
Sa Dragonera: 2 ex. en vol l’1-V, i 2 ex. el 12 i 13-V (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 21-IV fins al 2-VI amb
un màxim de 4 ex. el 6-V. En es Cós del Síndic, 1 ex. el 6-V
(GRI, PNAG).
Addaia. Observat des del 21-IV fins al 19-V amb un màxim de 35
ex. el 13-V. Un ex. des del 21-VII fins al 4-VIII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals, dates extremes amb
asterisc (PAL, GRC, MAR, CAR, EST, GCC, SOR, CAN,
ARB).
Dates I II III IV V 31-V* VI-VII VIII IX X XI XII
Ex. 17 6 10 8 100 3 0 18
Formentera: estany Pudent. Present del 6 al 8-V, amb un màxim de 3 ex. (MEY).
Tringa stagnatilis. Camaverda menuda
Migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos. Prenupcial, 2 ex. el 27-III, i 4 ex. el 15-IV
(HED). Postnupcial, 2 ex. del 10 al 13-IX (RES; MOL).
S’Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 10 i 13-V (VIC, STA, RID,
PNAM). Postnupcial, 1 ex. el 7-X (RES).
Albufereta (Pollença). 1 ex el 5-X (RES).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. els dies 15-IX (GCC), i 11-X (MAR).
Tringa nebularia. Camaverda
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
STA, RID, PNAM; GAN).
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Dates I II III IV V VI 28-VI* 12-VII* VII VIII IX X XI XII
Ex. 33 5 15 56 8 4 1 1 8 10 6 10 5 4
Salobrar de Campos. Un registre aïllat el 5-VI. Màxims mensuals i
dates extremes amb asterisc (STA; GAN; MUN; HED, RES;
SUA).
Dates I II III IV 23-V* V 5-VI 30-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 1 7 + 5 2 0 (1) 3 + 9 12 15 1
Pas prenupcial, darrer ex. el 24-IV al Golf I de Santa Ponça (Calvià)
(GAN). Pas postnupcial, vist a partir del 28-VII amb 2 ex. a
l’Albufereta (Pollença) (SUA, RNSA).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 3 ex. el 28-VII (MUN).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 5 ex. el 19-XI (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat un ex. des del 7-I fins al 5-III.
2 ex. el 31-III i 3 ex. el 13-V. Observat des del 14-VII fins al 31-
XII amb un màxim de 8 ex. 6-X (GRI, PNAG).
Addaia. Observat des del 7-I fins al 25-V amb un màxim de 2 ex. el
5-III. Observat des del 4-VIII fins al 25-VIII amb un màxim de
4 ex. el primer dia. Vist des del 28-X fins al 31-XII amb un
màxim de 4 ex. el 15-XII (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 7-VIII (PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals, i dates extremes amb
asterisc (CAR, MAR, PAL, GRC, EST, SOR, GCC, CAN,
ARB).
Dates I II III IV 31-V* VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 8 9 9 14 1 0 4
Formentera: tardor, 1 ex. el 18-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
S’Espalmador: 2 ex. el 20-I a la bassa (MAR, ARB, CAR, CAL).
Tringa melanoleuca. Camagroga grossa
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tringa flavipes. Camagroga
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME)
Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc. Un
registre aïllat el 18-VI (VIC, STA, RID, PNAM; GAN).
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Dates I II III IV V 10-V* VI 21-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 5 3 21 30 2 1 (1) 2 9 3 10 4 4
Salobrar de Campos. 3 ex. el 29-VI (GAN).
Cala Mondragó (Santanyí). 2 ex. el 19-VII a s’Amarador (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 1 1 3 4 0 1 2 3 6 1 1 0
Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 4 2 3 6 0 1 1 0 0 2 6 3
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 9 ex. el 17-IV (PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). entre el 28-I i 18-IV, quatre observacions
amb un màxim de 3 ex el 18-I (GRC, CAR).
Es Broll (Sant Antoni). 1 ex el 26-IV (MAR, GCC, ARB).
Tringa glareola. Valona
Migrant moderat.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (STA;
VIC, PNAM; GAN).
Dates I II III IV V 21-V* VI 13-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 4 2 60 50 12 6 0 1 50 1 5 2 2
Salobrar de Campos. 4 ex. El 13-X (LOU, SEN).
Son Navata (Felanitx). Postnupcial, 35 ex. el 15-VII (ADR), i 4 ex.
el 18-IX (RES).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 2 ex. el 28-VII (MUN).
Cabrera: 1 ex. el 24-IV (CAÑ, OLI).
Menorca: Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 0 0 7 5 1 0 6 2 0 0 0 0
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 17 ex. el 17-IV (PON).
Albufera des Grau (Maó). Observats 2 ex. el 21-IV. Des del 21-VII
fins al 25-VIII amb un màxim de 6 ex. el 28-VII. Vist 1 ex. el
29-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Vist entre el 21-III i 5-V amb un màxim de
2 ex. (CAN, CAR, GRC). Primer ex. postnupcial l’1-VIII
(GRC).
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Xenus cinereus. Xivitona cendrosa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d’aigua (EI)
Estival no reproductor (EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant
abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc. Un ex.
aïllat els dies 22 i 29-VI (VIC, STA, RID, PNAM; GAN; HED;
VEN).
Dates I II III IV V 4-VI* 3-VII* VII VIII IX X XI XII
Ex. 8 4 3 50 200 2 1 7 9 9 6 4 1
Salobrar de Campos. Un màxim de 4 ex. a gener (SUA).
Salines de sa Vall (ses Salines). Un màxim de 3 ex. el 6-III (MUN).
Son Navata (Felanitx). 7 ex. el 15-IV (ADR).
Golf de Son Muntaner (Palma). 2 ex. el 18-IV (MUN, MAY).
Torrent de Son Real (Santa Margalida). Una concentració de més de
50 ex. el 2-V (VIC).
Platja de Santa Ponça (Calvià). 2 ex. el 4-V (GAN).
Illa de Formentor (Pollença). 3 ex. el 15-V (MUN).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 5-VII (GAN). 3 ex. el 21-VII (SUA,
RNSA). 1 ex. el 21-IX. 2 ex. el 30-X (MUN).
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). Un màxim de 2 ex. el 23-XI
(GAN).
Cabrera: 1 ex. el 30-VIII, i 2 ex. el 1-IX (CAÑ, POL).
Sa Dragonera: prenupcial, vist del 15-IV fins al 14-V amb un màxim de 5 ex. el 16-
IV (GON). Postnupcial, present entre el 17-IX i 14-X sempre 1
ex. (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 3 1 2 4 2 0 1 9 4 3 3 3
Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 4 1 2 2 5 0 3 3 2 1 2 1
Platja de Tirant (es Mercadal). 15 ex. el 2-V (CAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 24 ex. el 17-I (SOR, PAL,
ARB, MAR, CAN, CAR, EST). Darrer registre prenupcial el
30-V amb 4 ex. (SOR, PAL).
S’ Escull de cala Comte (Sant Josep). 1 ex. el 12-IX (CAR).
Punta den Xinxó (Sant Josep). 2 ex. el 25 -X (CAR).
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Formentera: Can Marroig, present del 18-IV fins el 14-V (BON, PNSS).
Estany Pudent, 1 ex. els dies 2-V i l’1-IX (MEY), i 3 ex. el 18-IX
(COS).
S’Espalmador: 4 ex. el 20-I (MAR, ARB, CAR, CAL).
Arenaria interpres. Picaplatges
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-FO) i rar (EI). Accidental (ME).
Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.
Mallorca: prenupcial, vist fins al 27-III amb un màxim de 4 ex. el 31-I. Dos
registres aïllats, d’1 ex. el 2-V, i 2 ex. el 15-V. Pas postnupcial,
primer registre el 2-IX fins al 24-XII amb un màxim de 6 ex. el
7-IX. Les principals localitats: Colònia de Sant Jordi (ses Sali-
nes), s’Albufera, Salobrar de Campos, Albufereta, badia de
Pollença i badia de Palma. (MFX; GAN; STA; RES; HED; DIE;
VIC, GOL, SEB; SUA, RNSA; TOE; MUN; CAY; RID,
PNAM; CAA, MMA; VEN; LOP).
Eivissa: badia de Portmany (Sant Josep). 1 ex. el 24-II (MAR, VER, CAL).
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 20-X a la platja de Mitjorn (MAI).
Formentera: estany Pudent. Vist entre el 26-IV i 8-V amb un màxim de 2 ex.
(MEY). Observats 2 ex. el 30-XII (COS).
Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phalaropus lobatus. Escuraflascons, escuraflascons becfí (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius parasiticus. Paràsit, paràsit coapunxut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarga
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius skua. (abans Catharacta skua). Paràsit gros
Hivernant i Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí). 2 ex. el 4-IV (SUA, VIC, RES).
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Cabrera: rebuts quatre registres hivernals-prenupcial, el darrer ex. el 2-IV
(GON, AMN; PNAC).
Eivissa: punta den Xinxó (Sant Josep). 1 ex. el 12-III (CAR, CAL, SOR).
Als Freus. 1 ex. el 18-III (GCC, MAR, ARB).
Illot de sa Conillera (Sant Josep). 3 ex. el 2-IV (MAR).
Larus melanocephalus. Gavina de cap negre
Hivernant escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar (MA-ME) i escàs (EI). Cria acci-
dental 1984 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d’Alcúdia, 2 ex. El 5-XI (VIC, RID, PNAM).
Larus minutus. Gavinó
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Larus ridibundus. Ploradora (MA), gavina d’hivern (ME), catràs (EI-FO)
Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Cria acciden-
tal 1989 (MA). Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Varis ex. adults i un juvenil de primer any el 26-VI
(MUN). Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; GAN;
MUN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 26 21 10 4 10 12 67 200 150 60 150 20
Salobrar de Campos. Un màxim de 150 ex. el 15-X (RES).
Badia de Palma. Postnupcial, un màxim de 450 ex. el 26-XI al port
(MCM, ROD).
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). Un màxim de 103 ex. el 6-III
(MUN).
Sa Dragonera: 1 ex. el 27-IX (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 53 34 21 0 0 1 1 3 2 0 9 6
Addaia. 2 ex. estivals el 16-VI i el 14-VII (GRI, PNAG).
Larus genei. Gavina de bec prim
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, vist de l’11 i 22-IV amb un màxim de 2 ex.
Postnupcial, 1 ex. el 9-VIII (VIC, RID, PNAM; HER; HED).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 4 i 15-IV (GON, BON,
AMN; HED), i el 14-IV (HED).
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Salines de s’Avall (ses Salines). 1 ex. el 4-IV (SUA, VIC, RES).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. de primer hivern el 30-VIII (MAR).
Larus audouinii. Gavina de bec vermell, gavina corsa (ME), gavina de bec roig
(EI). Sedentari abundant (EI) i moderat (FO). Estival moderat (MA-ME). Hivernant
moderat (FO) i escàs (MA-ME). Selecció: reproducció, i dades d’interès.
Balears: el recompte de totes les colònies de cria dóna unes 1.195 parelles
(MUN).
Mallorca: recompte nidificant amb resultats molt magres: 50 parelles a cap
Enderrocat, 150 a na Moltona, 3 parelles a na Pelada, 25 parelles
a cap des Freus (AGU, HEV, GAS, GEN, MAL, MAY, MAO,
MAN, MUN, ORO, ROA, SUN, POS).
Cabrera: enguany 150 parelles a l’illa des Conills (MUN).
Dragonera: enguany només crien 50 parelles (MUN, MAO).
Menorca: recompte nidificant: 18 parelles a punta Perpinyà, 14 parelles a l’i-
lla des Porros, 2 parelles al cap de Cavalleria, i 69 parelles a l’i-
lla de l’Aire (BES, CAP, ESA, GIA, JUL, MEN, RUB, VIL).
Pitiüses: recompte nidificant: 184 parelles a l’illa de Santa Eulària, 242 pare-
lles a s’Espartar, 84 a s’escull den Terra, 87 parelles a s’Espar-
dell, 25 parelles a s’illeta de cala Salada, i 42 parelles a l’illa
d’Encalders (ARB, CAL, CAR, COO, FRR, FON, GRR, MAR,
PAL, POO, VER).
Larus canus. Gavina cendrosa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Palma. Màxims mensuals: 1 ex. el 6-I (MUN). 1 ex. el 10-
II i 30-III a la riera (SAM; LOP). 1 ex. el 8 i 24-XI (ROG;
MUN). 5 ex. el 26-XII al port (MCM, ROD).
Ssp intermedius, 1 ex. el 11-IV (RES).
Ssp graellsii, 1 ex. el 11-IX i 9 i 15-XI (CAA, NEG, MMA;
MUN; VEN).
Cap de Formentor (Pollença). 2 adults el 2-IV (RES).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 1 ex. el 10-IX (MUN).
S’Albufera. Prenupcial, 2 ex. els dies 14 i 15-XII. Ssp graellsii, 1
ex. el 15-XI (VIC, RID, PNAM).
Rafeubetx (Calvià). 2 ex. el 23-XII (MCM, ROD, SEV ).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 23-III (GRC).
Larus argentatus. Gavina de cames roses
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Larus michahellis (abans L. cachinnans michahellis). Gavina vulgar, gavina
camagroga (ME). Sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: illot na Moltona (ses Salines). Un niu amb 3 ous a un ullastre el 13-
V, és la primera vegada que crien a aquest illot (MUN).
Palma. A una teulada vella i plena d’herbes d’un edifici de la plaça
d’Espanya, una niada de 3 polls ben crescuts el 21-V, la propie-
tat diu que sembla que ja varen criar l’any pasat. Un altre niu al
carrer Antoni Marquès amb 3 polls morts el 25-V. Es recull d’un
solar un poll emplomat el 8-VI a prop del col·legi de San Agus-
tí. I un altre niu a les avingudes a l’edifici de Carreteres amb un
poll que corria pel carrer el 30-VI (MAY, GAS). Són les prime-
res dades de cria a ciutat que publicam. Aquests nius estan sot-
mesos a control poblacional (MUN; SAN).
Escorca. Vist un esbart de fins a 10 ex. encalçant i capturant passe-
riformes migradors sobre la mar, a vegades en combinació amb
falcó marí el 31-X al morro de cala Roja (GON).
Embassament de Cúber (Escorca). Un màxim de 2.000 ex. el 4-I
(GAN), i 25-IV (MUN)
Embassament de Gorg Blau (Escorca). Un màxim de 200 ex. el 25-
IV (MUN).
Cabrera: enguany han criat a l’arxipèlag 3.800 parelles, destacant 3.200
colles a l’illa de Conills i 445 colles a l’illa na Redona (MCM,
ROD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 5 parelles nidificants a la vorera de l’Al-
bufera. Màxim mensual (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 227 145 104 31 34 18 38 16 47 9 46 39
Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 58 172 40 12 7 3 3 1 2 2 4 24
Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Rissa tridactyla. Gavina de tres dits
Hivernant escàs (FO) i rar (MA-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
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Sterna nilotica (abans Gelochelidon nilotica). Llambritja becnegra
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, sis registres del 15-IV fins al 28-VI amb un màxim
de 2 ex.. Pas postnupcial, tres observacions d’1 ex. del 3-VII al
26-VIII. Localitats: s’Albufera (VIC, RID, PNAM; GAN;
HED), Salobrar de Campos (HED), i l’Albufereta (Pollença)
(SUA, RNSA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 18-VI. Un ex. el 28-VII (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 17-V (GRC).
Sterna caspia. Llambritja becvermella, llambritja grossa (ME)
Migrant rar (MA-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts sis registres de s’Albufera de Mallorca, tots ells homologats pel Comitè
de Rareses. Vegeu-ne l’informe.
Sterna bengalensis. Llambritja bengalina
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sterna sandvicensis. Llambritja becllarga
Hivernant moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI-FO) i escàs
(MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: darrer ex. prenupcial el 17-IV (RES). Primer registre postnupcial el
19-X amb 10 ex. (MUN). Un màxim de 13 ex. el 9-I a la badia
d’Alcúdia (MUÑ, ART), i 12 ex. l’11-II a cala Santa Ponça
(Calvià) (GAN).
Badia de Palma, un màxim de 18 ex. el 5-XI-2003 (MUN).
Sa Dragonera: prenupcial, darrer ex. el 19-IV a es Freu (GON, AMN).
Eivissa: un màxim de 24 ex. el 21-III a ses Salines (Sant Josep). (PAL, EST,
SOR). Primera observació postnupcial el 29-IX amb 1 ex.
(MAR).
Sterna hirundo. Llambritja
Migrant rar (MA-EI-FO). Accidental (ME). Cria accidental a 2001, 02 i 03 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany ha tornat a criar per quart any consecutiu amb
3 colles. Observació d’ous a partir del 27-IV, polls a partir de
l’1-VI, i vists joves a partir del 21-VI amb un màxim de 5 ex. Un
registre aïllat el 23-II. Màxims mensuals, dates extremes amb
asterisc (VIC, STA, RID, PNAM; GAN; RES).
Dates I II III 14-IV* V VI VII VIII 7-IX* X XI XII
Ex. 0 (1) 0 2 7 6 4 5 1 0 0 0
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Sterna albifrons. Llambritja menuda
Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Ciutat Jardí (Palma). 1 ex. el 9-IV (AME).
S’Albufera. 1 ex. els dies 27 i 28-VI (VIC, RID, PNAM; MUN;
VEN).
Chlidonias hybrida (abans Ch. hybridus). Fumarell carablanc
Migrant moderat (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist del 27-III fins al 22-V amb un màxim de 44 ex.
el 4-V. Pas postnupcial, vist del 10-VIII fins al 9-X, sempre 1 ex.
Localitats: s’Albufera (VIC, RID, PNAM; HED; VEN), Salo-
brar de Campos (GAN), i Colònia de Sant Jordi (ses Sali-
nes)(HED).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Sis observacions entre l’11-IV i el 29-V
amb un màxim de 4 ex. el 14-IV (MAR, GRC).
Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME)
Migrant moderat (MA-ME), rar (EI) i escàs (FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Pas postnupcial, 1 ex. el 26-VIII (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 6-V (GRI, PNAG).
Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Migrant moderat (ME) i escàs (MA). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos. 1 jove el 6-IX (VEN).
Uria aalge. Pingdai de bec prim, pingdai becfí (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI)
Hivernant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d’Alcúdia. 2 ex. el 15-II (RES, VIC, STA, RID, PNAM).
Badia de Palma. 1 ex. el 23-XI (XIM).
Sa Dragonera: 1 ex el 24-I a la cala en Basset (MSS, PNSD).
Menorca: port de Maó (Maó). 1 ex. nedant el 7-I (PAB).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 1 ex. el 16-I (CAR, CAL).
Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO)
Hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
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Cabrera: rebuts quatre registres hivernals, darrer ex. el 20-III, un màxim de 2
ex. l’11-I a na Foradada (MCM, ROD; JUA, LAR, SAL,
PNAC).
Columba livia. Colom salvatge
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s’Albufera. Enguany han criat 30 colles (VIC, RID, PNAM).
Portocolom (Felanitx). Un màxim de 450 ex. el 10-XII (ADR).
Formentera: tardor, vist a partir del 5-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
Columba oenas. Xixell
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Columba palumbus. Tudó
Sedentari abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Hivernant moderat (MA).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat unes 200 parelles.
Observació de nius a partir del 17-II, ous del 19-III, i joves del
7-V (VIC, STA, RID, PNAM).
Predi de Cabrianes (Llucmajor). 1 ex. covant un niu sobre un ullas-
tre el 22-III (MMA).
Felanitx. Un esbart de 500 ex. el 12-III a Ca n’Alou (ADR).
Predi de Planici (Estellencs). Un esbart de 100 ex. el 21-VII
(MMA).
Streptopelia decaocto. Tórtera turca
Sedentària (ME) i abundant (MA). Recent colonització dècada dels 90 a MA i 1997
a ME. Selecció: reproducció i noves localitats (MA).
Mallorca: present tot l’any als següents nuclis urbans registrats per primera
vegada: Siller (Pollença), 7 ex. El 20-IX (PAU).
Portocolom (Felanitx). 1 poll d’11 dies cau d’un pi el 20-I (ADR).
Un màxim de 110 ex. el 25-XI a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Artà. 2 ex. fent el niu a un pi l’11-III a la vila (MUN).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 31-V a Can Feliu (RIP, PNAC). Postnupcial,
present del 5 fins el 8-X (CAÑ, POL).
Sa Dragonera: 1 ex. els dies 18 i 23-IX (GON).
Eivissa: Sant Jordi (Sant Josep). 30 ex. el 29-II (GRC).
Can Verger (Sant Antoni). 36 ex. el 3-XI a un pinar (CAR).
Formentera: 3 ex. el 25-IV a es Cap, 2 ex. el 29-IV a Portusalé (MEY). Tardor,
1 ex. el 24-X, i 5 ex. el 15-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
Streptopelia turtur. Tórtera, torta (FO)
Estival (ME), abundant (EI-FO) i moderat (MA). Migrant abundant (EI) i moderat
(MA-ME). Selecció: reproducció i fenologia.
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Mallorca: puig de sa Murtera (Felanitx). Un niu amb polls a una alzina el 8-VI
(SUN).
Darrer registre el 5-VIII amb 1 ex. a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM).
Cabrera: pas prenupcial, present a partir del 14-IV (CAÑ).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 6-V fins al 16-IX
(GRI, PNAG).
Eivissa: camí des Broll (Sant Antoni). Primer registre prenupcial el 20-IV
amb 1 ex. (MAR).
Formentera: Can Marroig, present a partir del 15-IV (BON, PNSS).
Clamator glandarius. Cucui reial
Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts dos registres a Cabrera, un es va trobar a la mar ferit el mes de març i
l’altre l’abril, pendents d’homologació pel Comitè de Rareses.
Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)
Estival (FO?) i moderat (MA-EI). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: primer ex. el 5-IV al puig de Bonany (Petra) (CLA), i darrer ex. el
27-VI a s’Albufera. (V IC, RID, PNAM).
Mortitx (Escorca). 1 ex. cantant el 25-VI (GAN).
Cabrera: prenupcial, rebut tres registres d’1 ex., del 31-III fins el 29-IV (SAL,
RIP, PNAC; CAÑ).
Menorca: Alparico (Ciutadella). 1 ex. en vol el 25-IV (TRI).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 1 femella capturada per a anella-
ment el 4-V (GUA).
Formentera: Can Marroig, present a partir del 17-IV (BON, PNSS).
Coccyzus americanus. Cucui becgroc
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)
Sedentari (ME), abundant (EI) i moderat (MA-FO). Hivernant moderat (EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Cabrera: rebuts vuit registres, del 24-I fins al 31-V amb un màxim de 2 ex.,
sempre per la vall, el port i el castell (CAÑ; FER, RIP, LAR,
LLO, PNAC). 1 ex. els dies 7 i 30-IX (POL).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 adults observats el 10-IV al pla de
Favàritx (GRI, PNAG).
Otus scops. Mussol
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI), possible reproductor irregular a FO. Hivernant
abundant (EI), escàs (MA-FO). Migrant escàs (MA-FO).
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Selecció: reproducció, subespècies i dades d’interès.
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. anellat el 8-IV (POL, CAÑ, PNAC).
Athene noctua. Miula
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (ME-FO). Cria accidental
1973, 75 i 83 a (MA), (ME). Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. del 13 al 27-I, i del 17 fins al 22-XII amb un
màxim de 3 ex. (VIC, STA, RID, PNAM).
Port de Sóller. 1 ex. el 28-IV (HED).
Marratxí. Sentit 1 ex. del 20 al 24-VII SUA).
Banyalbufar. Sentit cada nit 1 ex. el 5-VIII (CAY)
Santanyí. 1 ex. el 7-VIII a la ctra. s’Alqueria – Cas Concos (PAR).
Bunyola. 1 ex. sentit l’11-IX al pla de s’Aigua (GON).
Aeroport de Palma. 1 ex. el 22-XI volant pel dormidor de titina
blanca (NIC).
Son Roqueta (Palma). 1 ex. sentit el 17-I -2003 (MUN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 25-I al pinar de cap des Falcó
(CAR, GCC). 1 ex. és present entre el 28-X i el 2-XI a Ca’n
Mariano (ARB, GCC, MAR).
Serra de la Mala Costa (Sant Joan). 1 ex. el 15-VI (EST).
Cas Mallorquí (Santa Eulària). 1 ex. el 16-VIII (ROM).
Asio otus. Mussol reial, mussol banyut (FO)
Sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria accidental
1997 (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany han criat 4 parelles (VIC, RID, PNAM).
Sa Torre (Sineu). Un adult i almanco 2 juvenils el 15-V (SUN,
RAM).
Felanitx. 1 femella el 4-IV a Portocolom. 1 femella el 17-V a Can
Ranqueta (ADR).
Palma. Joves cridant el 6-VI a les costes de Xorrigo (VIC).
Cabrera: 1 ex. els dies 10 i 26-IV i 15-VI al pinar. Postnupcial, 1 ex. el 9-X
(CAÑ; RIP, PNAC).
Sa Dragonera: 1 ex. el 26-IV (GON).
Menorca: urbanització Sant Tomàs (es Migjorn Gran). Recollit 1 ex. 20-IV
(BOC, CRFS).
Albufera des Grau (Maó). Un ex. adult el 20-V surt del pinar a Sta.
Catalina (GRI, PNAG).
Es Mercadal. Recollit 1 ex. el 16-VI a la carretera (BOC, CRFS).
Eivissa: torrent de Porroig (Sant Josep). 1 ex. el 7-III (CAR, GCC, ARB,
ESE).
Illot de sa Conillera (Sant Josep). 2 femelles capturades per anella-
ment els dies 3 i 9-V (GUA).
Formentera: Can Marroig, anellat 1 ex. el 2-V (BON, PNSS).
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Asio flammeus. Mussol emigrant
Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Cria accidental
1976 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Santa Margalida. 1 ex. el 16-X posat a una senyal de la carretera
(RAM).
Formentera: tardor, 1 ex. el 29-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d’olla (EI)
Estival (ME) i moderat (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta
informació. Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: present del 8-V fins al 20-IX (VIC, RID, PNAM; MMA).
S’Arenalet d’Aubarca (Artà). 1 ex. cantant el 20-V (FIO), i 1 mas-
cle el 3-VI (GON). 1 ex. cantant el 15-VII (PAR, CAA, MMA).
Son Esteve (Andratx). 2 ex. el 22-V posats (LOP).
Sta. Margalida. 1 jove el 29-VII a la ctra. d’Artà (MMA).
Cabrera: present a partir del 21-IV fins el 13-VII (OLI; POL, CAÑ, RIP,
SER, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present del 22-IV fins al 12-V (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un ex. observat el 23-V. Escoltat un ex.
el 15-VI (GRI, PNAG).
Binisarret (es Mercadal). 1 ex. el 5-VIII (PON).
Carretera de Binixems (Maó). Recollit 1 ex. 27-VIII, per col·lisió
(BOC, CRFS).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). Entre el 22-IV i el 20-V es captu-
ren 16 ex. per a anellament (GUA, SAT).
Vall de Morna (Santa Eulària). el 20-VI és recollit 1 ex. ferit (CAR).
Pujol de ses Roques (Sant Joan). el 15-VII es comprova la nidifica-
ció a aquesta localitat amb l’observació d’1 adult amb 1 pollet
(CAN).
Formentera: Can Marroig, pas prenupcial, present del 18-IV fins el 14-V (BON,
PNSS).
Caprimulgus ruficollis. Siboc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts dos registres de l’illa de l’Aire, i un altre a Formentera, tots tres del pas
prenupcial, homologats pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l’informe.
Apus apus. Falzia, vinjola (ME)
Estival abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i reproducció.
Mallorca: s’Albufera. Pas migratori prenupcial, primera arribada el 8-III amb
1 ex., i un màxim de 100.000 ex. el 6-V. Pas postnupcial, darrers
ex. el 14-X (VIC, STA, RID, PNAM).
Cabrera: observació el 19-VII com 2 ex. se fiquen a un forat a cala en Don-
zell (CNT, PNAC). Darrer ex. postnupcial el 12-IX (VEN).
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Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-IV fins al 14-VII
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació prenupcial el 23-III
amb 12 ex. (GRC).
Formentera: tardor, darrer registre el 8-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)
Estival (ME), moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta
informació. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: prenupcial, primera arribada 1 ex. el 8-III a s’Albufera (VIC, STA,
RID, PNAM).
Punta des Cavall (Banyalbufar). 1 ex. surt d’un forat des penya-
segat el 5-IX (GON).
Cabrera: 1 ex. el 3-X (CAÑ). 2 ex. el 22-IX entrant a una cavitat entre cap de
sa Carabassa i sa cova des Vent (MCM, ROD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-IV fins al 28-X (GRI,
PNAG).
Eivissa: platja de Talamanca (Santa Eulària). 1 ex. és recollit a un hotel, en
perfecte estat l’1-IV (MAR).
Formentera: Can Marroig, pas prenupcial, present del 20-IV fins el 8-V (BON,
PNSS).
Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)
Estival (ME)(EI?) i escàs (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, primera arribada el 8-III amb 2 ex. Post-
nupcial, darrer ex. el 11-IX (VIC, STA, RID, PNAM).
Sa Canova (Artà). Un màxim de 16 ex. el 28-VIII (ART, MUÑ).
Cabrera: pas prenupcial, del 31-III fins el 6-V amb un màxim de 8 ex. (CAÑ;
SER, PNAC). Pas postnupcial, 1 ex. els dies 25-VIII (MCM), i
12-IX (VEN). 6 ex. el 5-X (CAÑ, POL).
Menorca: Son Picard (es Mercadal). 1 ex. el 26-VII (PON).
Alcedo atthis. Arner, blauet (EI)
Hivernant escàs. Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Darrer ex. prenupcial l’11-IV. Primera arribada post-
nupcial el 20-VII (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: rebuts tres registres d’1 ex. a partir del 3-IX (FER, SAL; POL,
CAÑ, PNAC; GON).
Sa Dragonera: postnupcial, vist del 16-IX fins al 15-X sempre 1 ex. (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 5-III amb un
màxim de 4 ex. el 13-I. Observat des del 28-VII fins al 31-XII
amb un màxim de 3 ex. el 3-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: badia de Portmany (Sant Antoni). 1 ex. els dies 25-I i el 14-XII
(CAR, MAR).
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Ses salines (Sant Josep). Quatre observacions sempre d’1 ex. entre
el 17-I i el 18-IV (ARB, SOR, CAR, CAN, MAR).
Riu de Santa Eulària. 1 ex. el 14-X (GRC).
Merops persicus. Abellerol gola roig
Rebut un registre d’1 exemplar observat a Cabrera, pendent d’homologació pel
Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au d’origen Afrotropical no figura en aques-
ta llista, si hi és acceptada serà el primer registre del comitè a Balears.
Merops apiaster. Abellerol
Estival (ME), moderat (EI) i escàs (MA-FO). Migrant abundant (MA-EI-FO) i
moderat (ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 31-III amb 3 ex. a Marratxinet
(Marratxí) (PAN), i darrer grup el 9-V a Albercutx (Pollença)
(VEN, RES). Un màxim de 100 ex. el 7-V a Bóquer (Pollença)
(JIM, TAP). Pas postnupcial, el darrer esbart el 24-IX (VIC,
RID, PNAM), i un màxim d’un esbart de 100 ex. el 6-IX a Santa
Margalida (MMA).
S’Albufera. Enguany han criat 11 parelles (VIC, RID, PNAM).
Son Servera, colònia amb 18 nius ocupats a la carretera del port Vell
del 10 al 30-V (MMA; SUN).
Sa Punta (Sant Llorenç), 1 parella, copula a prop d’un talús el 30-V
(SUN).
Cabrera: prenupcial, vist de l’1-IV fins al 4-V (RIP; POL, CAÑ, PNAC ).
Postnupcial, un esbart el 10 i 11-IX (QUI, VEN).
Sa Dragonera: detectats esbarts del 15-IV fins al 14-V (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 19-V fins al 10-IX amb
50 ex. el darrer dia (GRI, PNAG).
Ciutadella. Una colònia entre 40 i 50 parelles a la pedrera de ses
Arenes el 16-VII (SUN).
Eivissa: pla de Corona (Sant Antoni). Primers exs. de l’any observats el 30-
III (GRC).
Sant Agustí (Sant Josep). Nova colònia de cria amb un mínim de 4
parelles el 12-V (CAR).
Formentera: Can Marroig, 82 ex. anellats del 17-IV fins el 14-V (BON, PNSS).
Es Brolls, sentits alguns ex. el 6-IX (MEY).
Coracias garrulus. Gaig blau
Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: rebuts set registres del pas prenupcial, vist del 30-IV fins al 16-V
sempre un ex., a les localitats de Búger (TEW, SAC), s’Albufe-
ra (VIC, RID, PNAM), Sineu (PAR), bassa de Son Ferriol
(Palma) (VEN), i Sta. Margalida (MMA).
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Pas postnupcial, rebuts dos registres, sempre un ex., el 20-VIII a
Llubí (PAR) i el 24-VIII al Bany de la Font Santa (Campos)
(DIE).
Cabrera: pas prenupcial, cinc registres, primer ex. el 25-IV fins el 23-V, i tro-
bats 2 ex. morts els dies 23-V, i 16-VII (SEA, FER, MMS, QUI,
PNAC; CAÑ).
Menorca: cala en Blanes (Ciutadella). Recollit 1 ex. el 8-VI, atropellat (BOC,
CRFS).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 1 ex. el 11-V (GUA).
Upupa epops. Puput
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant (EI), moderat (ME) i
escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’ Albufera. Un màxim d’un esbart de 20 ex. el 13-X (VIC, RID,
PNAM).
Cabrera: s’observa un forat a la paret des Celler compartit amb teulader per
criar, i 6-VII es veu el cap del poll de puput guaitant a fora. Un
esbart de 6 ex. el 16-VIII (CNT, QUI, PNAC). Quatre observa-
cions hivernals del 5 al 14-XII sempre 1 ex., a l’illa Conillera, na
Redona, i Cabrera Gran (GON).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). Es capturen per a anellament 2 ex.
el 27-IV i el 4-V (CAR, GUA).
Jynx torquilla. Llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI), formiguer
(FO). Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs
(ME-FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Almanco ha criat 1 colla (VIC, RID, PNAM).
Sant Llorenç. 1 ex. cantant el 14-II al camí de sa Grua (MMA).
Felanitx, 1 ex. amb placa incubatriu el 7-III a Can Gaya (ADR).
Cabrera: prenupcial, present del 21-III fins al 5-V. Postnupcial, 3 ex. anellats
entre el 10-IX i 9-X (POL, CAÑ, PNAC).
Sa Dragonera: un ex. anellat el 26-IV (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Sentit des del 7-I fins al 13-II. Sentit a
partir del 22-IX. Capturats 3 ex. per a anellament des del 9-IV
fins al 24-IV, i 4 ex. anellats els dies 4 i 5-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant josep). 1 ex. capturat per a anellament el
30-IV (GUA).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 17-XI als conreus (MAR).
Formentera: Can Marroig: anellat 1 ex. el 20-IV. Pas postnupcial, vist a partir de
l’1-X (BON; AMN; PNSS).
Ammomanes cinctura (abans A. cincturus). Terrolot coabarrat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Calandrella brachydactyla. Terrolot, terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO)
Estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany han criat 7 parelles (VIC, RID, PNAM). Pre-
nupcial, primera arribada el 3-IV amb 5 ex. (STA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. sobrevolant la llacuna el 10-IX
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l’any el 4-III amb 30 ex.
(GRC).
Illot de sa Conillera (Sant Josep). 1 ex. el 13-V es captura per a ane-
llament (GUA).
Formentera: la Mola, centenars d’ex. per tot arreu el 13-IX (COS).
Calandrella rufescens. Terrolot de prat, terrola de prat (ME)
Accidental. Cria accidental (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Galerida theklae. Cucullada, terrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-
FO). Sedentari abundant (ME-EI-FO) i moderat (MA).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Cap registre seleccionat.
Lullula arborea. Cotoliu
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Alauda arvensis. Terrola, alosa (ME), terrol·la (EI-FO)
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: darrera observació prenupcial el 28-IV (MMA). Pas postnupcial,
vist a partir del 5-X amb 12 ex. a l’Albufereta (Pollença) (RES).
Un màxim d’un esbart de 230 ex. el 25-XI a s’Allapassa (Lluc-
major)(ADR).
Cabrera: prenupcial, vist del 20 fins el 23-IV amb un màxim de 8 ex. (CAÑ).
Hivernant, 10 ex. el 6-XII, i 6 ex. el 15-XII a l’illa na Redona
(GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 14-X fins al 15-XII
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 13-X amb 3
ex. (MAR).
Cala d’Hort (Sant Josep). 250 ex. volant el 25-X (CAR).
Formentera: tardor, observada des del 5-X amb un màxim de 100 ex. el 12-
X a Can Marroig (AMN, PNSS).
Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera
(EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).
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Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, vist entre el 23-II i el 22-IV. Pas post-
nupcial, vist entre el 10-IX i el 25-X (VIC, STA, RID, PNAM).
Albercutx (Pollença). Darrera observació prenupcial, el 21-III
(VEN, JIM, TAP, QUI).
Cabrera: pas prenupcial, del 21-III fins el 7-IV amb un màxim de 2 ex.
(CAÑ).
Sa Dragonera: 1 ex. el 4-V (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat a la primavera des del 27-II fins
al 6-V. A la tardor observat del 10-IX fins al 6-X. I anellats 2 ex.
l’11-IV (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació de l’any d’1 ex. el 25-
II (GRC, MAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present del 16 fins el 18-IV. Tardor,
vist del 7 al 12-X (BON; AMN; PNSS).
Ptyonoprogne rupestris. Oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME),
oronella de roca (EI), cabot de roca (FO). Sedentari abundant (MA) i escàs (EI).
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (EI). Migrant escàs (ME-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Un màxim de 1.000 ex. el 24 i 25-II (VIC, STA, RID,
PNAM).
Eivissa: pla d’Aubarca (Sant Antoni). Un màxim de 40 ex. el 15-II (MAR).
Formentera: tardor, vist un grupet el 7-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
Hirundo rustica. Oronella
Estival abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Un ex. aïllat l’1-I. Present a partir de l’1-II fins a l’11-
XI ambdós amb 1 ex., i un màxim de 600.000 ex. el 6-V. Obser-
vació de joves a partir del 28-VI (VIC, STA, RID, PNAM).
Ses Fontanelles (Palma). Un ex. aïllat el 30-I (GAR).
Cabrera: prenupcial, anellats 6 ex. del 30-III fins al 4-V. Postnupcial, anellat
entre el 15-IX i 13-X (POL, CAÑ, PNAC).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 7-II (COL, PON).
Albufera des Grau (Maó). Observada des del 24-III al 28-X (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l’any d’1 ex. el 8-II
(GRC).
Formentera: Can Marroig, darrer ex. postnupcial, vist el 26-X (AMN; PNSS).
Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME)
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 22-II amb 1 ex. a ses Salines de
s’Avall (ses Salines) (GAN), i darrer el 19-IV a Llubí (MMA)..
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Cabrera: pas prenupcial, present del 30-III fins el 8-V amb un màxim de 4 ex.
(CAÑ; SEA, PNAC).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 14 ex. el 28-II (PON), i 2 ex. el 9-IV
(CAM).
Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. l’1-III (CAM) i 4-VIII en
es Prat (GRI, PNAG).
Eivissa : ses Salines (Sant Josep). Entre el 20-II i el 24-III diverses observa-
cions amb un màxim de 3 ex. el 23-III (VER, GRC, MAR,
GCC, ARB).
Camí des Fil (Santa Eulària). 1 ex. el 7-VI (MAR).
Formentera: Can Marroig, 1 ex. els dies 17-IV i 1-V (BON, PNSS).
Delichon urbicum (abans D. urbica). Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul
blanc (EI). Estival abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i mode-
rat (ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 19-II amb 12 ex. a s’Albufera.
(VIC, STA, RID, PNAM).
Sineu. 108 nius ocupats el 30-V al poble (SUN).
Inca, exemplars entrant als nius l’11-III (SUN).
Pas postnupcial, darrer registre el 19-XI amb 1 ex. al cap de ses
Salines (Santanyí) (GON).
Cabrera: prenupcial, anellats 2 ex. l’11 i 25-IV (POL, CAÑ, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observats 2 ex. el 30-I. Vist des del 20-
II fins al 25-V. Observat des del 10-IX fins al 14-X (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l’any el 29-I amb 3 ex.
(TUR). S’observa 1 ex. el 25-II (MAR, GRC).
Formentera: pas postnupcial, vist del 6 al 23-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
Anthus richardi (abans A. novaeseelandiae titina grossa). Titina de Richard.
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anthus campestris. Verola (MA), titeta d’estiu (ME), titina borda des camp
(EI), titina (FO). Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-
ME-FO) i escàs (EI). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: primer ex. el 31-III a s’Albufera (VIC, STA, RID, PNAM). Darrer
ex. observat el 11-IX a Binimorat (Escorca)(GON).
Cabrera: prenupcial, primer ex. el 13-IV (CAÑ). Postnupcial, solament 1 ex.
anellat el 20-IX (POL, CAÑ, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 31-III fins al 16-IX
(GRI, PNAG).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present del 17-IV fins el 14-V. Tardor,
darrer ex. el 23-X (BON; AMN; PNSS).
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Anthus hodgsoni. Titina d’esquena olivàcia
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anthus trivialis. Titina dels arbres, titeta d’arbre (ME)
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas migratori prenupcial, vist del 18-IV fins al 15-V (RES; MAT).
Cabrera: prenupcial, anellats del 22-IV fins a l’1-V (POL, CAÑ, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, anellat del 17-IV fins a l’11-V (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un ex. anellat el 7-V (GRI, PNAG).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 2 ex. capturats per a anellament el
24-IV i 6-V (GUA).
Formentera: Can Marroig: anelllat 2 ex. el 27-IV. Pas postnupcial darrer el 2-X
(BOM; AMN; PNSS).
Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI)
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Darrer registre prenupcial el 7-IV amb 1 ex. Primer ex.
postnupcial el 12-X amb 7 ex. (VIC, STA, RID, PNAM).
S’Illeta de Sóller. Un màxim de 40 ex. en migració el 30-X (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 7-I fins al 31-III i des
del 16-IX fins al 31-XII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial d’1 ex. el 13-
X (MAR).
Formentera: tardor, primera arribada el 8-X a Can Marroig (ADR).
Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)
Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Darrer ex. prenupcial el 13-IV, i primera arribada post-
nupcial el 13-X amb 2 ex. (VIC, STA, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 45 ex. el 16-II (MUN, GEL,
RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat un ex. del 7-I al 20-II. A l’hi-
vern des del 28-X fins al 30-XII (GRI, PNAG).
Anthus petrosus. Titina d’aigua
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Motacilla flava. Titina groga, titeta groga (ME)
Estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-
FO). Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, primer esbart el 22-II amb 13 ex. de la ssp iberiae.
Hi ha registres de las ssp iberiae, flava, cinereocapilla (del 22-
II al 26-V), flavissina (el 3-IV) i thunbergi (el 3-V). (GAN;
CAA, MMA). Pas posnupcial, darrer ex. el 14-X amb 1 ex.
(VIC, RID, PNAM).
S’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 250 parelles. Obser-
vació de polls a partir del 13-V, i joves del 14-V (VIC, RID,
PNAM).
Vilafranca. Un màxim de 70 ex. el 15-V a l’Enzell (ADR).
Cabrera: vist 1 ex. els dies 19 i 20-III, un dells de la ssp cinereocapilla (CAÑ,
OLI).
Sa Dragonera: prenupcial, vist del 15-IV fins al 14-V. Postnupcial, 1 ex. el 10-X
(GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada en migració primaveral el 27-
II i el 6-V (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 5 ex. el 29-II (CAM).
Addaia. Observada des del 24-III fins al 6-V, i un ex. de la ssp. ibe-
riae anellat el 25-IV. Un ex. el 28-VII, i 3 ex. el 16-IX (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primeres observacions de l’any de 8 ex. el
22-II (MAR, CAN).
Formentera: Can Marroig. Present del 18-ÏV fins el 14-V. Tardor, 1 ex. el 20-X
(BON; AMN;0 PNSS).
Estany Pudent, 3 ex. el 29-VI (COS).
Motacilla citreola. Titina citrina, titeta citrina (ME), xàtxero citrí (EI)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Motacilla cinerea. Titina cendrosa, titeta torrentera (ME), titina de la Mare de
Déu (EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs
(ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Darrer ex. prenupcial el 30-III. Primer ex. postnupcial el
10-X (VIC, STA, RID, PNAM).
Sa Dragonera: 1 ex. el 30-IX (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 7-I fins al 20-II, i des
del 10-X fins al 31-XII (GRI, PNAG).
Addaia. Observat un ex. el 7-I fins al 13-II. Un ex. el 18-XI (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer ex. postnupcial el 30-IX (MAR).
Formentera: pas de tardor, darrer ex. el 10-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
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Motacilla alba. Titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO)
Hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia, màxims i subespècies.
Mallorca: Llubí. 1 ex. de la ssp yarrellii el 3-I (RES).
S’Albufera. Pas prenupcial, darrer ex. el 25-IV. Pas postnupcial,
primer ex. el 10-X (VIC, RID, PNAM).
Santa Ponça (Calvià). Un màxim en el dormidor de 500 ex. el 2-I, i
700 ex. el 21-XI (GAN).
Son Reus (Palma). 400 ex. el 15-XI concentrats a darrera hora
(ADR).
Sa Dragonera: 1 ex. els dies 4 i 6-V (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 7-I fins al 7-IV, i des
del 28-X fins al 31-XII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial el 24-III
amb 2 ex. (GRC).
Camí Vell de Sant Mateu (Sant Antoni). Primer ex. postnupcial el
12-X (MAR).
Formentera: pas de tardor, primer registre el 8-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI)
Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany han criat 9 parelles (VIC, RID, PNAM).
Puig de Massanella (Escorca). 2 ex. el 28-XII a 1.200 m (snm) amb
molta neu (GON).
Cabrera: 1 ex. el 14-XII (GON).
Prunella modularis. Xalambrí
Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs
(EI-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: darrer registre prenupcial, el 5-IV amb 3 ex. a s’Esclop. Primer
postnupcial, el 17-XI amb 1 ex. a Son Montserrat (ALO).
Cabrera: darrer prenupcial, el 25-III (POL, CAÑ, PNAC). Hivernada: 4 ex. el
5-XII a l’illa Conillera (GON). 1 ex. el 12-XII (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 24-III i des
del 6-X fins al 31-XII (GRI, PNAG).
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: darrer registre prenupcial el 13-III amb 2 ex. al puig de n’Ali
(ALO). Primera observació postnupcial el 24-X amb 2 ex. al
puig Major (Escorca) (GON).
Menorca: el Toro (es Mercadal). 2 ex. el 21-XI (TRI).
Binissaida (es Castell). 1 ex. el 24-XII als penya-segats (MEN).
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Cercotrichas galactotes. Coadreta
Migrant rar (MA-EI). Accidental (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts sis registres del pas prenupcial a les illes de sa Dragonera, Formentera,
l’Aire i Mallorca, tots ells homologats pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l’informe.
Erithacus rubecula. Ropit, gavatxet roig (EI), fredolai (FO)
Hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 15-IV a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Primer ex. postnupcial el 19-IX a sa Granja (Esporles) (SUN).
Son Pax (Palma). 1 ex. aïllat vist del 30-IV fins al 14-IX (MMA).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat el 30-IV. Postnupcial, primer ex. ane-
llat el 15-IX (POL, CAÑ, PNAC).
Sa Dragonera: darrer ex. prenupcial el 25-IV, i un ex. aïllat el 13-V. Pas postnup-
cial, primer ex. el 17-IX (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 31-III, i a la
tardor des del 18-IX fins al 31-XII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). Darrer ex. prenupcial el 3-V (GRC).
Ses Salines (Sant Josep). Primer ex. postnupcial el 21-IX (MAR,
GCC).
Formentera: Can Marroig, darrer ex. prenupcial el 21-IV (BON, PNSS).
Pas postnupcial, vist a partir del 29-IX (COS).
Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estival (ME), abundant (MA) i moderat (EI). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 3-IV (STA; SUN). Pas postnupcial,
darrer ex. vist el 9-X a Aubarca (Artà) (MAT).
Cabrera: prenupcial, anellats 30 ex. del 31-III fins al 4-V (POL, CAÑ,
PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-IV fins al 29-IX (GRI,
PNAG).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). el 22-IV, 2 ex. capturats per a ane-
llament (GUA).
Formentera: Can Marroig, anellats 22 ex. del 17-IV fins el 8-V (BON, PNSS).
Luscinia svecica. Blaveta
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (EI), escàs (MA-ME) i
rar (FO). Selecció: fenologia i tots els registres a ME.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, darrers el 25-II amb 2 ex., i en el pas
postnupcial, primer ex. el 18-IX (VIC, STA, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat el 24-III. Postnupcial, 1 ex. anellat el 18-IX
(POL, CAÑ, PNAC).
Eivissa: ses Feixes (Santa Eulària). 1 ex. el 23-I (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 8-XI (GRC).
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Formentera: tardor, 1 ex. anellat el 6-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI)
Hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist fins al 13-IV a s’Albufera (MMA). Un registre
aïllat d’1 ex. el 10-VI a es port des Canonge (Banyalbufar)
(NIC). Postnupcial, primer ex. el 26-IX a la Mola de Son Pacs
(Esporles)(MOL).
Cabrera: prenupcial, anellat fins al 25-IV. Postnupcial, primer ex. anellat el
13-X (POL, CAÑ, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, vist fins al 7-IV, i postnupcial
vist des del 28-X (GRI, PNAG).
Formentera: pas de tardor a partir del 19-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist del 31-III a son Ripoll (Palma) (MOL), fins al
21-IV a s’Albufera (VIC, RID, PNAM; RAO, ADR; VEN). Pas
postnupcials, 2 ex. el 20-IX a Cúber (Escorca) (PAU).
Cabrera: prenupcial, 156 ex. capturats per a anellament del 25-III fins el 5-V.
Postnupcial, 134 ex. anellats entre el 28-VIII fins al 13-X (POL,
CAÑ, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, vist durant tota la campanya del 15-IV fins el 14-V
(GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat un ex. de l’11-IV fins al 6-V, i
del 28-IX al 15-X (GRI, PNAG).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 1 femella capturat per a anella-
ment el 17-V (GUA).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present del 15-IV fins el 14-V. Pas de
tardor, darrer ex. el 31-X (BON; AMN; PNSS).
Saxicola rubetra. Cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-
roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs
(FO). Cria accidental (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial vist del 30-III fins al 20-V. Pas postnupcial, vist del
8-IX al 18-XI (VIC, STA, RID, PNAM; GON; ROG).
Cabrera: prenupcial, present del 31-III fins el 5-V. Postnupcial, 11 ex. anellats
entre el 28-VIII i 26-IX (POL, CAÑ, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, vist del 16-IV fins al 14-V (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. capturats per a anellament entre el
25-IV i el 7-V. 4 ex. capturats per a anellament des del 5-IX fins
al 2-X (GRI, PNAG).
Addaia. 1 ex. el 6-V (GRI, PNAG).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 2 ex. capturats per a anellament el
22-IV i el 10-V (GUA).
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Formentera: Can Marrogi. Pas prenupcial, present del 17-IV fins el 10-V. Pas de
tardor, darrer ex. el 31-X (BON; AMN; PNSS).
Saxicola torquatus (abans S. torquata). Vitrac, cagamànecs (EI)
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI). Hivernant moderat (MA-ME-FO). Migrant
moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME?). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Observació de polls a partir del 20-IV, i de joves del 7-
V (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: pas prenupcial, present el 21 i 22-III amb un màxim de 2 ex. Post-
nupcial, 1 ex. present el 29 i 30-IX (POL, CAÑ, PNAC).
Oenanthe oenanthe. Primavera, culblanc (ME), coablanca (EI-FO)
Estival moderat (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 22-II fins al 14-V amb un màxim d’un
esbart de 4 ex. el 23-IV a Son Hortolà (Calvià) (LOP). Pas post-
nupcial, primers el 6-IX fins al 26-X (VIC, STA, RID, PNAM;
GAI, AND).
Escorca. 1 ex. amb menjar al bec el 19-VI al puig Major, s’estima
entre 4 i 5 parelles entre els 1.100 i 1.200m (snm). Vist 1 mas-
cle cantant el 12-VI al coll de ses Cases de Neu a Massanella
(GON).
Deià, 1 parella el 18-VI al puig des Vent (GON).
Cabrera: prenupcial, vist del 30-III fins al 8-V amb 5 ex. anellats. Postnup-
cial, vist del 29-VIII fins al 6-X (VEN, QUI; POL, CAÑ,
PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, vist entre el 19-IV i 10-V. Postnupcial, vist del 7 fins a
l’11-X amb un màxim de 2 ex. el 7-X (GON, AMN).
Menorca: pas prenupcial, vist del 7-IV fins al 15-IV. Pas postnupcial, observat
del 10-IX fins al 20-X amb un màxim de 7 ex. el 19-IX (GRI,
PNAG; PAB, PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer ex. de l’any el 21-III (CAR, CAN).
Formentera: Can Marroig, pas prenupcial, 7 ex. anellats del 17-IV fins el 10-V
(BON, PNSS).
Pas postnupcial, vist del 24-IX fins al 29-X amb un màxim de 6 ex.
el 15-X, i anellats tres ex. de la ssp leucorhoa (d’Islàndia i Gro-
enlàndia) (COS ; ADR; AMN, PNSS).
Oenanthe hispanica. Coablanca rossa, culblanc roig (ME)
Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 20-IV a s’Algar (Felanitx) (ADR). Pas post-
nupcial, 1 ex. el 11-IX al gorg Blau (Escorca) (BAU).
Cabrera: prenupcial, vist de l’1-IV fins al 8-V amb 4 ex. anellats (RIP; QUI;
POL, CAÑ, PNAC).
Eivissa: cala des Jonc (Sant Joan). 1 ex. el 19-IV (PAL).
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Formentera: Can Marroig, pas prenupcial, present del 18-IV fins el 9-V (BON,
PNSS).
Oenanthe leucura. Mèl·lera coablanca, culblanc negre (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Monticola saxatilis. Coa-rojot (MA), mèrlera vermella (ME), tord roquer (EI),
merla (FO). Estival escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: primera observació el 18-IV amb 3 ex. a Escorca (HED). Darrera
observació el 20-IX amb 1 ex. a Cúber (PAU).
Escorca. 1 mascle cantant el 12-VI a prop del Massanella, i altre
mascle cantant a sa serra des Teixos (GON).
Cabrera: 1 femella el 25-IV (QUI), i 26-IV (GRA, QUA, PNAC). 1 ex. el 8-
V (QUI).
Formentera: Can Marroig, 1 mascle el 23-IV (BON, PNSS).
Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Caimari (Selva). 1 colla el 18-III (ADR).
Eivissa: Eivissa. 1 ex. el 6-V a la murada des castell (MEY).
Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)
Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: darrer registre prenupcial el 10-IV amb 2 ex. al puig den Galileu
(Escorca), i primera observació postnupcial el 23-X amb 1 ex. al
puig de ses Vinyes (Escorca) (GON).
Cabrera: pas prenupcial, rebut tres registres, del 14-IV amb 3 ex. fins el 8-V
(CAÑ; QUI).
Eivissa: cap Roig (Sant Josep). 2 ex. l’11-XII (CAR).
Formentera: pas de tardor, primera arribada el 19-X amb 2 ex. a Can Marroig
(AMN, PNSS).
Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)
Sedentari abundant (MA-ME-EI), rar (FO). Hivernant moderat (MA) i escàs (FO).
Migrant moderat. Selecció: reproducció.
Mallorca: ses Mines (Sineu). Niu amb 4 ous el 19-IV a una carxofera borda
Cynara cardunculus (SUN).
Son Pax (Palma). Niu amb 4 ous l’1-V, amb polls de pocs dies el 30-
V (MMA).
Cabrera: 2 ex. el 13-XII (GON).
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Turdus pilaris. Tord burell
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 6-I (RES).
Palma. 12 ex. el 31-I i 1-II a Son Silis (LOP).
Maria de la Salut. 3 ex. el 11-XI (ADR).
Son Negre (Felanitx). 2 ex. el 12-XI (ADR).
S’Algar (Felanitx). 1 ex. el 27-XII (ADR).
Sa Dragonera: 2 ex. el 4-XI (ADR).
Eivissa: camp Vell (Sant Antoni). 1 ex. el 19-II (MAR, CAN).
Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME)
Hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer registre el 23-IV (GAN), i un màxim de 100
ex. el 5-III a Son Hortolà (Calvià) (LOP). Pas postnupcial, pri-
mer ex. el 7-X (PAN).
Colònia de Sant Pere (Artà). 450 ex. caçats per un sol caçador a un
coll durant l’hivern 2003-04 (ADR).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat el 14-IV. Postnupcial, primer ex. ane-
llat el 28-IX (POL, CAÑ, PNAC).
Sa Dragonera: 1 ex. el 29-IV (GON). Tardor, primer ex. el 28-IX (MAS).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 31-III, i des
del 29-IX fins al 31-XII (GRI, PNAG).
Formentera: pas de tardor, vist a partir del 5-X a Can Marroig, amb un fluxe
màxim el 23-X s’observà, literalment, milers de tords arribant a
l’illa (AMN, PNSS).
Turdus iliacus. Tord cellard, tord d’ala roja (ME)
Hivernant moderat (EI), escàs (MA-ME) i rar (FO). Migrant moderat (EI) i escàs
(MA-ME). Selecció: fenologia.
Menorca: Arenal de Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 5-I (PON).
Santa Maria. 2 ex. el 8-I a es Cabàs (ADR).
Artà. 50 ex. caçats per un sol caçador a un coll durant l’hivern
2003-04 (ADR).
Pas postnupcial, primer ex. el 14-X (VIC, RID, RES, PNAM).
Formentera: pas postnupcial, 1 ex. anellat el 13-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-
FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: darrer ex prenupcial el 4-IV a s’Albufera (VIC, RID, PNAM). Pri-
mera observació postnupcial, el 19-XI al cap de ses Salines
(Santanyí) (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un ex. el 9-XII (GRI, PNAG).
Eivissa: es Murteret (Sant Josep). 70 ex. el 14-I (CAR).
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Sa Talaia (Sant Josep). 3 ex. el 7-XI (GRC).
Formentera: pas de tardor, primera arribada el 23-X amb 1 ex. a Can Marroig
(AMN, PNSS).
Cettia cetti. Rossinyol bord
Sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant moderat (EI). Migrant rar
(FO). Selecció: reproducció, i dades d’interès.
Mallorca: observació de polls a partir del 21-IV a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM). 1 mascle cantant el 9-VI al torrent de Son Matge (Vall-
demossa) (GON).
Cisticola juncidis. Brusac (MA), butxac (ME), butxaqueta (EI-FO)
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s’Albufera. Observació de nius a partir del 27-IV, i de polls del 18-
V (VIC, RID, PNAM).
Locustella naevia. Boscarlet pintat gros, boscaler pintat gros (ME)
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, vist 1 ex. el 17 i 27-IV (HED; VIC,
RID, RES, PNAM).
Cabrera: prenupcial, 5 ex. anellats del 20-IV fins al 2-V. Postnupcial, sola-
ment 1 ex. anellat el 9-X (POL, CAÑ, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, anellats 3 ex. del 4 al 7-V. Postnupcial, 1 ex. capturat per
a anellament el 7-X (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un ex. anellat el 3-X (GRI, PNAG).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 5 ex. entre el 28-IV i el 13-V són
anellats (GUA, SAT).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, anellats 3 ex. del 25-IV fins el 6-V.
Postnupcial, 1 ex. anellat el 14-X (BON; AMN; PNSS).
Locustella luscinioides. Boscaler
Estival (ME?). Migrant rar (EI). Accidental (MA). Falta informació.
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts cinc registres del mes d’abril a s’Albufera de Mallorca, pendents tots
ells d’homologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda
Sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs
(MA-EI). Selecció: reproducció.
Mallorca: Albufereta (Pollença). 3 mascles cantant el 16-II (RES, MUN,
GEL).
S’Albufera. Observació d’ous a partir del 12-IV, i de joves el 19-V
(VIC, RID, PNAM).
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Acrocephalus paludicola . Boscarla d’aigua
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla, boscarla de joncs (ME)
Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 2-IV (VIC, RID, PNSM).
Cabrera: prenupcial, anellats 2 ex. el 21 i 22-IV (POL, CAÑ, PNAC).
Sa Dragonea: pas prenupcial, vist del 4 al 7-V sempre 1 ex. (GON,AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un ex. el 31-III (GRI, PNAG).
Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME)
Estival abundant (EI), moderat (MA) i escàs (ME-FO). Migrant abundant (MA-EI)
i moderat (ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Present a partir 15-IV fins al 27-X (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, 10 ex. anellats del 10-IV fins al 5-V. Postnupcial, 37 ex.
anellats del 28-VIII fins al 13-X (POL, CAÑ, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, vist del 4 al 13-V (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. anellats el 9-V, un ex. el 19-V. A la
tardor, 6 ex. anellats des del 4-IX fins al 2-XI (GRI, PNAG).
L’Aire: pas prenupcial,
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 3 ex. entre els dies 1 i 4-V són
anellats (GUA).
Formentera: Can Marroig: present a partir del 23-IV. Darrer ex. postnupcial el
25-X (BON; AMN; PNSS).
Acrocephalus palustris. Boscarla menjamoscards
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus arundinaceus. Rossinyol gros, tord de prat (ME)
Estival moderat (MA-ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Accidental
(FO). Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Present a partir del 30-III fins al 13-X (VIC, STA, RID,
PNAM; MMA).
Albufereta (Pollença). 3 ex. el 2-V (SUA, RNSA).
Port de Sóller. 1 ex. cantant el 2-V al camí de s’Illeta (FIO).
Cabrera: pas prenupcial, un sol ex. anellat el 4-V (POL, CAÑ, PNAC).
Sa Dragonera: :pas prenupcial, 1 ex. anellat el 13-V (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. anellats des del 24-IV al 9-V (GRI,
PNAG).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 1 ex. 12-V capturat per a anella-
ment (SAT, GUA).
Hippolais opaca (abans H. pallida opaca). Bosqueta pàl·lida
Migrant escàs (MA-FO). Accidental (EI).
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Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts dos registres d’un exemplar anellats a maig, un a l’illot de sa Conillera
(Sant Josep), pendent d’homologació, i l’altre a sa Dragonera homologat pel Comitè
de Rareses. Vegeu-ne l’informe.
Hippolais caligata. Bosqueta asiàtica
Enguany hem rebut un registre d’un exemplar observat al cap de Formentor
(Pollença). Aquesta au no figura la llista de Balears, hi ha un altre exemplar anellat
a setembre de 1998 a sa Dragonera ambdós estan pendents d’homologació pel
Comitè de Rareses de la SEO. Si són acceptats seran el dos primers registres a
Balears.
Hippolais icterina. Bosqueta grossa, bosqueta icterina (ME)
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. anellat el 13-V (GON, AMN).
Hippolais polyglotta. Bosqueta
Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME).
Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, 1 ex. el 2-V al vall de Bóquer (Pollença) (GAN). 1 ex.
el 10-V a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, 3 ex. capturats per a anellament de l’1-IV fins al 4-V
(POL, CAÑ, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, vist entre el 17-IV i 13-V (GON, AMN).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 79 ex. capturats per a anellament
entre els dies 2 i 21-V (GUA).
Formentera: Can Marroig, 60 ex. anellats del 24-IV fins el 14-V (BON, PNSS).
Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI)
Sedentari abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Hivernant abundant (MA-EI)
i moderat (FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Un màxim de 125 ex. el 23-II a una colina de Santa Ponça (GAN).
Cabrera: pas prenupcial, 207 ex. capturats per a anellament fins al 4-V. Post-
nupcial, primer ex. anellat el 12-IX i dels 222 ex. capturats una
recuperació estrangera amb remitent de Brit. Museum London
(POL, CAÑ, PNAC).
Formentera: Can Marroig, darrer ex. prenupcial el 1-V (BON, PNSS).
Sylvia borin. Busqueret mosquiter, enganyapastors mosquiter (EI)
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, vist del 4-IV fins al 14-V (ADR; VIC, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, 42 ex. capturats per a anellament del 13-IV fins al 5-V.
Postnupcial, anellats 96 ex. entre el 28-VIII i 13-X (POL, CAÑ,
PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, vist del 15-IV fins al 14-V (GON, AMN). Postnupcial,
darrer ex. anellat el 8-XI (ADR).
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Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, 14 ex. anellats des del 23-
IV fins al 9-V. Pas postnupcial, anellats des del 4-IX fins al 30-
X (GRI, PNAG) .
Formentera: Can Marroig, pas prenupcial, 63 ex. anellats entre el 17-IV i 14-V
(BON, PNSS).
Sylvia nisoria. Busqueret falcó-torter, busqueret esparverenc (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Migrant escàs (MA) i rar (FO). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre de Menorca, homologat pel Comitè de Rareses. I altre de
Cabrera pendent d’homologacio. Vegeu-ne l’informe.
Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts deu registres d’exempalrs anellats: dos a l’illot de sa Conillera (Sant
Josep), i tres a Cabrera, ambdós pendents d’homologació; quatre a Formentera, i 1
a sa Dragonera homologats pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l’informe.
Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI)
Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist del 7-IV fins al 2-V (VIC, RID, PNAM; GAN).
Cabrera: prenupcial, present del 24-III fins el 4-V. Postnupcial, anellats 8 ex.
entre el 28-VIII i 1-X (OLI; POL, CAÑ, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, vist durant tota la campanya del 15-IV fins al 14-V
(GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, 3 ex. anellats del 10-IV
fins al 26-IV. Pas postnupcial, 1 ex. anellat el 19-IX (GRI,
PNAG).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 67 ex. anellats entre el 17-IV i 14-V
(BON, PNSS).
Sylvia conspicillata. Busqueret carritxer, busqueret trencamates (ME)
Estival escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI-FO) i rar (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. 1 mascle el 17-III (VIC, STA, RID, PNAM).
Vilafranca, 1 ex. el 9-IV (CLA).
Cúber (Escorca). 5 ex. el 18-IV (HED).
Menorca: Cavalleria (es Mercadal). Recollit 1 ex. el 12-IX, per col·lisió (BOC,
CRFS).
Formentera: Can Marroig, pas prenupcial amb 1 ex. anellat el 5-V (BON, PNSS).
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Sylvia undata. Busqueret roig coallarg, busqueret roig (ME), enganyapastors
roig coallarg (EI). Sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-
EI). Migrant moderat (EI) i escàs (MA-FO).
Selecció: reproducció, fenologia, i dades d’interès.
Mallorca: s’Algar (Felanitx). 1 mascle el 31-I (ADR).
S’Albufera. 1 ex. el 14-X (VIC, RID, PNAM).
Son Serra (Sta. Margalida). 1 ex. el 20-XI (SUN).
Cabrera: postnupcial, anellat 1 ex. el 13-X (POL, CAÑ, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un mascle cantant el 10-V vora l’Albu-
fera (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. els dies 11-I (GRC) i 4-XI (MAR,
GCC). 4 ex. el 19-XI (MAR).
Formentera: pas postnupcial, vist a partir del 8-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
Sylvia balearica (abans S. sarda balearica). Xorrec (MA), busqueret sard
(ME), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). Sedentari abundant (MA-EI-
FO). Extingit com a reproductor (ME).
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.
Mallorca: Massanella (Escorca), sentits 2 ex. el 18-II al comellar des Prat a
1.150 m (snm) estant tot nevat. Vist 1 ex. amb menjar al bec el
12-VI a 1.000 m (snm) (GON).
Serra na Burguesa (Calvià), sentits cants el 12-IV al pic de ses
Creus (GON).
Son Hortolà (Calvià). 1 ex. cantant el 28-III i 18-IV (CAA, MMA,
LOP).
Morro d’Almallutx (Escorca), 1 mascle cantant el 6-VI (GON).
Cabrera: se confirma la cria a les illes de na Plana i na Pobra (MCM, ROD).
1 ex. els dies 4 i 5-XII a l’illa Conillera (GON).
Es Malgrat: 1 colla el 2-VI reclamant i cantant (MUN).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 3 ex. capturats per anellament,
entre els dies 23-IV i 6-V (GUA).
Sylvia cantillans. Busqueret garriguer, busqueret de garriga (ME)
Estival moderat (MA). Migrant moderat. Falta informació.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: primer registre el 26-II amb 1 mascle a Santa Ponça (Calvià)(GAN).
Artà. 1 mascle i 1 femella el 8-V a es Racó (SUN). 1 mascle el 2-VI
al torrent de s’Arboçaret (GON).
Son Camps (Calvià), 1 mascle cantant el 22-VI (SUN).
Cabrera: prenupcial, 79 ex. capturats per a anellament a partir del 20-III, i 12
ex. de la ssp cantillans. Postnupcial, anellats 20 ex. entre el 31-
VIII i 13-X (POL, CAÑ, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, vist del 15-IV fins al 2-V sempre 1 ex. (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). A la zona d’Alfurí de Dalt: un ex. adult
ssp moltonii anellat el 15-VI-2003, i un ex. juvenil ssp moltonii
amb muda activa el 17-VII-04, és la primera cita de nidificació
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a Menorca de la ssp. moltonii. Un ex. ssp cantillans anellat el
18-IX a l’albufera (GRI, PNAG).
Eivissa: pas prenupcial, entre el 30-III i el 16-V (GRC; GUA).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcialpas, 2 ex. anellats el 17 i 22-IV. Post-
nupcial, dos anellaments els dies 8 i 15-X (BON; AMN; PNSS).
Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre, enganyapastors de cap negre
(EI), ganyet de cap negre (FO). Sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant
escàs (MA). Selecció: reproducció.
Mallorca: un mascle acabant un niu el 04-IV a Campanet (CAA, MMA, LOP).
Observació de polls a partir del 15-IV (VIC, RID, PNAM).
Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes, ull de bou de doble retxa
(ME). Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)
Migrant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Felanitx. 1 ex. anellat el 12-IV a Can Gaya (RAO, ADR).
Cabrera: pas prenupcial, 11 ex. anellats del 6-IV fins al 3-V (POL, CAÑ,
PNAC; CLA).
Sa Dragonera: prenupcial, vist del 15-IV fins al 10-V (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, un ex. anellat el 9-IV
(GRI, PNAG).
Son Catlar (Ciutadella). 1 ex. el 9-IV (GUS).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 44 ex. entre el 21-IV i el 14-V,
capturats per a anellament (MAR, GUA, CAR, SAT).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present del 19-IV fins el 10-V (BON,
PNSS).
Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, mosquiter siulador (FO)
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
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Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 15-IV (ADR; HED), i 2 ex. el 21-IV (VIC,
RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, 4 ex. capturats per a anellament del 10-IV fins al 4-V
(POL, CAÑ, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, vist del 15-IV fins al 12-V (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, un ex. anellat el 24-IV
(GRI, PNAG).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 6 ex. entre el 3 i el 20-V es cap-
turen per a anellament (GUA).
Formentera: Can Marroig, pas prenupcial, 2 ex. anellats el 17 i 21-IV (BON,
PNSS).
Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)
Estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-
FO) i moderat (EI). Selecció: fenologia i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 2-V (GAN). Registres aïllats, vist 1 ex.
el 27-V a sa Coma den Vidal i un altre ex. a el Boal de ses
Someres (Estellencs). 1 mascle cantant el 6-VI a Tossals Verds
(GON). Pas postnupcial, primer ex. el 22-IX (BAU; VIC, RID,
PNAM).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat el 2-V. Postnupcial, primer ex. anellat
el 27-IX (POL, CAÑ, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, darrer ex. el 5-V (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 7-IV, i des del
19-IX fins al 30-XII (GRI, PNAG).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 7 ex. entre el 22-IV i el 17-V, cap-
turats per a anellament (MAR, GUA).
Formentera: Can Marroig. Darrer ex. prenupcial, el 22-IV. Pas de tardor, primer
ex. el 8-X, anellat 1 ex. de característiques de la ssp abietinus el
30-X (BON; AMN; PNSS).
Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros, ull de bou de passa (ME), mosqui-
ter gros (FO). Migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist a partir del 4-III (VIC, STA, RID, PNAM) fins
al 23-V (GON). Pas postnupcial, vist del 29-VIII (SUA, RNSA)
fins al 13-X (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, 219 ex. capturats per a anellament del 21-III fins al 5-V.
Postnupcial, anellats 32 ex. entre el 28-VIII i 12-X (POL, CAÑ,
PNAC; CLA).
Sa Dragonera: prenupcial, present durant tota la campanya del 15-IV fins al 14-V
(GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 31-III fins al 13-V, i des
del 5-IX fins al 17-X (GRI, PNAG).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 233 ex. anellats entre el 22-IV i el
19-V (GUA, MAR, CAR, SAT).
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Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present del 15-IV fins el 14-V. Pas
postnupcial, vist del 6 fins al 22-X (BON; AMN; PNSS).
Regulus regulus. Reietó
Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-
FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas postnupcial, primer ex. el 26-IX al port de Valldemosa (BAU).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 17-I (GRI,
PNAG).
Formentera: Can Marroig, 1 ex. anellat el 17-IV (BON, PNSS).
Regulus ignicapilla (abans R. ignicapillus). Reiet, reietó cellablanc (ME)
Sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA).
Migrant escàs (MA-ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Caimari (Selva). Primers cants nupcials el 18-III (ADR).
Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. anellats els dies 6 i 17-IV. Postnupcial, 1 ex.
anellat el 29-VIII (POL, CAÑ, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat el 16-IX fins al 31-XII (GRI,
PNAG).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 1 ex. el 24-IV és capturat per a
anellament (GUA).
Muscicapa striata. Matamosques (MA), menjamosques gris (ME), papamos-
ques (EI-FO). Estival (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant.
Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: vist del 22-IV (MUN) fins al 21-X (FIO). Un registre aïllat d’1 ex.
el 6-XII a Palma (HER).
Cabrera: prenupcial, primer ex. el 18-IV. Observat 1 ex. depredant sobre una
sargantana petita el 25-VII. Postnupcial, darrer ex. anellat el
17-IX (POL, CAÑ; RIP, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, vist a partir del 15-IV. Postnupcial, darrer ex. de la ssp
striata el 4-X (GON; AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada la ssp balearica des del 5-V
fins al 14-VII. Capturat per a anellament un ex. de la ssp stria-
ta el 6-IX (GRI, PNAG).
Formentera: Can Marroig. Vist a partir del 21-IV. Anellat a la tardor, 1 ex. de la
ssp striata, darrer ex. el 13-X (BON; AMN; PNSS).
Ficedula parva. Menjamosques barba-roja, menjamosques menut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Ficedula albicollis. Menjamosques de collar
Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
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Rebut un registre de 2 ex., un d’ells anellat a sa Dragonera al pas prenupcial,
pendent d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Ficedula hypoleuca. Matamosques negre, menjamosques negre (ME), papa-
mosques negre (EI). Migrant abundant. Cria accidental 1993 (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist del 14-IV fins al 13-V (ADR; VIC, RID,
P N A M ) .  P a s  p o s t n u p c i a l ,  v i s t  d e l  2 0 - I X  a  C ú b e r
(Escorca)(PAU), fins a l’11-X a Aubarca (Artà) (MAT).
Cabrera: prenupcial, 34 ex. capturats per a anellament a partir del 9-IV fins al
5-V. Postnupcial, anellats 15 ex. entre el 29-VIII i 3-X (POL,
CAÑ, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, vist entre el 15-IV i el 14-V (GON, AMN).
Menorca: Son Catlar (Ciutadella). 1 ex. el 9-IV (GUS).
Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, 2 ex. anellats des del 6-
IX fins al 20-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. 18-IV (CAR).
Formentera: Can Marroig: pas prenupcial, anellats 41 ex. del 17-IV fins el 14-V.
Pas postnupcial, darrer registre el 8-X a Can Marroig (BON;
AMN; PNSS).
Aegithalus caudatus. Coaric
Accidental. Cria accidental 2003 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts vuit registres a Mallorca, set estan ja homologats i un està pendent
d’homologació pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l’informe.
Parus ater. Ferrerico petit, primavera petita (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Parus caeruleus. Ferrerico blau, primavera blava (ME)
Sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).
Mallorca: sa Coma den Vidal (Estellencs). 1 ex. cantant el 27-V (GON).
Parus major. Ferrerico, primavera comuna (ME), picaformatges (EI)
Sedentari abundant (EI) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (ME).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s’Albufera. Observació de joves a partir del 2-VI (VIC, RID,
PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat tot l’any. Caixa niu ocupada en
Ets Banyuls amb 7 ous el 20-V, 7 polls acabats de 2 dies l’1-VI,
anellats el 10-VI, i volen el 12-VI (GRI, PNAG).
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Tichodroma muraria. Pela-roques
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Certhia brachydactyla. Raspinell comú
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Remiz pendulinus. Teixidor
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: ses Fontanelles (Palma). 1 ex. aïllat el 2-V en pas tardà (MAT).
Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI)
Migrant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Cria accidental 1978 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist del 18-IV (HED) fins al 20-V (GON). Pas post-
nupcial, 1 mascle el 5-IX, i el 30-IX (ADR).
Cabrera: pas prenupcial, vuit registres del 22-IV al 31-V sempre 1 ex., un
d’ells trobat mort. Pas postnupcial, cinc registres, del 28-VIII
fins el 10-IX (OLI; QUI, VEN, CAÑ, POL; FER, RIP, SEA,
SER, SAL, CLL, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, vist els dies 17 i 18-IV, i el 4 i 5-V, amb un màxim de 3
ex. (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primavera, 1 ex. volant pel centre de
recepció el 5-V (GRI, PNAG). Tardor, 1 ex. el 16-IX (MEN).
Santa Teresa (es Mercadal). 1 ex. mascle el 5-VIII (PON).
Canal dels horts (Ciutadella). 1 ex. femella el 25-VIII (TRI).
Formentera: pas prenupcial, present del 18-IV fins el 14-V (MEY; BON, PNSS).
Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius collurio. Capsigrany d’esquena roja, capsigrany roig (ME)
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts sis registres, dos son de sa Dragonera i tres de Mallorca, ambdós homo-
logats, i hi ha un altre durant el pas postnupcial a Cabrera, pendent d’homologació
pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l’informe.
Lanius minor. Capsigrany gris petit, capsigrany menut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius excubitor. Capsigrany reial, capsigrany gris (EI)
Hivernant rar. Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
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Rebut un registre de 2003 a Portocolom (Felanitx) pendent d’homologació pel
Comitè de Rareses.
Lanius meridionalis (abans L. excubitor meridionalis). Capsigrany reial ibè-
ric, capsigrany gris ibèric (EI). Hivernant rar. Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. entre el 12 i el 27-XII, als
conreus (MAR).
Sa Plana (Sant Josep). 1 ex. el 20-XII (CAR).
Formentera: vist del 13 al 28-X sempre 1 ex. a Can Marroig (AMN, ADR,
PNSS).
Lanius senator. Capsigrany
Estival abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant.
Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: primera arribada el 23-III amb 3 ex. (STA). Darrer registre el 24-IX
(VIC, RID, PNAM).
S’Albufera. Enguany han criat 9 parelles. Observació de joves a
partir de l’1-VII a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Cap de ses Salines (Santanyí). La ssp senator, 7 ex. el 27-IV
(GAN).
Cabrera: prenupcial, vist del 18-III fins al 29-V, i anellats 33 ex., d’ells 3 ex.
de la ssp badius i 10 ex. de ssp senator. Postnupcial, 3 ex. ane-
llats entre el 29-VIII i 6-X (POL, CAÑ; CNT, SER, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 24-III fins al 22-IX
(GRI, PNAG).
Eivissa: camí des Rafal Trobat (Sant Josep). Primer ex. de l’any, el 9-IV
(CAR).
Illot de sa Conillera (Sant Josep). 43 ex. entre el 22-IV i el 19-V es
capturen per a anellament (GUA, SAT, CAR).
Formentera: Can Marroig. Anellats 43 ex. del 17-IV fins el 14-V. Tardor, darrer
ex. el 4-X (BON; AMN; PNSS).
Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts vuit registres a Mallorca, tots homologats pel Comitè de Rareses.
Vegeu-ne l’informe.
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Corvus monedula. Gralla
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus frugilegus. Gralla pelada, graula (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus corone. Corb foraster, cornella (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus corax. Corb
Sedentari moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: Es Cabàs (Santa Maria). Un màxim d’un esbart de 47 ex. el 7-I, i
trobat 1 ex. electrocutat el 23-III (ADR).
Felanitx. 2 ex. fan el niu a una torre elèctrica el 12-IV (ADR).
Raixa (Bunyola). Un esbart de 70 ex. cap al dormidor el 23-XII
(ADR).
Cabrera: present del 6 fins al 26-IV amb un màxim de 2 ex. (CAÑ; RIP,
PNAC; QUI).
Sa Dragonera: un màxim de 9 ex. el 27-IV, i 7 ex. el 13-X (GON, AMN).
Menorca: cala Blanca (Ciutadella). Vists 2 ex. el 8-IV mar endins i apropant-
se a la costa (GUS).
Albufera des Grau (Maó). Observat tot l’any amb un màxim de 19
ex. el 22-IX (GRI, PNAG).
La Vall (Ciutadella). Una concentració de 65 ex. a darrera hora l’1-
XII (TRI).
Formentera: 2 ex. el 15-X al cap de Barbaria (ADR, AMN).
Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI)
Hivernant abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO)
i moderat (EI). Cria accidental 1979, 93 i 94 (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Maxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 5.000 10.000 5.000 10 5 4 100 150 60 60.000 + 1M
(M=x1.000.000)
Portocolom (Felanitx). Un màxim d’un esbart de 10.000 ex. el 20-
I (ADR).
Magalluf (Calvià). Un màxim de 50.000 ex. el 24-I (GAN).
Palma. 1 ex. el 20-V a prop dels antics quarters de Son Banya
(MAY).
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Cabrera: prenupcial, 2 ex. el 28 i 30-IV. Postnupcial, 4 ex. anellats entre el
24-IX i 8-X (POL, CAÑ, PNAC).
Sa Dragonera: 1 ex. el 6-V i 22-IX (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 31-III, i des
del 20-X amb un màxim de 20 ex. el 20-X (GRI, PNAG).
Sturnus unicolor. Estornell negre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sturnus roseus. Estornell rosat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Homologat un registre de 2001, un exemplar a Mallorca, vegeu-ne l’informe
del Comitè de Rareses.
Passer domesticus. Teulader, pardal (ME), teulat (EI-FO)
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Sa Dragonera: vist durant la campanya de migració del 15-IV fins al 14-V, i cap-
turat 1 ex. per a anellament el 15-X (GON, AMN). Possible
nova recolonització.
Passer hispaniolensis. Gorrió foraster, pardal de passa (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre
(EI). Sedentari moderat (EI). Estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant rar
(MA). Accidental (ME). Falta informació.
Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.
Mallorca: Son Sardina, present tot l’any, vists còpula l’1-V, i dos nius als
fanals d’un carrer (MOL).
Calvià. Màxims mensuals, 3 ex. el 25-I, 2 ex. el 10-III (GAN).
Son Mesquida (Felanitx), 1 ex. el 4-IV (GON, BON, AMN).
Muro. 30 ex. el 30-VII a un dormidor (MMA).
Aubarca (Artà). 5 ex. anellats a octubre (MAT, GAR, SUA).
Albufereta (Pollença). 30 ex. el 27-XII (SUA).
Sa Dragonera: vist del 7-X fins al 15-X amb un màxim de 12 ex. el 8-X (GON)
Petronia petronia. Gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-
FO). Sedentari abundant (EI-FO) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació.
Selecció: reproducció, i tots els registres a ME.
Cap registre seleccionat.
Montifringilla nivalis. Gorrió d’ala blanca, pardal d’ala blanca (ME)
Hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
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Rebut un registre de 4 ex. del 6-XII-2003 a Mallorca i homologat pel Comitè de
Rareses. Vegeu-ne l’informe.
Fringilla coelebs. Pinsà
Sedentari abundant (MA-ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO).
Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: sa Pobla, un esbart de 175 ex. el 3-III (ADR).
Cabrera: prenupcial, 9 ex. anellats del 21-III fins al 10-IV (POL, CAÑ,
PNAC). Hivernada de 3 ex. els dies 4 i 5-XII a l’illa Collinera
(GON).
Formentera: pas postnupcial, vist a partir del 18-X a Can Marroig (AMN,
PNSS).
Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Raixa (Bunyola), 1 femella el 2-III (ADR).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 mascle el 21 i el 25-I (MAR, GCC). 1 ex.
l’1-XI al bosc (GCC).
Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI)
Sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs (ME).
Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Cabrera: vist del 23 al 30-IV amb un maxim de 2 parelles (CAÑ).
Serinus citrinella. Verderol menut, llucareta (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Carduelis chloris. Verderol
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME). Migrant abundant (MA).
Selecció: reproducció, i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Observació d’ous a partir del 14-V (VIC, RID, PNAM).
Felanitx. Observació de volanders a partir del 10-IV al port (ADR).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 2 ex. els dies 23 i 24-IV capturats
per a anellament (GUA).
Carduelis carduelis. Cadernera
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: es Racó (Artà), niu amb 4 ous a una arbocera el 30-IV (SUN).
Formentera: 110 ex. del 7 al 17-X a Can Marroig (ADR).
Carduelis spinus. Lleonet, lugru (ME), llogaret (EI)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs
(ME). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
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Mallorca: postnupcial, 12 ex. el 14-XI a Mortitx (Escorca) (VEN, RES, SUA).
Cabrera: 1 mascle el 25-IV (SEA, PNAC).
Sa Dragonera: 5 ex. el 8-XI (ADR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat un grup de 40 ex. del 4 al 18-XI
(GRI, PNAG).
Eivissa: sa Païssa (Sant Josep). 12 ex. el 28-XII (CAR).
Formentera: tardor, primera arribada el 25-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO)
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA). Migrant abundant (MA-ME).
Selecció: reproducció.
Mallorca: Sineu. Observació de joves a partir del 12-IV (SUN).
Carduelis flammea. Passerell golanegre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Loxia curvirostra. Trencapinyons
Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (EI). Accidental (ME-
FO). Selecció: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.
Mallorca: sa Comuna (Bunyola). 1 poll amb 2 adults el 15-I, i 2 polls volan-
ders el 7-IIII (ADR).
Caimari (Selva). 1 colla amb 2 polls el 18-III (ADR).
Eivissa: camí des Taulell (Sant Antoni). 3 ex. el 12-XII (CAR).
Bucanetes githagineus. Pinsà trompeter
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre de l’illa de l’Aire de 1993, homologat pel Comitè de Rareses.
Vegeu-ne l’informe.
Carpodacus erythrinus. Pinsà carminat
Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgros (ME)
Hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). Acciden-
tal (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Alaró. 1 ex. atropellat el 6-I a la carretera (GAC)
Sa Dragonera: 1 ex. els dies 6 i 8-XI (ADR).
Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Emberiza leucocephalos. Hortolà capblanc
Rebuda una observació a Mallorca d’1 ex. a abril, pendent d’homologació pel
Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au d’origen Paleàrtic oriental no figura en
aquesta llista, si hi és acceptada serà el primer registre a Balears i el quart a Espanya.
Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)
Accidental (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un ex. anellat el 4-XI a sa Dragonera i homologat pel
Comitè de Rareses, vegeu-ne l’informe.
Emberiza cirlus. Sól·lera boscana (MA), sit de coll negre (ME), hortolà de coll
negre (EI-FO). Sedentari moderat (MA-EI). Accidental (ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Binissalem, 1 ex. fent el niu el 25-II a Ca n’Arabí (ADR).
Raixa (Bunyola), 1 ex. fent el niu el 14-IV a una aritja (ADR).
Eivissa: es Fornàs (Sant Antoni). 1 parella el 6-V (GRC).
Emberiza cia. Hortolà negre, sit negre (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza hortulana. Hortolà
Migrant escàs (MA-ME) i moderat (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, sentit 1 ex. el 14-IV (HED).
Cabrera: pas prenupcial, present del 17-IV fins el 5-V amb un màxim de 5 ex.
Postnupcial, quatre registres d’1 ex. entre el 29-VIII i 17-XI
(POL, CAÑ, PNAC ; ALO).
Sa Dragonera: prenupcial, vist entre el 23 i 26-IV amb un màxim de 5 ex. el 23-IV
(GON, AMN).
Emberiza pusilla. Hortolà petit, sit petit (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza aureola. Hortolà caranegre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet, sit de canyís (ME)
Estival (MA). Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs
(EI). Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: s’Albufera. Observació de polls a partir del 6-V (VIC, RID,
PNAM).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 29-II (CAM).
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Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 5-III, i des del
15-XII fins al 31-XII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 23-III (GRC).
Formentera: 1 ex. anellat el 30-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza calandra (abans Miliaria calandra). Sól·lera, súl·lera (ME)
Sedentari abundant (MA-ME), moderat (EI), i escàs (FO). Migrant escàs (FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Un màxim de 200 ex. el 18-III (VIC, STA, RID,
PNAM).
LLISTA COMPLEMENTÀRIA:
Espècies presents a les Balears d’origen natural desconegut. Selecció, tots els
registres rebuts.
Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat
Afrotropical.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 13-I, i 2 ex. el 19-I (VIC, STA, PNAM).
Cairina moschata. Ànnera muda
Neotropical.
Mallorca: Santa Ponça (Calvià). Vist del 26-I al 4-V amb un màxim de 3 ex.,
i 2 ex. l’11-VII a el Golf I (GAN).
Menorca: Son Bou (Alaior). 1 ex. el 15-II (CAM).
Aix galericulata. Ànnera mandarina
Paleàrtic oriental.
Mallorca: Costitx, 1 mascle adult el 14-V a una piscina (VEN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), una femella observada el 7-IV as Prat
(GRI, PNAG).
Aix sponsa. Ànnera de Carolina
Neàrtic.
Mallorca: torrent Major (Sóller). 1 ex. des de principi d’any fins al 25-II (FIO).
Alopochen aegyptiaca. Oca egípcia
Afrotropical.
Mallorca: s’Albufera. Enguany ha criat una parella, i s’han vist polls a partir
de l’1-IV (VIC, RID, PNAM).
Llucmajor. 1 ex. el 28-I al golf de Son Antem (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 21-VIII (SUA).
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Aeroport (Palma). 2 ex. el 3-IX (MUN).
Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.
Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames
Neotropical.
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 9-XII en es Prat (GRI,
PNAG).
Addaia. Observat un ex. des del 16-VI fins al 28-VII (GRI, PNAG).
Anas erythrorhyncha. Ànnera de bec vermell
Afrotropical.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 10-V (VIC, RID, PNAM).
Tercera vegada que publicam un registre d’aquesta espècie exòtica
de l’Àfrica tropical en llibertat a Balears.
Cygnus atratus. Cigne negre
Australàsia.
Mallorca: Llucmajor. 2 ex. el 28-I al golf de Son Antem (MUN).
Compta amb petites poblacions asilvestrades a alguns països del centre d’Eu-
ropa, des d’on alguns exemplars podrien divagar a les illes. Resulten freqüents les
fuites de nuclis zoològics.
Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca
Paleàrtic. Introduïda a s’Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 2004. Cria el 1996, 98,
99, 2000 i 2001.
Mallorca: s’Albufera. Vist tot l’any amb un màxim de 2 mascles, fins que tor-
nen a lliberar, per tercer any, 14 joves el 24-IX provinents del
centre de cria en captivitat del Parc Nacional de Doñana (Anda-
lusia) (VIC, STA, RID, PNAM).
Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)
Accidental. Extingida com a reproductora a la dècada de 1950 a Mallorca.
Mallorca: Inca. Vist 1 ex. el 16-VIII amb les rèmiges molt desbaratades a la
carretera a Sineu (PAN). 1 ex. 12-XII a Son Vich (VIC).
Palmanyola (Bunyola). 1 ex. el 12-XII no lis varen veure corretges
de falconer a les cames (ADR, RIE).
Marratxí. 1 ex. el 13-XII a Marratxinet, donant la sensació que esta-
va acostumada a estar amb gent (PAN).
A principi de maig a un cetrer li va fugir una àguila reial femella a la finca
Solleric (Alaró) que havia comprat per caçar cabrits. El propietari va dir que pensa-
va que havia mort perquè no sabia caçar i va estar diversos dies al mateix lloc sense
moure’s. Per altra banda, és important si teniu la sort d’observar aquesta au, fixar-vos
en si du corretges de falconer a les cames, per distingir-la dels possibles exemplars
d’origen natural.
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Geranoaetus melanoleucus. Àguila mora
Neotropical.
Mallorca: Son Hortolà (Calvià). 1 ex. el 28-III (FIO, CAA, MMA, LOP).
Albercutx (Pollença). 1 ex. el 25-IV (VEN), i 8-V (RES, DOR).
Per quart any consecutiu s’observa un exemplar d’aquest rapinyaire a Mallor-
ca a primavera. Aquesta au va fugir a un falconer l’agost del 2001. Se l’ha vist ata-
cant gavines i molestant altres espècies com l’arpella.
Phasianus colchicus. Faisà
Paleàrtic asiàtic. Sedentari (ME), rar (MA) i abundant (EI).
Mallorca: s’Hospitalet Nou (Manacor). 1 parella ben acollats el 7-V (MUN).
Cala Murta (Pollença). Sentit 1 ex. el 29-V a prop de ses cases
(GON).
Son Xorrigo (Palma). 1 colla amb polls crescuts el 7-VIII (MUN).
Calvià. 4 femelles el 23-XI (GAN).
Menorca: un ex. cantant vora l’Albufera dins el Caló de s’Arena del 6-V al 16-
VI (GRI, PNAG).
Formentera: cap de Barbaria. Sentit 1 mascle el 25-IV, introduït fa poc temps
(MEY).
La introducció és documentada des del segle XIV, actualment les seves pobla-
cions depenen d’una gestió cinegètica.
Streptopelia roseogrisea. Tórtera domèstica
Afrotropical.
Mallorca: Calvià. Vist del del 23-I al 18-V i el 2-VII (GAN).
Cyanoliseus patagonus. Lloro de Patagònia
Neotropical.
Mallorca: sa Porrasa (Calvià). 2 ex. el 12-I (ESB).
Palma. 1 ex. atropellat el 5-VI a l’autopista Inca (CAA, MMA). 1
ex. el 12-VI a Son Roqueta (MUN).
Costitx. 1 ex. el 16-VII (VEN).
Mondragó (Santanyí). 1 ex. el 23-XI a ses Fonts de n’Alis (LLB).
Formentera: 1 ex. el 30-X a Can Marroig (AMN, PNSS).
Poicephalus senegalus. Lloro del Senegal
Afrotropical.
Mallorca: Palma. 1 ex. el 4-V, reclamant des de dalt d’un pi a Son Roqueta
(MUN). 2 ex. el 17-V a Son Ferriol (VEN).
Per segon any consecutiu s’observa aquest lloro en llibertat a Balears.
Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris
Neotropical. Cria accidental (MA, ME), i EI en 1998.
Mallorca: Son Pax (Palma). 5 ex. el 5-VIII (MMA).
Eivissa: pla de Sant Antoni. 9 ex. el 20-X (CAR).
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Psittacula krameri. Cotorra de Kramer
Afrotropical oriental.
Mallorca: Sóller. 2 ex. el 17-I a l’Horta (FIO).
Palma. 1 ex. el 30-I a s’Hort del Rei, 3 ex. el 4-II a la Real (ESB).
Calvià. 3 ex. el 4-II a Son Vich (ESB).
Fornalutx. 2 ex. el 15-II (ALO).
Son Pax (Palma), vist de l’11-III fins al 15-V amb un màxim de 3
ex. (MMA).
S’Arenal (Llucmajor). 3 ex. el 17-III al parc aquàtic (MMA).
S’Albufera. 1 ex. el 3-IV (STA). 5 ex. el 18-X i 1 ex. el 19-X (VIC,
RID, PNAM).
Son Servera. 1 ex. el 10-V al torrent de Xiclatí (MMA).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 27-VI (SUA, RNSA).
Pica pica. Garsa
Paleàrtic.
Mallorca: Manacor. Es recull 1 ex. el 18-XI que no volava bé perquè tenia les
ales retallades, i presentava un comportament molt amansat
(PAR).
Acridotheres tristis. Minà comú
Paleàrtic sudoriental.
Mallorca: Andratx. 1 parella el 14-V, des de fa 5 mesos es veuen (NIC). Una
colla donant menjar a 4 polls volanders el 6-VII devora al port
(GAA). 2 adults i 2 joves el 2-VIII a prop de la benzinera (NIC).
Trobat un niu a un xalet del port el 20-VIII que diuen els pro-
pietaris que probablement han fet dues o tres niarades aquest
estiu, i han vist de 12 a 15 butzetes abaix del niu, aquest dia
vàrem treure del niu un pollet plomat i mort. També comenten
que no és el primer any i com a curiositat en una temporada,
segurament coincidint amb l’eclosió dels ous, els minas ataca-
ven al seu ca fins al punt que li agafaven els pèls del llom,
també els varen atacar a ells en un parell d’ocasions (PAR).
Primera vegada que confirman la cria a Balears d’aquest estornell exòtic origi-
nari de l’Índia i Indochina que ja ha establert poblacions en diversas localitats, com
Austràlia, Nova Zelanda, Hawai, Sudàfrica, Madagascar, Rússia, Aràbia i Tenerife
(Canàries). Aquesta espècie produeix un impacte negatiu en poblacions d’aus autòc-
tones, és a dir, compateix pels recursos tròfics i pels llocs de nidificació d’altres aus.
Depreda sobre petits vertebrats, polls i ous, així com artròpodes i cultius.
Gracula religiosa. Minà de l’Himàlaia
Paleàrtic sudoriental.
Eivissa: Can Frit (Sant Antoni). 3 ex. el 12-VIII (CAR).
Primera vegada que publicam un registre d’aquesta espècie exòtica d’Àsia en
llibertat a Balears. Gaudeixen d’una memòria excel·lent, és una de les millors “par-
ladores”.
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Lamprotornis sp. Estornell metàl·lic
Afrotropical.
Cabrera: vist 1 ex. del 12-III (GRA, SER, ARE, PNAC) fins al 25-IV (QUI).
Lamprotornis chloropterus. Estornell metàl·lic
Afrotropical.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 4-XI (VIC, RID, PNAM).
Primera vegada que publicam un registre d’aquesta espècie exòtica d’Àfrica en
llibertat a Balears. És el tercer estornell metàl·lic exòtic que s’observa.
Lamprotornis chalybaeus. Estornell metàl·lic gran d’orelles blaves
Afrotropical.
Mallorca: Palmanyola (Bunyola). 1 ex. el 30-VI (VEN).
Cabrera: anellat 1 ex. el 29-VIII, i el 20-IX (QUI, VEN; POL, CAÑ, PNAC).
Lamprotornis purpureus. Estornell metàl·lic
Afrotropical.
Mallorca: Palma. Al passeig Sagrera, 1 ex. el 30-I, i un altre ex. el 4-II men-
jant fruits d’espina de foc Piracantha coccifera (ESB).
Ploceus cucullatus. Teixidor de cap negre
Afrotropical.
Mallorca: port de Pollença. 1 ex. anava amb un esbart de verderols a finals de
setembre (LLB).
Euplectes afer. Teixidor daurat
Afrotropical.
Mallorca: aeroport de Palma. 1 mascle el 21-VIII al prat a prop de les pistes
(SUA).
Estrilda astrild. Bec de corall
Afrotropical. Cria al 2001 a Mallorca.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any, enguany s’han vist joves a juny. Un
màxim de 15 ex. el 13-X al camí des Polls. Els guardes l’hi
diuen “memec” igual que el seu cant (VIC, RID, RES, PNAM;
MMA).
Amandava amandava. Múnia roig
Afrotropical.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 5-VI (VIC, RID, PNAM).
Primera vegada que publicam un registre d’aquesta espècie exòtica d’Àfrica en
llibertat a Balears.
Serinus canaria. Canari
Paleàrtic: Macaronèsia.
Mallorca: Calvià. 1 ex. el 9-III (GAN).
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LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS
En aquesta llista s’inclouen els codis emprats en el text per identificar cadas-
cun dels 1) observadors i 2) institucions d’informació que han aportat registres de
2004 a l’Anuari.
Observadors
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ADR Jaume Adrover
AGU Francesc Aguareles
AGI J.A. Aguiló
ALO Guillem Alomar
AMN Eduardo Amengual
AND Simó Andreu
ARB Patrícia Arbona
ARN Sílvia Arbona
ARE Diego Arenas
ART Catalina Artigues
BAU Antoni Bauzà
BES Pedro Bescós
BIB Jaume Bibiloni
BOE Aina Bonner
BON Jaume Bonnín
BOC Frederic Bosch
BUQ Tomàs Busquets
CAM Santiago Campos
CAP Maria Camps
CNT Maria Cantallops
CAY Xavier Canyelles
CAÑ David Cañizares
CAL Jorge Calvo
CAE Llorenç Capellà
CAP Josep Capó
CLA Jordi Clavell
CAB Angel Cambón
CAN David Cantalejo
CAR Josep Esteve Cardona
CAA Gemma Carrasco
CIV Iván Cives
CIE Joaquin Cives
COL Damià Coll
CLL Gabriel Coll
COO Lidia Cos
COS Santiago Costa
CRE Francesca Crespí
DIE Pere Lluís Dietrich
DOM Oriol Domenech
DOR Miquel Àngel Dora
ESC Raül Escandell
ESE Juan Escandell
ESP Jaume Espinosa
EST Jaume Estarellas
ESB Ramón Esteban
FRR Sebastià Ferragut
FER Silvia Ferragut
FEE Miquel Ferrer
FIO Cristina Fiol
FOL Joan Folch
FON Lali Fons
GAL Andrés Galera
GAA Antoni Garau
GAU Miquel Garau
GRC Alberto García
GRA Antoni García
GCC David García
GIA Enric García
GCA Javier García
GAC Juan Manuel García
GRI Oscar García
GRR Pedro J. García
GAR Pere Garcías
GAI Francesc Xavier Garí
GAN Philip Anthony Garnett
GAS Xavier Gassó
GEL Joan Gelabert
GEN Meritxell Genovart
GOA Erika González
GOL Federico González
GON Joan Miquel González
GUS Lluís Gustamante
GUA Santiago Guallar
GUI Juan Guijarro
HED Joakin Hekvall
HER Victoria Heredero
HEV Pepi Hervás
JIM Maribel Jimenez
JUL Lluc Julià
LAR Ignacio Larrauri
LOP Carles López-Jurado
LOU Maite Louzao
LLB Llorenç Llobera
LLO Pere Llobera
LLP Joan Llop
MAG Irene Maggiulli
MAL Juan Carlos Malmierca
MAN Xavier Manzano
MAI José Martínez
MAT José Luis Martínez
MAR Oliver Martínez
MAE Lluc Martorell
MFX Francesc Xavier Mas
MMS Joan Mas
MSS Oriol Mas
MMA Rafel Mas
MAS Xavier Mas
MAY Joan Mayol
MAO Martí Mayol
MCM Miguel McMinn
MEN Javier Méndez
MEY Ulf Meyer
MIR Francisco Mir
MIA Joan Mirabet
MOR Xisco Morell
MOL Xavier Morell
MRR Àngels Morro
MUN Jordi Muntaner
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges
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MUÑ Antoni Muñoz
MUR Ilanit Murillo
NIC Steve Nicoll
NEG Nieves Negre
OLI Marc Olivé
ORO Daniel Oro
PAB Félix de Pablo
PAL Joan Carles Palerm
PAN Gil Panadés
PAR Luis Parpal
PAT José Francisco Paterna
PAU Ulrich Paulsen
POL Antonio Polo
POO Isard Polo
PON Antoni Pons
PNN Bárbara Pons
POS Miquel Pons
PNS Samuel Pons
PRA Juan Manuel Prats
PUR Laura Puras
QUA Jose A. Quadrado
QUI Susana Quintanilla
RAM Bernat Ramis
RAI Jordi Ramis
RAO Enric Ramos
RES Maties Rebassa
REU Miguel Ángel Reus
REV Benjamin Reviriego
RID Nick Riddiford
RIE Joan Riera
RIP Tomeu Ripoll
ROD Ana Rodríguez
ROA Álvaro Roman
ROM Marcos Romero
ROG Llorenç Roig
RUB Josep Rubio
SAA Jordi Sala
SAL Joan Salom
SAN Carlos Sánchez
SAZ Juan Antonio Sánchez
SAC Juan José Sánchez
SAM Paco Samblás
SAT Carles Santana
SAS Alfons Sastre
SEB Catalina Sebastià
SER Biel Servera
SEA Llorenç Serra
SEN David Serrano
SEV Biel Sevilla
SOM Eduardo Somed
SOR Pedro J. Soriano
STA Arthur Stagg
SUA Manuel Suárez
SUY A. Sunyer
SUN Josep Sunyer
TAI Celia Tapia
TAP José Manuel Tapia
TEW Evelyn Tewes
TOM Pere Tomas
TOE Sebastià Torrens
TOR Lina Torres
TRI Rafel Triay
TUR Marta Tur
VEN Lalo Ventoso
VER Miguel Vericad
VIC Pere Vicens
VIL Albert Vila
XIM Joan Ximenis
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Institucions i altres
Codi Nom
CRFS Centre de Recuparació de Fauna Silvestre de Mallorca (COFIB):
Luis Parpal.
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca (CRECUP):
Frederic Bosch.
PNAC Parc Nacional Marítimo-terrestre de l’arxipèlag de Cabrera:
Silvia Arbona, Diego Arenas, Andres Avilés, Maria Cantallops, Gabriel Coll, Silvia Ferragut,
Javier Jurado, Antoni García, Juan Guijarro, Ignacio Larrauri, Francisco López, Pere Llobera,
Jaon Mas, Francesc Xavier Mas, Miguel McMinn, José A. Quadrado, Antoni Ripoll, Joan Salom,
Biel Servera, Llorenç Serra, A. Sunyer, Susana Quintanilla, Antonio Polo, i David Cañizares.
PNAG Parc Natural de l’Albufera des Grau:
Oscar Garcia, Biel Mascaró, Clara Borrás, Llorenç Capellà i Samuel Pons.
PNAM Parc Natural de s’Albufera de Mallorca:
Arthur Stagg, Pere Vicens, Nick Riddiford, Maties Rebassa, et al.
PNSD Parc Natural de sa Dragonera:
Oriol Mas.
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PNSS Parc Natural de ses Salines:
Patrícia Arbona, Virginia Picorelli, Oliver Martínez, Jaume Estarellas, David García, Santiago
Pérez, Lina Torres, Marta Tur, Alberto García, Juan Carles Palerm, Esteve Cardona, David Can-
talejo, Pedro J. Soriano, Jaume Bonnin i Eduardo Amengual.
RNSA Reserva Natural de s’Albufereta:
Joan Gelabert, Manolo Suàrez, Maties Rebassa, i Margarita Vaquer.
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